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A Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium 2006 tavaszán „Hová 
vezet a selyemút? " címmel szervezett tudományos konferenciát. Ren-
dezvényünk hiánypótló szándékkal született: Kína a világ második 
gazdasági és harmadik katonai nagyhatalma — ennek ellenére kevés 
szó esik róla az egyetemi képzésben. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is próbáltunk minél több tudo-
mányterület oldaláról közelíteni a témához, így a hallgatóság köz-
gazdasági, jogi, filozófiai, szociológiai, vallástudományi és kulturális 
nézőpontból ismerhette meg Kína helyzetét. 
Az interdiszciplinaritáson túl a jelenkori Kínára olyannyira jellem-
ző modernitás és tradíció sajátos kettőssége volt az a meghatározó 
szempont, amely az elhangzott előadások többségét végigkísérte. 
Konferenciánk pozitív visszhangot kapott az egyetemi ha llgatók 
és oktatók részéről, a helyi és az országos média is beszámolt róla, 
ezért döntöttünk úgy, hogy az előadásokat kötetben is megjelentet-
jük, hogy az érdeklődők még szélesebb köréhez jussanak el. 
A selyemutak a kereskedelmi és kulturális kapcsolatot biztosító hi-
dakat jelentettek az ősi Kína és a nyugati világ között; kötetünkkel 
szeretnénk Kínát közelebb hozni az olvasóhoz. 
Jó olvasást kívánok a szerzők és a szerkesztők nevében: 
Erős Péter 
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A konferencia programja 
Hová vezet a 
selyemút? 
Konferencia Kínáról 
a Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium szervezésében, 
2006. április 6-án, csütörtökön 
a József Attila Tanulmányi és Információs Központ 
alagsori I. és II. termében 
fővédnök: 	Dr. Szabó Gábor, rektor, 
Szegedi Tudományegyetem 
védnökök: Dr. Hetesi Erzsébet, dékán, 
SZTE Gazdaságtudományi Kar 
Dr. Almási Tibor, dékán, 
SZTE Bölcsészettudományi Kar 
Dr. Szabó Imre, dékán, 
SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 
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plenáris ülés — gazdasági szekció 
szekcióvezető: Dr. Horváth József 
915-920 	Erős Péter 
titkár, Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium 
megnyitó 
9 20_ 9 50 Németh Dávid 
makroelemző, ING Bank 
A kínai árfolyampolitika hatása a világgazdaságra 
9 50_1020 	Dr. Horváth József 
egyetemi adjunktus, BCE-KK 
Centrum és periféria — gazdasági egyenlőtlenségek Kínában 
10 2 Ő - 10 S0 	Dr. Huszty András 
magyar-kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos, MeH 
Magyar-kínai gazdasági kapcsolatok — tegnap, ma, holnap 
10 5°_ 11 00 	szünet 
11°° _ 11 3° 	Dr. Vass Csaba 
egyetemi docens, KGRE-BTK 
Kína, mikroglobalizáció, társadalmi béke 
1130_ 12°° Dr. Mészáros Klára 
korábbi pekingi nagykövet, egyetemi docens SZTE GTK, VKI 
Ázsia Kutató Központ 
Versenyképesség Kínában 
12 0° - 12 3° 	vita 
12 30 _ 14 00 	ebédszünet 
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társadalomtudományi szekció 
szekcióvezető: Juhász Ottó 
140° — 14 3° 	Dr. Leloczky Kálmán 
vezető jogtanácsos, főosztályvezető, MOGÜRT Rt. 
A kínai jogrendszer bemutatása 
143o  _150° 	Dr. Csanádi Mária 
tudományos főmunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Intézet 
Kína hatalmi szerkezete és reformfolyamatának összefüggései 
150° — 15 T0 	szünet 
15 20 - 15 50 
15 50 — 1620 
1620 — 16s° 
Dr. Jordán Gyula 
egyetemi docens, ELTE-BTK 
A kínai-tajvani konfliktus 
Juhász Ottó 
korábbi pekingi nagykövet 
Kína jelenlegi belső helyzete 
Dr. Klonkai László 
KSH nyugalmazott Csongrád megyei igazgatója 
Demográfiai kihívások Kínában 
16SÓ — 1720 	vita 
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kulturális szekció 
szekcióvezető: Salát Gergely 
14 °0— 14 30 
14 30— 15 00 
15 00 — 15 20 
15 20- 15 50 
Dr. habil. Pászka Imre 
egyetemi docens, SZTE-BTK 
Ázsiaiság 
Dr. Fajcsák Györgyi 
Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, kínai gyűjtemény, 
sinológus 
Modern kínai festészet — hagyományos témák 
szünet 
Máday Norbert 
kelet-európai főinstruktor, Wing-Tsun Szövetség 
A Wing-Tsun virágzása Kínában és Európában 
15 5° — 16 20 	Salát Gergely 
egyetemi tanársegéd, ELTE BTK 
Vallások a Kínai Népköztársaságban 
16 20 — 16 5° 	Hertlik Balázs 
A hongkongi tömegfilm és a belső ellenzék: Wong Kar Wai 
1650 —17 20 	Vita 





A kínai árfolyampolitika hatása a világgazdaságra 
Kicsit közelebbről és alaposabban megvizsgálva Távol-Kelet helyze-
tét egyáltalán nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy a régió országai 
kizárólag a nyereséghajhászás miatt fordulnak a mesterségesen rög-
zített árfolyam eszközéhez, bár valószínűleg nem jön rosszul nekik 
az extraprofit sem. Sokuknál a stabil, jóformán rögzített árfolyam 
sokkal inkább a gazdaság stabilitását, a túlzott kockázatok kizárását 
szolgálja. Elég felelevenítenünk az 1997-es esztendőt, amikor az 
ázsiai országok elhamarkodo tt piaci nyitása hosszú hónapokra, évek-
re kiható válságot okozott, és akkoriban üdvözítették Kína azon 
politikáját, hogy rögzített árfolyamát nem változtatta meg, amely 
nagyban hozzájárult a válságból való kilábaláshoz. 5 évvel később, 
2002-ben Kína ismét a fejlett országok célkeresztjébe került, de 
ekkor már nem a megváltást hozó üdvözítő személyében, hanem 
a rosszat hozó ördög szerepében. 2002. december 1-jén ugyanis 
a japán pénzügyminisztérium két vezető hivatalnoka a Financial 
Times-ban megjelent cikkében azt írta, hogy Kína deflációt ex-
portál azzal, hogy árfolyamát a dollárhoz köti, és ennek a nem 
kívánt exportnak a megszüntetése érdekében a jüan felértékelését 
kérték. 2003 középen Dél-Korea, Nyugat-Európa és az Egyesült 
Államok is csatlakozott Japánhoz mondván, hogy Kína jogosulatlan 
előnyre tesz szert olcsó exportjával, és egyensúlytalanságot okoz. 
Hogy a Kínát érintő vádak helyénvalóságáról tisztább képet alkot-
hassunk, vessünk egy pillantást gazdasága valódi helyzetére, amely 
sok hasonlóságot mutat a régió többi országáéval. 
* A szerző az ING Bank makraelemzője 
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Nagyító alatt az „álnok" Kína 
Elsőként az a kérdés vetődhet fel bennünk, hogy fenntartható-e 
ez a magas gazdasági növekedés (9-10 százalék körül). Túlfűtött -e 
Kína gazdasága vagy sem? 
Míg a fejlett ipari gazdaságok a világ népességének mindössze egy-
ötödét adják, addig India és Kína együtt több mint egyharmadát. 
Ezek az országok 1980 óta jelentős gazdasági növekedésen mentek 
át, amely során nagymértékben voltak képesek csökkenteni a sze-
génységet, és egyre inkább képesek lesznek ők is élvezni a gazdasági 
jólét gyümölcsét. 1980 óta az egy főre eső GDP több mint megdup-
lázódott Indiában, míg Kínában meghétszereződött. A növekedés 
szerkezete nagy különbségeket mutat. Mindkettő a gazdasági önellá-
tástól és a világgazdaságtól való elszigeteltségtől indult, de Kína sok-
kal gyorsabban és agresszívebben csökkentette a kereskedelmi kor-
látokat, és vonzotta a külföldi működőtőke - beáramlást. Ráadásul 
Kína növekedését az ipari szektor robbanásszerű bővülése serken-
tette, míg Indiában a szolgáltató szektorra helyezték a hangsúlyt. 
A kiugró növekedés ellenére is mindkét ország nagyon szegény 
az Amerikai Egyesült Államokhoz képest (az USA bruttó nemzeti 
jövedelméhez képest mindössze 15%, i lletve 8%-os szinten tartóz-
kodik Kína illetve India). Ugyan Kína az elkövetkező időszakban 
a munkaképes korúak lassuló növekedésével fogja szembe találni 
magát, a gazdasági növekedés fenntartható lesz az agrárszektorból 
a magasabb produktivitást jelentő iparba és szolgáltatásba áramló-
kon keresztül. India ennél kedvezőbb helyzetben van, hiszen mind 
a munkaképes korúak gyors növekedése, mind a szektorok közötti 
áramlás serkenti a növekedést. 
Kína nagy eredményeket ért el a fiatal dolgozók oktatási képzettsé- 
gében, amely téren India jelentős lemaradást mondhat magáénak. 
India is jelentős magánmegtakarításokkal rendelkezik, ennek jelentős 
része az állami szektor hiányának finanszírozására megy el, melynek 
csökkentése esetén 7% fölé gyorsulhatna a gazdasági növekedése. 
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1978-óta Kína gazdaságában kisebb-nagyobb hullámhegyek és 
-völgyek voltak megfigyelhetőek. Ha felrajzoljuk a reál GDP-nö-
vekedés pályáját, 8-10 éves ciklusokat találhatunk. Amikor 1998 
közepén nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdaság számottevően lelassult, 
a kormány monetáris és fiskális intézkedésekbe kezdett az aggregált 
kereslet növelése érdekében. A kamatokat nyolc alkalommal csök-
kentették kevesebb mint hat év alatt. Jelentősen megnőttek az 
állami beruházások, aminek következtében az állami kiadások és a 
költségvetési hiány is megugrott. Megnőtt az állami bankok kölcsön-
kihelyezése is, valamint nagymértékben bővült a pénzkínálat, és az 
intézkedések során fellazult az ellenőrzés is. Mindezen folyamatok-
nak köszönhetően az 1999-es mélypontot követően (7,1 százalék) a 
gazdaság ismét gyorsuló növekedésbe kezdett, és 2004-2006 között 
— a kínai hatóságok intézkedései ellenére (szigorították a banki hitel-
kihelyezést, megemelték a betéti és hitelkamatot) — 11 százalék fölé 
gyorsult. (Németh, 2005) 
Hosszabb távon a fenntartható növekedést veszélyeztetheti a kí-
nai pénzügyi szektor hatékonytalansága. Továbbra is folytatniuk kell 
a világpiacba való integrálódásukat, mind a termékek és szolgáltatá-
sok kereskedelmében, mind a beruházások áramlásában. 
Óvatosnak kell lennie Kínának, hiszen az óriási tőkefelhalmozás 
egyes szektorokban komoly gondokat okozhat a túlberuházás miatt. 
Kína rendelkezik a fejlődő világ egyik legnyitottabb külkereskedelmi 
és FDI-rezsimjével. Fan-Morck-Xu-Yeung (2007) eredményei alapján 
az óriási FDI-beáramlás Kínában összefügg az ország gazdasági 
növekedésével, gazdaságának méretével, demográfiai vonzerejével, 
nyitottságával. Az intézményi változók nem meghatározóak Kína 
esetében. 
Kína „bekapcsolódása" a globalizációba növelte a versenyt a ter-
mékpiacon, javította a versenyképességet, a tényezőfelhalmozást, 
fokozta a fogyasztói jólétet, és előnnyel bírt a világ többi fogyasz-
tói számára is. 
Az egyetlen terület, ahol nem történt jelentős előrelépés, az árfo- 
lyamrendszer. Ugyanakkor a felértékelés költségei egyre nagyobbak 
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lehetnek. Elképzelhető, hogy a beruházási boom alatt kiépített óriási 
kapacitások nem lesznek életképesek egy erősebb árfolyam mellett. 
Branstetter-Lardy (2006) 
A nemzeti megtakarítás 40% fölö tt van a GDP százalékában, ez 
továbbra is biztosítani tudja a beruházások bővülését. Továbbá az 
amerikai leányvállalati (affiliate) aktivitás még mindig alacsony Kí-
nában. A legtöbb amerikai leányvállalati tevékenység olyan orszá-
gokba irányul, amelyek nagyok, földrajzilag közel vannak, alacsony 
a korrupció, és amelyek gazdagok. A kínai gazdasági növekedés 
ösztönözheti az amerikai cégeket, hogy növeljék kínai működésüket 
(Barnsetter-Foley, 2007). Előbb említettek segítenek fenntartani a 10% 
körüli növekedést. 
Középtávon azonban Kínának a belföldi piac fejlődésére és a ki-
egyensúlyozottabb kereskedelmi pozícióra érdemes figyelnie. 
(Bosworth — Collins 2007) 
Az infláció hosszú éveken keresztül nu lla közelében mozgott, és 
sok esetben negatív értékeket vett fel. A defláció a kiskereskedelmiár-
indexben (RPI) jelent meg először 1997 októberében, majd 1998 feb-
ruárjában a fogyasztóiár-indexben (CPI) is. A deflációs nyomás, amely 
Kínát 1997-től sújtotta, egyrészt a csökkenő pénzmultiplikátorból, 
másrészt a fogyasztás növekedésének lelassulásából eredt. Kína fo-
lyamatos kamatcsökkentései ellenére a belföldi magánkereslet nem 
lendült fel, és a megtakarítási ráta növekede tt. 2004-ben azonban a 
dezinfláció hirtelen megfordult, és az éves infláció közel 4 száza-
lék volt, amely megegyezik a korábbi évek tapasztalatával, ugyanis 
a 90-es évek elején is a gazdasági fellendülést a fogyasztóiár-index 
gyors növekedése kísérte. Azt is meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
a 2004-es inflációnövekedést főleg az agrárárak növekedése idézte 
elő — ugyanis a kedvezőtlen időjárási viszonyok valamint a művelés 
alá vont terültek csökkenése visszavetette a mezőgazdasági termé-
kek kínálatát — , míg az ipari termékek ára továbbra is stagnált, sőt 
sok esetben kis mértékben csökkent is. 
Kínában a munkanélküliség szintje sem elhanyagolható. Még 
óvatos becslések mellett is vidéken az 500 milliós munkaerőből 175 
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millió a munkanélküli — amely a mezőgazdaság fejlődésével és a kül-
földi agrártermékek térhódításával tovább bővülhet —, a városokban 
pedig 25 millióra tehető az állástalanok száma. Amennyiben hosszú 
távon 7,5 százalékos gazdasági növekedéssel számolunk egy évben, 
az is csak körülbelül 13-15 millió új munkahelyet képes teremteni. 
Ezzel szemben éves szinten 8 millió új munkahely teremtésére volt 
képes Kína az elmúlt időszakban, amely nagymértékben az export 
dinamikus növekedésének volt köszönhető. Ugyanakkor vizsgála-
tok azt mutatják, hogy a belföldi kereslet élénkítése óriási kiakná-
zatlan terülteket rejt, és kulcs lehet a jövőben a munkahelyterem-
tésben. Ennek elérése érdekében természetesen az államnak sok 
teendője akad, amelyek még éppen csak elkezdődtek. Az árfolyam 
reálfelértékelődése, amely során a külkereskedelmi forgalomba nem 
kerülő termékek (non-tradable) ára megemelkedik, ami a belföldi 
keresletet az export és import termékek felé fordítja. Továbbá szük-
ség van folyamatos nominálisárfolyam - felértékelésre, az öregkori 
létbiztonság segítésére, a bankrendszer reformjára stb. A belföldi 
piac megerősítése egyidejűleg a fizetési mérleg egyensúlytalanságá-
nak megszűnését is segítené. (Feenstra — Hong 2007) 
Azonban legalább évi 25 millió munkahelyre lenne szükség ah-
hoz, hogy a munkanélküliek köre lassan szűküljön. Könnyen belát-
ható, hogy ez hatalmas terhet ró az államra, és egy esetleges túlfűtött 
gazdaság következtében felgyorsuló infláció me llett (mint ami a 90-
es évek első felében volt) a szociá lis stabilitás veszélyben foroghat. 
A legtöbb probléma tagadhatatlanul a bankrendszerre vezethető 
vissza. Egyes becslések szerint a behajthatatlan követelések állomá-
nya elérheti akár a 35 százalékot is, azonban ezt nagyon nehéz meg-
becsülni, mivel sok esetben az állami bankok nagy állami vállalatok-
hoz delegálják a követelések egy részét. A problémát nem csak a 
behajthatatlan követelések fennálló nagysága jelenti, hanem az is, 
hogy továbbra is általánosnak mondható a rossz tőkekihelyezés, 
amely több veszélyt is rejt magában. Egyrészt megnő a fizetéskép-
telenség esélye, ami egy olyan országban, ahol a betéteseket nem 
védik, jelentősen megnöve li a valószínűségét annak, hogy külföldi 
bankokhoz pártolnak át, amint lehetőség nyílik rá, különösen annak 
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tükrében, hogy a külföldi bankok valószínűleg jóval kedvezőbb ka-
matfeltételek tudnak biztosítani ügyfeleik számára, lévén, hogy az ő 
vállukat nem nyomja a behajthatatlan követelések óriási súlya. Egy 
egész Kínát érintő bankok közötti tőkemozgás azonban könnyen 
párosulhat a gazdasági növekedés visszaesésével, valamint az állami 
bankok és sok állami vállalat csődbe jutásával. A betétesek megőrzé-
se ezért elképzelhetetlen az állam segítő keze és a bankok sorozatos 
rekapitalizációja nélkül, amely azonban a laza fiskális politikával kar-
öltve egy fenntarthatatlan adósságspirálhoz vezethet. A 2004. végi 
IMF-jelentés alapján 2003-ban a GDP 62,2 százaléka volt a bruttó 
államadósság. Ezt érdemes kiegészíteni az állami bankok átszervezé-
sének és esetleges pótlólagos feltőkésítésének a költségeivel, amely 
egyes számítások szerint elérheti akár a GDP 45%-át is. A kettő 
együtt megközelíti a GDP 100 százalékát, amely szint még nem 
fenyeget válsággal, amennyiben sikerül megállítani a további duz-
zadását, ezért az adósságspirál elkerülése érdekében a mindenkori 
kormányzatnak minden eszközzel vissza kell fogni a túlzott állami 
és pazarló beruházásokat, amelyekről sokszor még a megvalósítható-
sági jelentés elkészülte előtt döntöttek. (Németh, 2005) 
Devizatartalékok 
Kína rendelkezik a világ legnagyobb devizatartalékával, megfosztva 
a hosszú éveken át uralkodó Japánt a trónjától. A devizatartalékok 
növekedésének okaként általában a mesterségesen alulértékelt árfo-
lyamot szokták megemlíteni. Kína a gyengén tartott árfolyama érde-
kében folyamatosan devizapiaci intervenciót alkalmaz, amely során 
devizát vesz és jüant ad el, ebből pedig hatalmas tartalékokra tesz 
szert. Érdemes azért megvizsgálni, hogy létezik-e más racionális ma-
gyarázata is a kiugróan magas devizatartalékoknak. (Akenman, 2007) 
Ázsia válság — védekezés a külső sokkok ellen 
Belső instabilitásnak való kitettség csökkentése (merkantilista, 
önbiztosító motívum) 
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2000-es évek — új pénzügyi architektúra jelei lehetnek 
Elővigyázatosság: egy mély krízis valószínűsége kicsi, de a 
potenciális károk hatalmasak (a 20. században Kína számos 
gazdasági és politikai „földrengést" tapasztalt, és emiatt elő-
vigyázatos) 
Nemzetközi tartalékok és külső adósság: a tartalékokhoz 
nem férhetnek hozzá a külföldi hitelezők (a fogyasztássimí-
tás eszköze lehet) 
Megtakarítások: a nemzetközi tőkepiacokkal való korlátozott 
integráció mellett a magasabb megtakarítási rátával rendelke-
ző ország több tartalékot halmoz fel. Ez lehet magyarázata 
annak, hogy miért halmoztak fel jóval több tartalékot Ázsiá-
ban, mint Latin-Amerikában 
Diverzifikáció és ügynök probléma: a tartalékok megfelelő 
diverzifikációjának hiánya az ügynök problémával magyaráz-
ható. A jegybankok veszteségkerülők. A túl kevés tartalék 
tartásának sokkal nagyobb költsége lehet, mint a tartalékok 
alternatívaköltségének. 
Globális egyensúlytalanság 
Az elmúlt évek folyamán az Amerikai Egyesült Államok hatalmas 
folyófizetésimérleg-hiányt halmozott fel, megközelítette az 1 billió 
dollárt. Természetes ezzel a hiánnyal szemben más országok több-
lettel rendelkeznek, ebből kifolyólag nem lehet külön kezelni a világ-
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Ben Bernanke 2005 márciusában az amerikai külső hiány fő oka-
ként a világ többi részén jelen levő megtakarítási bőséget jelölte 
meg. Mások a magas hiányt az amerikai gazdaság erejének megteste-
sítőjeként értékelték, hiszen Amerika növekedése jóval meghaladta 
Európa, illetve Japán növekedését. 
Érdemes egy pillanatra kitekinteni rá, hogy miként érkeztünk 
el ehhez az egyensúlytalansághoz. Amíg 1990-es évek elején USA 
mérlege közel egyensúlyban volt, addig 2004-ben a hiány értéke 650 
milliárd dollárra tehető, amely 5,5 százaléka a bruttó nemzeti ter-
mékének. A fizetésimérleg-hiány jelentős eladósodáshoz vezetett 
a deviza-külföldiekkel szemben, ami azt eredményezte, hogy 2003 
végén a külföldi eladósodottság meghaladta az amerikai termékek 
és szolgáltatások exportjának a 250 százalékát, és elérte a GDP 25 
százalékát. 
Amennyiben a folyómérlegek alakulását a megtakarítások és 
beruházások egyenlegeként vizsgáljuk, arra a megállapításra jutha-
tunk, hogy Amerikában az 1990-es évek közepétől a fizetési mérleg 
túlnyomórészt a magánszektor hatalmas beruházási hulláma miatt 
romlott, és nem a megtakarítások visszaesése mia tt. Ezzel ellentét- 
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ben 2000-től a közszféra megtakarításának a jelentős csökkenése — a 
növekvő költségvetési hiány állt a hátterében — és a már amúgy is 
alacsony háztartási megtakarítások további esése voltak a fő okai 
a fizetési mérleg romlásának, míg a magánszféra beruházása a 
2003-as növekedés ellenére is az 1990-es évek közepén tapasztalt 
szint alatt maradt. 
A folyófizetésimérleg többlete az ázsiai országok többségében 
a beruházások nagymértékű visszaesésének volt az eredménye — 
amely az 1997-1998-as válságot megelőző túlzott beruházási boom 
korrekciójaként jelent meg — , míg a megtakarítási hajlandóság nem 
változott számottevően. Ezzel szemben Kínában folyamatosan 
növekedtek a beruházások az elmúlt években, mivel azonban a 
megtakarítások még gyorsabban növekedtek, ezért a fizetési mérleg 
többlete tovább duzzadt. A magánszektor magas megtakarítása két 
fő okra vezethető vissza: egyrészt a veszteséges állami vállalatok 
alkalmazásában álló munkavállalók félnek attól, hogy a privatizációt 
követően jelentős létszámleépítés lesz, ezért növe lik megtakarításai-
kat. Másrészt a magánvállalatok nehezen jutnak hitelhez a bankoktól 
(sok esetben még mindig negatív megítélés övezi őket, továbbá 
sokáig nem létezett egy egységes, megbízható mód mérlegeik 
megvizsgálására), ezért kénytelenek saját erőforrásból beruházni és 
fejleszteni. Mivel a kis tőkeigényű, munkaintenzív iparosodás szaka-
sza a végéhez közeledik, a vá llalatoknak tőkeintenzív beruházásokra 
van szükségük versenyképességük növeléséhez, ami megtakarításuk 
növelésének szükségét vonja maga után. 
Csak nagyon kevés nagy ország képes tartósan magas GDP- ará-
nyos többletet fenntartani. Ez alól kivételt képez a Közel-Kelet, 
amely az olaj szerepének fontosságát tükrözi. 
Noha jelentős többlet nem szokott tartósan jelen lenni, a magas 
hiány még rövidebb életű. Ugyanakkor a folyófizetésimérleg nagy-
mértékű, hirtelen csökkentése is ritka jelenség a világgazdaságban. 
A legnagyobb ilyen többletkiigazítás a Közel-Keleten jellemző, míg 
a legkisebb a fejlett piacokon van jelen. (Sebastian Edwards, 2007) 
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Új Bretton Woods 
Néhány közgazdász, Dooley, Garber és Folkerts-Landau (2003) egy új 
Bretton Woods rendszer megjelenéséről beszélnek. Véleményük 
szerint a jelenlegi globális egyensúlytalanság egy tudatos és stabil 
gazdasági berendezkedést tükröz a többlettel és hiánnyal rendelkező 
országok között. Egy francia közgazdász, Jacques Rujegy nagyon 
szemléletes hasonlattal ragadta meg a rendszer lényegét. Amennyi-
ben kötünk egy megállapodást a szabónkkal, miszerint még ugyan-
azon a napon visszafizeti nekünk a szolgáltatása fejében kapott ösz-
szeget, ki ne rendelne még egy öltönyt vagy kosztümöt. Átültetve 
a hasonlatot a világgazdaságra, a szabó szerepében az Amerikai 
Egyesült Államok díszeleg, míg a mi szerepünket a fejlődő ázsiai 
országok képviselik. 
Kicsit hétköznapibb nyelvre lefordítva, Kínában, amint azt már em-
lítettem, 200 millió munkanélküli van, ami komoly szociális instabi-
litást okozhat, ezért fontos lenne, hogy a gazdaság hamar fel tudja 
szívni a pluszmunkaerőt. Új munkahelyek és hatékony vállalatok 
teremtésének a legjobb módja az Amerikába irányuló exportra való 
termelés, amelyet kezdetben egy alulértékelt árfolyammal segítenek 
meg. Természetesen ez feszültséget teremt az USA-ban, ahol úgy lát-
ják, hogy emiatt munkahelyek szűnnek meg. Kína ezért — mint amo-
lyan ellenszolgáltatás — egyrészt beengedi az amerikai multinacionális 
vállaltokat az országba, és hagyja, hogy az olcsó munkaerőből szár-
mazó extraprofitot bekebelezzék, másrészt pedig a külkereskedelmi 
többletéből széles körű amerikai államkötvény-vásárlást folytat, és 
ezzel nagyban hozzájárul az amerikai hiány finanszírozásához. 
Merre tovább? 
Valószínűsíthető, hogy az ázsiai országok a nyugati hatalmak, így az 
amerikai nyomás ellenére is fenn fogják tartani rögzített/kvázi rög-
zített árfolyamaikat az elkövetkező időszakban, ugyanis a kelet-ázsiai 
régió országai nem valószínű, hogy hagyják felértékelődni a valutá-
jukat, amíg Kíria nem értékeli fel a jüant, ugyanis akkor veszteséget 
kellene elszenvedniük az Ázsián kívüli piacokon. Annak azonban 
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elég kicsi az esélye, hogy Kína a közeljövőben rugalmasabbá teszi 
az árfolyamát, és hagyja felértékelődni azt, mivel gazdasága számos 
problémával küzd, és egy rugalmas árfolyamrendszer fölösleges és 
korai kockázatoknak tenné ki a gazdaságát. Hasonlóságokat lehet 
fellelni a II. világháborút követő japán árfolyampolitika és a jelenlegi 
kínai politika között. Két évtizednyi rögzített árfolyam után 1971 
augusztusában elengedték az árfolyamot, majd decemberben miu-
tán 360-ról 308-ra erősödött a dollárral szemben az árfolyam, újra az 
amerikai fizetőeszközhöz rögzítette Japán az árfolyamát. 14 hónap 
múlva, miután stabilizálták az árfolyamot az új szinten, rugalmasabb 
árfolyamrendszert vezettek be. Ugyan jelentős különbségek jelle-
mezték az akkori Japánt a mostani Kínához képest — fejlettebb volt, 
magasabb volt az egy főre eső jövedelme, jobban fel volt zárkózva 
Amerikához képest, fejlettebb tőkepiaca volt stb. — , azért levonha-
tóak bizonyos tanulságok. 
Kína 2005-ben változtatott az (amerikai dollárhoz rögzített) árfo-
lyamrendszerén, melynek során egy lépésben 2,1%-kal felértékelte 
árfolyamát a dollárral szemben, majd egy referencia-valutakosárhoz 
rögzítette a jüan árfolyamát. Továbbá kiszélesítette a napi ingadozá-
si sávot, és a kínai nemzeti bank minden nap végén meghatározza 
az új középárfolyamot. A 2005. júliusi felértékelés óta 2006 végéig 
a jüan 3,6%-ot erősödött, amit folyamatos monetáris lazítás kísért 
(M1 nőtt). Ennek következtében megnő ttek a tartalékok, amelyek 
hiányában még nagyobb lenne a külkereskedelmi többlet. 
RMB- 	M1 Közös felértékelés növekedése 
az import változása (%) 
értékben 
mennyiségben 




%-os változása az alapesethez képest 
A 2005-ös monetáris politika hatása 
Forrás: Wang — Whalley (2007): 26. oldal 
1,95 3,08 6,11 
3,39 2,14 7,7 
-2,37 -1,92 -4,26 
-4,72 -3,65 -8,21 
-5,34 -5,36 -11,38 
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6,3 13,25 29,5 
11,85 25,71 61,52 
-4,95 -9,9 -19,81 
-9,7 -18,91 -35,85 
-12,68 -25,81 -53,67 
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%-os változása az alapesethez képest 
Az árfolyam és pénzkínálat változásának hatása a külkereskedelmi többletre 
Forrás: Wang— Whalley (2007): 23-24. oldal 
Az RMB-felértékelés hatása nagyobb a külkereskedelmi többletre, 
mint a külkereskedelmi áramlásokra. A monetáris politikai intézke-
déseknek köszönhetően kisebb a többlet, mint egyébként lett volna. 
(Wang — Whalley, 2007) 
Gyorsan növekvő, exportorientált gazdaság esetén tőkepiaci korlá-
tozás mellett és a kifejlett, likvid forward devizapiac nélkül is be lehet 
vezetni a szabályozottan lebegtetett árfolyamrendszert. A lebegte-
tett árfolyamrendszer lehetőséget nyújt a belföldi pénzmennyiség és 
hitelkörülmények megfelelőbb kezelésére, de nagyon fontos, hogy a 
lebegtetés során figyelembe kell venni a belföldi körülményeket, és 
el kell kerülni a túlzott reálfelértékelődést, amely veszélyeztethetné 
a profitot, a beruházást és a pénzügyi stabilitást, különösen abban 
az esetben, ha nincs kifejlett, likvid forward piac, amelyen fedezni 
5% 10% 20% 
11,61 23,84 50,13 
11,84 24,35 51,39 
-5,18 -9,9 -18,18 
-9,7 -18,09 -31,8 
-16,72 -33,07 -65,08 
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lehetne a külföldi kitettségeket. Az előbbiek figyelembe vételével 
azonban lehetőség van az árfolyamrendszer rugalmasabbá tételére. 
Kína esetében ez azt jelenti, hogy érdemes fenntartani a jelenleg 
elindított fokozatos felértékelést az elkövetkező időszakban, és nem 
szabad még szabadon lebegtetni az árfolyamot, hiszen a nagymér-
tékű felerősödés a profit visszaesésével, a gazdaság lassulásával és a 
beruházások elmaradásával párosulhat. (Eichengreen, 2005) 
Visszatérés az egyensúlyi állapotba 
Ezen túlmenően, egyedül az ázsiai árfolyamrendszerek rugalma-
sabbá tétele és az árfolyamok felértékelése sem valószínű, hogy 
megoldanák a globális egyensúlytalanságot és a tetemes amerikai 
fizetésimérleg-hiányt, bár valószínűleg csökkenne a mértéke. Ahhoz 
ugyanis, hogy Amerika külkereskedelmi mérlege közel egyensúlyba 
kerüljön, a dollárnak az összes kereskedelmi partner valutájával 
szemben közel 20-25 százalékkal kellene leértékelődnie, és még 
akkor is ott maradna problémaként a költségvetési túlköltekezés és a 
megtakarítások alacsony szintje. 
Dekle-Eaton-Kortum (2007) eredményei azt mutatják, hogy az 
Egyesült Államok GDP-súlyának 7 százalékkal kell esni a világ 
GDP-jéhez képest, míg a többletet felmutató országok GDP-súlyá-
nak 2-4 százalékkal kell növekednie a világhoz képest. 
A globális egyensúlytalanság ezért valószínűleg csak lassan, hosz-
szabb időtávon fog megszűnni, amelynek érdekében Európának, Ázsi-
ának, de éppúgy az Amerikai Egyesült Államoknak is tevékenykednie 
kell. A folyófizetési-mérleg a gazdasági ciklusokkal, reálárfolyammal 
(a folyófizetési-mérleg egyenlegének kiegyenlítődése reálárfolyam fel-
értékelődéssel és a kereskedelem romlásával), fiskális egyensúlytalan-
sággal és az ország nettó külső pozíciójával mozog együtt. 
A gazdasági növekedés átrendeződése — Amerika lassulása, az 
EU és Japán gyorsulása — csak kis mértékben járul hozzá a globális 
egyensúlytalanság helyreállásához. Ez alapján elkerülhetetlen, hogy 
jelentős árfolyamváltozás kísérje az egyensúly helyreállását. Ezért 
Kína többletének csökkentése akkor lesz aktuális, amikor a globális 
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egyensúlytalanság megoldásáról elhatározzák magukat az érintettek. 
A kínai háztartások megtakarítási rátája magas és növekszik, ami-
nek fő okaiként a késleltetett megtakarítási rátát, a jövedelmek nö-
vekedési rátáját, a reálkamatot és az inflációt lehet megjelölni. Addig 
nem várható jelentős visszaesés a háztartások megtakarításában, amíg 
nem kezd el fokozatos an csökkenni a növekedés. Ez azt jelenti, hogy 
Kína megtakarításai rövid és középtávon magasan maradhatnak, így 
folyófizetésimérleg-többlete is megmarad. (Horioka — Wan 2006) 
Európának végre kell hajtania az elkerülhetetlen strukturális re-
formokat (egészségügyi, nyugdíj-, adó- és munkapiaci reformok), 
ténylegesen szabadabbá ke ll tenni a munkaerő-áramlást. Ázsiának és 
Kínának folytatnia kell a fokozatos piaci nyitást, vele párhuzamosan 
árfolyamrendszerét rugalmasabbá kell tenni, és végre kell hajtani a 
szükséges reformokat, különös tekintettel a bankrendszerére. Ame-
rika sem ülhet a babérjain. Szigorítania kell költségvetési politikáján, 
és ösztönözni kell a magánszféra megtakarítási hajlandóságát. 
Végleg búcsút kell mondanunk az Amerikai Egyesült Államok 
dominanciájának — ezt Amerikának is el ke ll fogadni —, és Kelet-Ázsiá-
val mint a világgazdaság szerves, dinamikusan bővülő, és növekvő ere-
jének tudatában levő szereplőjével mindenkinek számolnia kell . 
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Centrum és periféria — gazdasági egyenlőtlenségek 
Kínában 
A város és vidék kérdése jelenleg Kína egyik legnagyobb problémá-
ja. Azért is fontos ez a kérdés, mert ezen múlik Kína sorsa, s mind 
Európa, mind Amerika fejlődésére is kihatással lesz, hogy Kína meg 
tudja-e oldani a belső problémáit. 
A vidék és város ellentéte több formában is megjelenik; Kína 
1,3 milliárdot meghaladó lakosságának kb. 2/3-a vidéki, ezért a 
város-vidék probléma döntő Kínában. A munkaerőnek közel 50%-
át a mezőgazdaság foglalkoztatja, viszont ez a szektor a GDP-nek 
mindössze 14,5%-át termeli. Ez már önmagában is azt mutatja, 
hogy a mezőgazdasági munka alulértékelt, és ebben két komponens 
játszik szerepet: az egyik, hogy az árakon keresztül nem isme rik el a 
mezőgazdasági munkát, másrészt a mezőgazdaságban több ember 
van, mint amennyi effektíve szükséges, a mezőgazdaságban foglal-
koztatottak fele is képes lenne ugyanazt a termékmennyiséget meg-
termelni. A kínai mezőgazdaság óriási munkaerő-feleslege — mely 
hozzávetőleg nagyjából 150 millió embert jelent — okozza az egyik 
legfőbb problémát: hogyan lehet ezt a felesleges tömeget lecsapolni, 
és hogyan lehet munkahelyet biztosítani nekik. A falusi lakosság 
elmaradottságának megvizsgálásakor figyelembe ke ll venni, hogy 
a pénzjövedelmen kívül egy sor egyéb tényező is befolyásolja az 
emberek, családok életét. A városokban sokrétű kiegészítő szolgál-
tatást kapnak, például ingyen vagy jutányos áron juthatnak lakáshoz, 
üdülést biztosítanak, nyugdíjrendszer működik, kényelmesebb a 
közlekedés, stb. Ha ezt mind hozzáadnánk, még siralmasabb helyzet 
mutatkozna a mezőgazdasági vagy a falusi lakosság rovására. 
A városi és falusi jövedelmek különbségére rárakódnak a külön-
böző régiók közti fejlettségi és jövedelmi különbségek is. Kínát há-
rom észak-dél irányú sávra lehet osztani a fejlettségi szint szerint: a 
* A szerző a Budapesti Coninus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának adjunktusa 
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keleti sáv, a tengerparti rész a leggazdagabb, a középső sáv ebben a 
tekintetben is középen van, a legszegényebbek pedig a nyugati tar-
tományokban élők. Ez utóbbi mezőgazdasági szempontból is elég 
kedvezőtlen terület, és a kereskedelembe sem tud bekapcsolódni. Ha 
összehasonlítjuk a jövedelmeket, a keleti tartományokban a kétezer 
jüan nagyságrend dominál, a középső részen az ezres nagyságrend, a 
nyugati tartományokban pedig a legtöbb helyen ezer alatti a jövede-
lem - tehát minél nyugatabbra megyünk, annál szegényebb a vidék. 
A leggazdagabbak a tengerparti tartományok, amelyek közel vannak 
a nagyvárosokhoz: Zhejiang és Guangdong, i lletve Peking (Beijing) 
és Sanghai tartományi jogú városok, a legszegényebb pedig észak-
nyugaton Shanxi tartomány. Érdekes módon a nyugati tartományok 
közül kicsit kilóg Xinjiang tartomány, ezt a tartományt „Kína kony-
hakertjének" is nevezik, mert az ottani termékek jó minősége híres, 
és előszeretettel vásárolják Kína többi részén is. De a többi nyugati 
terület, ahol nincsenek ilyen sajátosságok, szegényebbek: Tibet, a 
Vietnammal és Kambodzsával határos tartományok a legszegényeb-









Hebei 1442.48 Heilongjian 1541.01 Shanxi 853.27 
Tianjin 3383.85 
J 1456.39 Gansu 1041.97 Beijing 4417.85 
Shandong 1682.51 
B. Mong. 1112.49 Ningxia 1020.06 
Jiangsu 2613.54 
Shaanxi 1186.92 Sichuan 985.39 
Shanghai 7555.89 
Henan 1019.15 Yunnan 942.46 
Zhejiang 7555.89 
Anhui 1047.83 Guizhou 609.80 
Fujian 1674.75 
Hubei 1341.40 Qinghai 1055.46 
Guangdong 2450.21 
Hunan 977.06 Xinjiang 1456.63 
Guangxi 842.88 
Jiangxi 1106.78 Tibet 930.86 
Hainan 1753.22 
Egy főre jutó jövedelem régiónként és tartományonként (1994) 
(Income disparity in China http://wwwgwu.edu/-econ270/Taejoon.html) Source: 
China Statistical Yearbook, 1995. 
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Forrás: http://english.people.com.cn/china/19990923A101.htm1  
Kína kapcsán háromfajta különbséget érdemes megvizsgálni: a  
fentiekben bemutatott regionális különbséget, a falu-város különb-
séget, és a falvakon belül is meg ke ll különböztetni mezőgazdasági  
és nem mezőgazdasági tevékenységet. Sok parasztcsalád nemcsak a  
mezőgazdaságból él, hanem kénytelen az iparba menni, és ameny-
nyiben az iparban jobban tudnak keresni, megpróbálják otthagyni a  
mezőgazdaságot.  
A kínai parasztgazdaságok a népi kommunák helyén alakultak ki: az  
ötvenes években hozták létre a népi kommunákat, amelyek járási mé-
retű területeket foglaltak magukba. Ezen a területen mindent egyesí-
tettek: a gazdasági, adminisztratív, rendfenntartó feladatokat, így ez  
egy gazdasági-adminisztratív-társadalmi egységet képezett, melyben  
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megszervezték a termelést és az ellátást. A kommunák felépítése a 
hadsereg mintájára történt; különböző szintű szervezeti egységeket 
(brigádokat) hoztak létre a nagybrigádoktól a konkrét feladatokat 
végrehajtó kisbrigádokig. Ezt a rendszert 1978-ban kezdték el re-
formálni, mert a kommunák működési zavarai ellátási és élelmezési 
problémákhoz vezettek. Az, hogy nem tudtak eleget termelni, jó-
részt az ösztönzés hiányából fakadt, ezért fokozatosan egyre na-
gyobb teret biztosítottak az anyagi ösztönzésnek, és egyre komple-
xebb feladatot bíztak a kisebb brigádokra, illetve a brigádokon belül 
az egyes családokra is, így teremtették meg a mai rendszer alapját. 
Az új koncepció központi eleme az volt, hogy a földet felparcel-
lázták és kiosztották a családok között. A családok feladata volt a 
termelés, a családoknak meghatározott termékmennyiségeket le kel-
lett adniuk a kommunának, és amit ezen a kvótamennyiségen felül 
sikerült megtermelniük, azt eladhatták a piacon. Ez az új modell, 
amelyet családi felelősségi rendszernek neveztek, néhány év alatt az 
egész országban elterjedt, és innentől kezdve valójában családi gaz-
daságokról beszélhetünk. 
A föld azonban nem ment át a termelő tulajdonába, kollektív 
tulajdon maradt. Az alkotmány szerint a városi föld állami tulajdon-
ban van, a falusi föld pedig a község tulajdona. A családi felelősségi 
rendszer fokozatosan bérleti rendszerré alakult. Kezdetben csak 15 
évre adták bérbe a földet, de mivel ez meglehetősen rövidnek tűnt, 
s nem volt érdemes komolyabb fejlesztést végrehajtani (különösen 
azokon a területeken, ahol öntözési rendszert kell kialakítani), ezért 
elég hamar felemelték ezt az időt harminc évre, és napjainkban már 
ötven évnél tartanak. 
A földterület nagysága mindig alacsonyabb volt, mint a né-
pesség igényei, átlagosan 0,5 és 0,8 hektár közötti földterületet 
művel meg egy család. Egyes területeken, például Belső-Mongó-
liában, ahol alacsony a népsűrűség, és nem nagyon termékenyek 
a földek, 2,5 hektár jut egy családra, míg Zhejiangban, a leggaz-
dagabb tartományban csak 0,2 hektár. Ebből a földterületből egy 
család általában nem tud megélni, kivéve esetenként a városok 
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közelében, ahol a terményeket a városi piacokon lehet értéke-
síteni, de ezeken a területeken megjelenik alternatívaként egyéb 
pénzkereseti lehetőség is. 
A kínai családok többsége kétlaki: a család egy része része a 
mezőgazdaságban dolgozik, a másik része a mezőgazdaságon 
kívül. Azok a családtagok, akik az iparban dolgoznak, ezt csak 
ideiglenesen tehetik, mert állandó munkát nem kaphatnak. A me-
zőgazdasági termelésátlagok a szomszédos országokhoz képest 
magasak, de a nyugat-európai és amerikai búza- és kukoricater-
melésnél átlagánál alacsonyabbak. Az elfogadható termésátlagok 
mögött azonban nagyon alacsony munkatermelékenység van — egy 
hektárra átlagosan három fő munkaerő jut. 
A parasztgazdaságokban jelentős az önfogyasztás, a megtermelt 
termékek jelentős részét maga a család fogyasztja el, i lletve a ter-
melés során felhasználja, de egy meghatározott mennyiséget el kell 
adnia az államnak. A mezőgazdaságból származó nettó pénzbevétel 
alig elég arra, hogy az adót befizessék, és sok esetben azért kell el-
menni az iparba dolgozni a család egy tagjának, hogy fizetni tudják 
az adót. A családok teljes pénzbevétele két részből tevődik össze: a 
mezőgazdasági jövedelemből és a mezőgazdaságon kívüli tevékeny-
ségből, ez utóbbiban a bérmunka vállalása dominál, de próbálkoz-
nak bizonyos melléktevékenységekkel, például boltot nyitnak, vagy 
háziipari termékeket állítanak elő 
Bár az átalakítás kezdetétől mind a városi, mind a falusi jöve-
delem nőtt, a mezőgazdasági jövedelem egyre inkább elmaradt a 
városihoz képest. A mezőgazdasági jövedelem viszonya a városi 
jövedelemhez: 1978 és 1985 között a parasztság jövedelme emel-
kedett, akkor viszonylag sokat tudtak értékesíteni szabadpiacon is. 
Központilag felemelték a felvásárlási árakat és a szabad ár is nö-
vekedett, emellett a mezőgazdaságból élők is mindent megtettek 
azért, hogy növeljék a termésmennyiséget, és a paraszti jövedelem 
el tudta érni a városi jövedelem 40 -50%-át. Utána egy komoly 
visszaesés figyelhető meg, csak átmeneti emelkedések voltak a 
gazdaságpolitikai intézkedések hatására (amikor felemelték a fel-
vásárlási árakat), de a tendencia 2003-ban is csökkenést mutatott. 
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A városi és a falusi jövedelem alakulása 1978-2003 között  
(egy főre jutó éves jövedelem jüanban, 2000-es évi árszinten)  
Forrás: Claude Aubert: Le devenir de l'économie paysanne en Chine (Revue  
Tiers Monde, juillet-septembre 2005)  
Miért ilyen alacsony a mezőgazdasági jövedelem a városihoz ké-
pest? Az egyik alapvető ok az agrárolló, ami azt jelenti, hogy egy-
ségnyi munkabefektetéshez képest a mezőgazdasági termékek ára  
alacsonyabb, mint az ipari termékek ára, vagyis a mezőgazdasági  
termék alulértékelt. Ez összefüggött azzal, hogy nagyon alacsonyan  
tartották a felvásárlási árakat. A mezőgazdasági árrendszer hosszú  
időn keresztül három szintű volt, egyrészt az államnak kötelezően  
leadott mennyiségből állt, ez volt a kvótára megállapított felvásárlási  
ár, ezenfelül volt a szerződéses ár a gabonaállomások által felvásá-
rolt mennyiségre, ezt szerződésbe foglalták, tehát a termelők bele-
szólhattak, és volt a szabadpiaci ár — ezen sajnos viszonylag keveset  
tudtak értékesíteni.  
A másik tényező, ami megnyomorítja a parasztságot, a különféle  
terhek: adók, illetékek, díjak. Hozzávetőleg 150-féle címen kell fizetni,  
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de van olyan forrás, ami 260-at emut. Egyrészt létezik a központi 
adó, ezt kiegészítik különböző helyi adók és illetékek, és ezek kiszá-
míthatatlansága okozza az egyik legfőbb problémát a parasztgazda-
ságoknak: az aktuális helyi infrastrukturális beruházásokhoz igazítják 
az adókat. Sok helyen a parasztok képtelenek voltak kifizetni a helyi 
adókat, és sok esetben egyszerűen nem maradt pénzük. Ilyenkor 
előfordul, hogy a helyi hatalom visszaél a hatalmával, és akár fizikai 
erőszakot is alkalmaz: ha nem tudnak fizetni, ingóságokat koboznak 
el: elsősorban mezőgazdasági termékeket vagy használati tárgyakat. 
A döntéshozás felsőbb fórumai megpróbálják ezeket megakadályoz-
ni, meghatározzák például, hogy az állami adó 20%-ánál többet nem 
szabad helyi önkormányzatoknak beszedni. De ezen intézkedések 
hatása csak átmeneti. 
Miért van ez a harácsolás az önkormányzatok szintjén? Egy-
részt olyan feladatokat adnak ki az önkormányzatoknak, amihez 
nem kapják meg a pénzt a központi költségvetésből, részben 
tehát rá vannak szorulva. Másrészt viszont az önkormányzatok 
elég sokba is kerülnek. Rengeteg különböző intézményt hoznak 
létre, melyeket káderekkel töltenek fel, és egyre nagyobb az így 
felduzzasztott bürokrácia. 
Egy 1987 -ben publikált könyvben (Data Analysis of the Third 
Census in China) érdekes történelmi összehasonlítás olvasható 
arról, hogy hány lakosra jutott egy hivatalnok a különböző ko-
rokban. Mikor megalakult Kínában az első központosított hata-
lom, egy hivatalnokra 2945 fő jutott, ennyi ember tartott el egy 
hivatalnokot. Ahogy haladunk a korral, ez a szám csökken, tehát 
nő a hivatalnokok száma. A legutolsó (1911-ben megdöntött) 
császári dinasztia idején 911 fő jutott egy hivatalnokra, az 1980-
as években már 67-nél tartottak. (Idézi Chen Guidi és Wu Chuntao: 
„Chapter 6. How Did the Balance Shift?" The Chinese Economy, 
January-February 2005. A szerzők megjegyzik, hogy az azóta eltelt 
idő alatt a mutató lecsökkent 40-re.) 
A paraszti jövedelmek nemcsak a falusi-városi viszonylatban érde-
kesek, hanem földrajzilag is: keleten a paraszti jövedelmek is maga-
sabbak, mint nyugaton, tehát nem csak az ipari jövedelemkülönb-
ségek okozzák ezeket az eltéréseket. Zhejiangban, a leggazdagabb 
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tartományban 2500-2600 jüan körüli a bérből és mezőgazdaság-
ból származó jövedelem, míg a legszegényebb tartományokban ez 
mindössze 615 jüan. A falu nem maradhat ebben az állapotban: 
meg kell szüntetni a munkaerőfelesleget. Két variáció merült fel: az 
egyik, hogy a lakosság beáramlik a városba, a másik pedig hogy az 
ipar megy vidékre. Jelszóként megfogalmazták, hogy „elhagyni föl-
det, de nem a falut", tehát a helyben foglalkoztatást ke ll megoldani. 
Ezen a területen nem történt előrelépés, a még a reform kezdetén 
meglendülő vidéki ipart később elsorvasztották, hogy ne jelentsen 
konkurenciát a nagy állami vállalatoknak, amelyek a városokban ala-
kultak ki. A városokba viszont nem tudnak menni, mert érvényben 
van egy családi nyilvántartási rendszer, ami azt jelenti, hogy aszerint, 
ki hol született, falun vagy városban, besorolják a „falusi" vagy „vá-
rosi" kategóriába, és ha ő falusinak van minősítve, akkor élete végéig 
falun kell maradnia, nem kap engedélyt arra, hogy városban lete-
lepüljön, illetve arra sem, hogy a városban állandó munkaviszonyt 
létesítsen. Csak vándormunkásként dolgozhat valahol pár hónapig, 
nem bejelentve foglalkoztatják, vagy ahhoz is engedélyt ke ll kérni, 
hogy városban foglalkoztassák. A probléma az, hogy ha ezt meg-
szüntetnék, és tömegek indulnának meg a városok felé, akkor a vá-
rosok omlanának össze, mert az ellátórendszer nem bírna el akkora 
beáramló tömeget. A megoldást jelenleg abban látják, hogy fejlesz-
tik az infrastruktúrát: (útépítés, vasútépítés), és azt remélik, hogy a 
külföldi tőke nemcsak a keleti tartományokban telepszik le, hanem 
halad majd az ország belsejébe. 
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Kína, mikroglobalizáció, társadalmi béke 
A diskurzus hatalma 
A tudományelméletben közhelynek számít, hogy az uralkodó 
diskurzus meghatározza a tárgyról benne folytatható elbeszélé-
sek határait: csak olyan elbeszélések szőhetők egy diskurzusban a 
tárgyról, amelyek annak értelem- és jelentésterén' belül esnek. Mi 
több, a diskurzus őrei, nem csak metaforikusan nevezhetjük őket a 
diskurzus határőreinek, szigorú ellenőrzés alatt tartják a beszélőket 
és elbeszéléseiket, s ugyanezen szigorú keggyel jutalmazzák azokat, 
akik annak még kihasználatlan lehetőségeit szövik addig még isme-
retlen elbeszélésekké — zseninek vagy akadémiai doktoroknak kine-
vezvén őket — , vagy szigorú kegyetlenséggel büntetik azokat, akik a 
diskurzus mélyén rejtett paradigmától eltérő elbeszélések szövésére 
merészkednek. Azzal a reménnyel ajánlom a tisztelt hallgatóság 
figyelmébe a globalizációról általam diskurzushatár-sértőként szőtt 
elbeszélést, hogy találnak benne figyelemre méltó elemeket, s ezért 
elkerülhetem büntető szankcióikat. 
A globalizációra hosszú időn keresztül magam is a piaci verseny-
gazdaság diskurzushatárain belül tekintettem, s ezért, hogy első, a 
témáról írott írásomat 1989-ben,' majd egy évtizeddel később a té-
mának szentelt könyvemet' is ennek az individuális megalomániának 
a jegyében publikáltam. A versenypiacokon ugyanis a racionalitás ott 
* A szerző a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, 
intééetigazgatá 
1 A diskurzusok és narratívák belső szerkezetét képelő értelem jelentés- és kifejezés-
terekről a „Hatalom, szakralitás, kommunikáció" című tanulmánygyűjteményemben 
írtam. Kölcsey Intézet, 2003. 
2 Vass Csaba: Globális világkapitalizmus vagy a nemzetek világszövetsége? Rend-
szerváltó kilátások, fuss, 1989. 
3 Vass Csaba: Míg élők kört leszel élő, Hármaskönyv a globalizációról, Okotáj 
Kiadó, 1999. 
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érvényes elvei szerint az számít sikeresnek, aki nagyobbra tud nőni, 
s az a legsikeresebbnek, aki a legnagyobbra. Ezért, mikor valamilyen 
termék piacán elért gazdasági siker hőseit akarjuk ünnepelni, akkor 
kutató szemeinket a profitok nagyságára irányítjuk. Mikor pedig a 
legsikeresebb üzletemberek listáit állítja össze Forbes úr a maga ma-
gazinjában vagy epigonistái egy-egy országban, akkor a legnagyobb 
személyes vagyonnal rendelkezőket részesítjük elismerésünkben. 
Hogy is ne tennénk, hiszen a hegyek azok, amelyeket a legkönnyeb-
ben vehetünk észre. Individualizmusunk s individuális megalomá-
niánk sokszor vezetett bennünket tévutakra, hogy csak a legfonto-
sabbakról: az ökológia válságról vagy a kevéssé ismert, de minket, 
embereket érzékenyebben érintő humángazdasági válságról 4 tegyek 
említést. Individualizmusunk ebben az esetben is megakadályozott 
bennünket abban, hogy egy kollektív kísérletre felfigyelhessünk, s 
hogy a kicsikből vagy inkább mikroméretű vállalkozásokból felépü-
lő világhálózatot egyáltalán észleljük. Holo tt korunk alapvető hatal-
mi harcai éppen e kétféle globalizáció között zajlanak, s ezért korun-
kat joggal nevezhetjük a makro- és mikroglobalizáció közötti puha 
világháború korának, amelyhez viszonyítva a többi kon fliktus csak 
másod- vagy sokadlagosnak bizonyul. 
MI IS AZ A MIKROGLOBALIZÁCIÓ? 
Az itt következőkben előbb, hogy összehasonlíthassam őket, rövi-
den, szinte csak címszavakban, tételmondatokban összefoglalom a 
makroglobalizáció főbb ismérveit, majd a mikroglobalizáció álta-
lános vonásait írom le, ezután a mikroglobalizáció magyarországi 
sajátosságaira térek át, végül a kétféle globalizáció közti puha világ-
háborúra utalással zárom e rövid vázlatot. 
4 Vass Csaba: Humángazdaság, in: A polgári kormány négy éve, Kölcsey Intézet, 
2002. 
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1. A globalizáció nem gazdasági, hanem létmódkérdés 
A globalizációról, mint arra utaltam mint a termék világpiacát uralni 
képes vállalatbirodalmakról tanultunk meg gondolkodni, s ebben a 
globalizáció „terjedelmi" felfogását ismerhetjük fel. Szó se róla, a 
mikroglobalizáció megnevezéssel magam is a „terjedelmi" felfogást 
erősítők közé lépek. A magyarázat ezen terében való tartózkodá-
somat azonban az indokoltnál semmivel sem kívánom hosszabbra 
nyújtani, ezért, mikor a globalizáció sajátosságairól szólok, annak a 
„lényegével," tartalmi sajátosságaival kívánok foglalkozni. Annál is 
inkább van szükség a terjedelmi síkról a tartalmak mezejére lépni, 
mert igen elharapózott az a terjedelmi felfogásra kizárólagossággal 
tekintő téves felfogás, amely azt állítja, hogy globalizáció a törté-
nelemben „mindig is volt," s ilyenkor rendre felsorolják a nagy vi-
lágbirodalom-építési, eddig mindig kudarccal végződő kísérleteket a 
rómaitól a Pax Britannica-ig bezárólag. S az kétségtelen, hogy ezek 
s vállalkozásaik is méreteikben közelítették vagy meg is haladták a 
mai globális vállalkozásokét. A rokonítható vonások azonban ezzel 
ki is merültek, s ami marad, az már a különbségeikre irányítja figyel-
münket — a házat kitöltő tűz és víz által szimbolizált ellentmondó 
tartalmak elegendő példának bizonyulhatnak az összehasonlítható-
ság terjedelmi korlátainak a szemléltetésére. 
Amikor viszont a földi hatókörrel rendelkező szervezeteket a lé-
nyegeiket érintő különbségek felől vesszük szemügyre, akkor min-
den bizonnyal a legmélyebben fekvő különbségeiket a „létmódjaik-
ban" fedezhetjük fel. 
Másutt kifejtettem, ezért s a terjedelmi korlátokra tekintettel csak 
jelzem, hogy a hagyományos közösségek, különböző formákat vá-
lasztva, cselekedeteiket a kozmikus egészhez igazították, s azt tekin-
tették feladatuknak, hogy ebbe a kozmikus egészbe, a létbe minél 
mélyebben s minél harmonikusabban illeszkedjenek be. Szemléltet-
ni ezt a viszonyulást a középkori kézművesipar ma iparművésze-
tinek tetsző használati eszközein keresztül szemlélhetjük meg. Ha 
felidézzük magunkban a paraszti szerszámok vagy a barokk bútorok 
mívességét, azt is észrevehetjük, hogy azok ugyan korábban sosem 
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volt valóságot — bútor, szerszám, öltözék, épület stb. — hoztak létre, 
lévén, hogy mindezek a természetben sehol nem fordulnak elő, a 
művelet azonban, amit végeztek, két olyan tulajdonsággal is bírt, 
ami a modern iparétól alapvetően különbözött. A természeti tárgy-
nak csak a „formáját" változtatták meg, lényegi tartalmát nem, s 
ezért a létharmóniát sem bontották meg. 
Ezzel szemben a modernitás s a modern ipar, mivel nem a létbe 
illeszkedést tette céljává, hanem a természet „leigázását," mélyen 
behatolt a tárgy „természetébe," s abban idézett elő például vegyi 
jellegű változásokat. Annak következtében viszont, hogy a pénz 
forgási sebessége és a rivalizáló versengés által üldözött tempóban 
kellett e műveleteket elvégeznie a modern iparnak, arra egyfelől 
nem jutott ideje, hogy a hatásait e llenőrizze, s mivel célja a profit 
maximálása volt, másfelől figyelme sem terjedt ki a létbe illeszkedésre, 
amiért az egészségre és a biológiai környezetre ártalmas eljárásokat 
fejlesztett ki, és e sok esetben káros termékekben kötötte le attól 
kezdve alig mozdítható tőkéjét. A következmények közismertek: az 
ökológiai válság, amely a földi élet elpusztításával fenyeget. 
A létbe illeszkedő, illetve a természetet leigázó létmódokkal nem 
merültek ki a lehetőségek, a globalizáció újabb fordulatot hozott. 
Már nemcsak a meglévő természetbe nyúlt bele, hanem azt úgy ala-
kította át, ahogyan az a természetben sohasem fordulhatott volna 
elő: a minden ízében mesterséges valóságot kezdte el felépíteni. A 
természetben elvben sem előfordulható „műanyaggal" helyettesítet-
te a természeti anyagot. A média, a marketing s a PR felhasználá-
sával mesterséges, virtuális társadalmi valóságot épített fel, ahol a 
társadalmi csoportokat márkákkal helyettesítve részben az uralkodó 
hatalomtársadalmat, részben az alávetett márkatársadalmat alakította 
ki. A természetes személyt felváltó, Michel Foucault által megírt állam 
által termelt modern individuumok helyett már a „minimál-én" két 
típusát: az uralkodó hatalom-ént és a márkaidentitással rendelkező 
„plázazombit" termeli meg, i lletve a génmanipulált emberrel és a 
klónozással kísérletezik. Mindezek nem a létbe illeszkedéshez visz-
szatérés létmódját, hanem a léterőszak a történelemben mindeddig 
elért csúcsát képező „mesterséges létezés" létmódját valósítják meg, 
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amelyek nemcsak tovább feszítik az ökológiai válságot, de egy újabb, 
népesedési-humángazdasági válságot is okoznak, s ezzel nemcsak az 
emberi létfeltételek, hanem az ember kipusztításának a kockázatát is 
magukban hordozzák. 
A globalizációról mint új létmódról elmondottak, reményeim 
szerint, elegendően meggyőzőek azon tétel alátámasztásához, hogy 
annak legfontosabb ismérve valóban nem vállalkozásainak terjedel-
me, hanem korábban sosem volt, mesterséges létmódja. 
2. A makroglobalizáció „gazdaság-" és társadalomszervezete 
A szak- és köznyelvben „a" globalizációnak számító makro-
globalizációval kapcsolatos másik félrevezető közmegegyezés, hogy 
az gazdasági természetű, s ezért gazdasági globalizációnak is szokás 
nevezni. Az vitathatatlan, hogy hatalmas szervezetek folytatnak a 
modernre emlékeztető, a modernitás értelmében vett gazdasági te-
vékenységet. Közelebbről szemügyre véve azonban ezen vállalatbi-
rodalmakat nemcsak mesterséges valóságuk válik láthatóvá, hanem 
az is, hogy ezek tevékenysége alapvetően eltér a modern vállalakozá-
sokétól. Ezek működési célja, ahogyan utaltam rá, a gazdasági profit 
maximalizációja, míg a globális vállalatbirodalmak nem gazdasági 
profitot, hanem hatalomtöbbletet termelnek. Egyetlen példával tá-
masztom alá, hogy ezek a vállalatbirodalmak miért nem ökonómiai, 
hanem hatalomipari művekként vannak jelen a világban. Közismert, 
hogy a világban nagyjából egyharmad évszázada 8-10-szer annyi 
elektronikus pénz forog, mint amennyi az éves világjövedelem, s ha a 
pénz forgási sebességére is tekinte ttel vagyunk ismét, láthatjuk, hogy 
e jövedelemnek a töredéke is elegendő ahhoz, hogy a világforgalmat 
lebonyolitsa. Ez azt jelenti, hogy a forgalom lebonyolításához szük-
séges „pénzmennyiségnek" még a 10-szeresét is jóval meghaladja a 
forgalomban lévő pénz. A „pénzfelesleg" többnyire inflációban fo-
lyik el, s áll be a szükséges színvonalra, ekkora pénzfeleslegnek pedig 
már régen inflációhoz kellett volna vezetnie. Ezzel szemben nem-
hogy inflációval kellene a világgazdaságnak küzdenie, de annak még 
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a közelében sem jár. A magyarázat: a forgalomban lévő pénznek 
e gazdasági szempontból feleslegesnek tűnő része valójában már 
nem gazdasági, hanem hatalompénz — a pénzről leválasztott s fel-
halmozott hatalmi funkció, amely nem is gazdasági célokat szolgál, 
hanem a modern nemzeti kormányok feletti ellenőrzés megszerzé-
sének és fokozásának az eszköze. S amikor egy gazdaságnak tűnő 
intézmény valójában a hatalom növelését szolgálja, akkor a hatalom-
pénz termelésével foglalkozók már nem a modern értelemben vett 
gazdaságtársadalommá állnak össze, hanem hatalomtársadalommá, 
amelyben vezető helyen a hatalombirtokos „globalokrácia" áll, neki 
alárendelten pedig azok, akik a hatalomtermelésben, i lletve a hata-
lompénz alakjában rendelkezésre álló hatalomtöbblet termelésében 
bérmunkásokként vesznek részt. S ennek a hatalomtársadalomnak 
alávetettje, mintegy belső gyarmata a másik minimál-én típus. 
A globális hatalomtársadalmat s annak határait ha a földrajzi tér-
ben kívánjuk lokalizálni, kudarcot fogunk va llani, ugyanis ezek nem 
egy-egy ország határain belül helyezkednek el, s nem is a földrajzi 
térben, hanem a vertikálisan szétválasztott szociális térnek az uralko-
dó mezőjében. A hatalomipari művek hatalomtársadalma, miközben 
valóban kiterjed a Föld minden térségére, belülről nem egységes, 
hanem a modern nemzetekre emlékeztető, de azok fölött megszer-
vezett, a modern nemzeteket gyarmatosító „szupranemzetekre" 
tagolódik. Ezek a „szupranemzetek" — ahogyan önmagukat, illetve 
egymást nevezik: a központosított hatalomra törekvő Amerópa, 
a nemzetek szövetségét képviselő Euramerika, az egyelőre három 
Ázsia: Amerázsia, a japán és a kínai Ázsiák, a mindeddig vesztes 
iszlám kísérlet, a megbukott szovjetglobalizációs kísérlet élesztésére 
törekvő orosz változat mint „régiók" is — egymással élet-halál harcot 
vívnak a főhatalomért. Közben azonban, amikor s amiben ke ll, a 
modernitás és a tradicionalitás maradványai gyarmatosítására szíve-
sen nyújtanak egymásnak segítő kezet. 
A globalizációs szupranemzetek, amelyek szülőhazájukon kívül 
a világ szinte minden táján megtalálhatók, voltaképpen alacsony lét-
számmal bírnak. Amikor egy-egy modern polgári nemzet államha-
tárain belüli részeiket akarjuk megnevezni, akkor azt mondhatjuk, 
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hogy saját szupranemzeteiknek a modern polgári nemzetek állam-
határain belülre költözött, ott hatalmi feladatokat teljesítő „perem-
társadalmai:" a globális szupranemzetek modern nemzeti államha-
tárokon belülre telepített peremtársadalmai. 
E globális peremtársadalmaknak sajátos feladataik vannak: néha 
termelő, többnyire azonban nem termelő vállalkozások alakjában 
létező globális szivattyúk, amelyeken keresztül a modern nemzet-
államok forrásait szívják át a szupranemzeti központokba — mint 
megannyi világ kiterjedésű centrum-periféria szerkezetek —, i lletve 
amelyeken mint tolattyúkon keresztül a veszteségek, illetve a szeny-
nyezés onnan áttolhatók a modern és tradicionális nemzetekbe. 
3. A mikroglobalizáció közösség és gazdaságszervezete 
A makroglobalizáció hatalomipari vállalatbirodalmaiból épülő 
szupranemzeteinek mesterséges valóságot építve önpusztító lét-
módja azonban a globalizációnak csak az egyik lehetséges változata. 
A Föld egészére, i lletve nagy részére kiterjedni nem csak a vállalat-
birodalmak óriási szervezeteivel lehetséges, van erre más lehetőség 
is. Ez a másik lehetőség a mikroglobalizáció, amely ugyanakkor 
és ugyanolyan hatékonyan fogja át a Föld teljes egészét, mint a 
makroglobális vállalatbirodalmakból álló szupranemzetek. Csak 
míg a makroglobalizáció — térbeli metaforával élve — „felülről" te-
lepszik a modern államokra és tradicionális közösségekre, addig a 
mikroglobalizáció „alulról" kapaszkodik bele e modern — és részben 
a tradicionális — társadalmakba. 
A terjedelmi értelemben globalizációnak minősülő mikrovállalko-
zások földi hálózata tartalmi szempontból néhány ponton megegye-
zik — mert felhasználja azt — a makroglobalizáció művalóságával, 
számos és éppen lényegi pontokon el is tér attól. A mikroglobális 
vállalkozások, méreteik ezt nem is tennék lehetővé, a „természettel" 
nem végez a makroglobalizációhoz hasonló kísérleteket, megelég-
szik a már rendelkezésére álló lehetőségek felhasználásával: a ha-
gyományos formaalakító tevékenység mellett építkezik a modernitás 
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tartalmat megváltoztató termékeiből, de előszerete ttel használja — 
mint például a világ minden pontján megtalálható junk-food büfé-
iben a mikrosütőt — a makroglobalizáció által mesterségessé átala-
kított természeti eszközöket is, s egybeesésük nagyjából ki is merül 
mindebben. Ugyanakkor a mikroglobalizáció a társadalomszerveze-
tet sem alakítja át ott, ahol megjelenik, legalábbis nem a feltétlenül 
szükségesnél nagyobb mértékben, e llenkezőleg, a saját, vertikáli-
san szervezett közösségi szervezeteit exportálja minden országba. 
A mikroglobalizáció tartalma így el is tér a makroglobalizációétól, 
amennyiben egy viszonylag hagyományos és hagyományosan zárt, 
nagyjából törzsek és — főként kereskedő-szolgáltató — foglalkozások 
szerint felépített közösségi szervezetet használ fel arra, hogy befo-
lyását, mi több, hatalmát a Föld egészére kiterjessze. 
A mikroglobalizáció közösségszervezete a hagyományos családi-
nemzetségi-törzsi szervezetből épül fel. Ez a család-nemzetség-törzs 
szervezet ázsiai értelemben „szakrális" alapokon áll, mondhatni sa-
játos ázsiai szakrális valóságként kúszik be az európai anyagelven 
vagy tisztán társadalmi módon szervezett modern és globális tár-
sadalomszervezetek alá, anélkül azonban, hogy azoknak létszerű 
megtámasztásává válna — mondhatni inkább alternatívájaként nö-
vekszik — , mindazonáltal, mint látjuk majd a magyar példa kapcsán 
is, gazdaságilag ugyanakkor némi stabilizáló szerepe is van. Alapja a 
család, amelynek van ugyan saját, mindazonáltal az európaihoz csak 
hasonló magántulajdona, ugyanakkor azonban a nemzetségi-törzsi-
közösségi tulajdon is megtalálható benne, ami a mi individualizmu-
sunk számára már szinte érthetetlen. 
A mikroglobalizáció gazdaságának alapegysége sem olyan ha-
talmas, a Földet átfogó globális vállalkozás, mint a makroglobális 
szupranemzetek hatalomgazdaságának az alapegységei; a 
mikroglobalizáció alapegysége szinte a lehető legkisebb vállalkozás: 
a család, a mikroglobalizáció a családi mikrovállalkozásokon nyug-
szik, ahol a család felnőtt tagjai végeznek minden munkát. Földrajzi 
kiterjedésük növekedésének is a családok képezik alapját: az arra al-
kalmas gyermekek mennek tovább a világba „szerencsét" próbálni, 
bizonyítani, hogy „transzcendens kötelezettségeiknek" — például a 
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kereskedői, vagy a szolgáltatói, vagy egyéb siker elvárásoknak — kellő 
képességeik révén eleget tudnak tenni. Erre a családi terjeszkedésre 
épül rá a nemzetségi és törzsi terjeszkedés is, amelyek a családi vál-
lalkozói vándorlás irányát is nagyjából megszabják. 
A mikroglobalizáció, s ebben is emlékeztet a makroglobalizációra, 
a szociális tér meghasításával áll összefüggésben, nagyjából a 
makroglobalizáció által lehasított roncs- és páriatársadalmakra telep-
szik rá. De ő maga nem meghasítja a szociális teret, hanem alternatívát 
állítva a modernitásnak és rettenetes gyermekének, a globalitásnak, 
megkettőzi-háromszorozza azt, azz al, hogy ázsiai típusú szakrális 
közösségszervezetekből álló szerveződésként jelenik meg. Hasonlit 
abban is a makroglobalizációra, hogy mozgásának, terjeszkedésének 
céljai között a hatalom kiterjesztése is szerepel, ezért családi feletti 
szerveződési szintjein joggal nevezhető „hatalomközösségnek" is, 
amelynek a mindenütt lévő nemzeti társadalmak vagy részeik aláve-
tetteivé válnak, legalább gazdasági értelemben. 
4. Ak új, a globaliiációs két-, sokpólusúság 
Korunk jellegének meghatározásával összefüggésben a sok egyéb 
pontatlannak nevezhető meghatározási kísérleten belül van két 
olyan is, amely a mikroglobalizációval, tágabban a globalizációval 
áll összefüggésben: az egypólusúvá válás, i lletve a kultúrák harca, 
egymásnak ellentmondó dogmái. 
Túlságosan elfoglalta a világhatalomért versenyző „két világrend-
szer" harcával foglalkozó elemzők figyelmét a szovjet birod alom bu-
kása s az amerikai győzelme, ezért elkerülték érdeklődésüket a kato-
nai-hatalmi versengésnél mélyebb folyamatok, amelyek csattanósan 
cáfolnak rá a rövidre zárt következtetésre, miszerint a világ egypólu-
súvá vált volna, s ez az egy pólus az Egyesült Államok. Kétségtelen, 
hogy madártávlatból tekintve a világra, ma az Egyesült Államok lát-
szik világhatalomnak, katonai és pénzügyi szempontból legalábbis. 
Kérdés azonban, hogy melyik Egyesült Államok. S ugyanilyen jogos 
a kérdés, hogy más dimenziókat tekintve vannak-e trónkövetelők. 
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Az első kérdést az indokolja, hogy mint a bevezetőben jelez-
tem, a globalizáció mindenütt, az Államokban is a nemzet felet ti 
„szupranációként" szerveződött meg, így az Államokban székelő 
szupranációt lehet „győztesként" megnevezni, amely szupranáció, 
hogy ellenfelein diadalmaskodhasson, saját nemzetét is forrásnak 
tekintette. Közismert, s az „underclass" elméletében tudományos 
szinten is megfogalmazódott az Államok szupranációra és nemzetre 
való szétválása, amelyet az amerikai középosztálynak a hetvenes éve-
ket követő negyed században bekövetkezett elsorvadása, az amerikai 
nemze ti vagyon 20%-ának 1% kezébe koncentrálódása és a népes-
ség alsó 20%- ának a nemze ti jövedelemből való 2%- os részesedése 
gazdasági számokkal is igazolt. Amely helyzetet tovább bonyolítja, 
hogy az amerikai szupranáció legalább három nagy tömbből áll: a 
győztes amerópaiból, a megkapaszkodásért küzdő euramerikaiból 
s a trónkövetelők közé lépett amerázsiaiból. Miáltal az egy pólus 
mindjárt hárompólusúnak mutatja magát. 
Az eddig sem egyszerű helyzetet tovább bonyolítja, s hatható-
sabban is cáfolja a kultúrák harcáról szóló elmélet, amely azt állítja, 
hogy nemcsak az Államokon belül szervezett három tömbből álló 
szupranáció küzd a világhatalomért, hanem rajta kívül legalább 
három más kultúra is a porondon van. Mindent egybevetve az egy-
pólusú világ tétele nehezen, vagy talán nem is tartható. 
Kiváltképpen akkor nem tartható az „egypólusú világ" koncep-
ciója, ha tartalmi szempontokat is figyelembe veszünk. Ehhez azon-
ban a kultúrák szerin ti felosztástól is el kell távolodnunk, s ha ezt 
a nagy távlatot nyitó lépést megtesszük, akkor az is látható, hogy 
magával a kérdésfelvetéssel is: kultúrák harcolnak, baj van. 
Hogy a kultúrákra vonatkozó kérdésfelvetés problematikusságát 
megvilágíthassam, a modernista felvilágosodásnak és az e tekintetben 
a bírált foglyának megmaradt posztmodern tudományelméletnek is 
rá kell mutassunk a közös gyenge pontjára. A felvilágosodás és a fel-
világosodás-kritikus posztmodern ugyanis egyaránt a bevezetőben 
bírált „jelentés" szintjéig vizsgálja a diskurzusokat, s a diskurzusha-
tároknak a jelentés szintjén való megvonása lehetetlenné teszi, hogy 
észrevehessük, hogy nem kultúrák — amerikai és ázsiai például — , 
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hanem annál mélyebben fekvő rétegek vívják ma csatáikat. Ha a je-
lentés szintjén szervezzük a világról elbeszéléseinket, akkor valóban 
kulturálisnak tűnhetnek fel az amerikai és az ázsiai közötti különb-
ségek. Ám mind Amerikában, mind Ázsiában érvényes a nemzetek-
re és szupranemzetekre tagolás, s bár a nemzetek között valóban 
voltak súlyos ellentétek a modernitás korszakában, ezek jelentősége 
azonban elhalványul a szupranemzetek közötti ellenségeskedések 
szikrázó-villódzó fényében. A globális szupranemzetek viszont 
nem a jelentés, hanem az értelem szintjén, nem a kultúra, hanem a 
létmód szintjén, azaz létszerűen különböznek egymástól: ontológiai 
különbség van közöttük. Amely különbség elbeszéléséhez a társa-
dalom- és történettudományok nyelvi és kulturá lis fordulatai után 
most a lét, az ontológiai fordulatára — tudomány és a filozófia, mi 
több, a mikroglobalizáció sajátos szakrális természete következtében 
tudomány, filozófia és teológiai új egyensúlyára alapozo tt fordulatra 
van szükség. S ha ezt tudomásul vesszük, akkor azt állapíthatjuk 
meg, hogy a világ újra nemcsak két-, hanem sokpólusúvá vált, ahol 
a felsorolt három szupranáció mellé fel ke ll vennünk legalább há-
rom ázsiait — a kínait, a japánt és az éledő indiait —, valamint az 
újra kétféle európait: a kontinentális euramerikait és a főnix szerepre 
készülő orosz típusút. S a mindegyiktől különböző, nem is globalista 
iszlámról sem feledkezhetünk meg. 
Összefoglalva az említetteket, azt mondhatjuk, hogy a hatalmi 
versengésben részt vevő létmódokat tekintve világunk sokpólusúvá 
vált, mely sok pólusból a világhatalomért folyó versenyt tekintve a 
globalitás két létmódja: a makroglobális és a mikroglobális emelkedik 
ki, s kettejük képezik a hatalmi szempontból kétpólusú világunkat. 
A MIKROGLOBALIZÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 
Az, hogy a globalitás Magyarországon is jelen van, mára közhellyé 
lett, olyannyira, hogy hívei és ellenfelei, kiszolgálói és kifosztottai, 
nyertesei és vesztesei nagyjából azonosították magukat s a másik felet 
is — a makroglobalizációval összefüggésben. A korunk tartalmát alko-
tó kétféle globalizáció közötti harc azonban Magyarországot sem ke- 
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rülte el, s a rendszerváltásban a makroglobalitás által szerzett közel 
két évtizedes előnyt a mikroglobalitás igen gyorsan behozta, s ná-
lunk is megjelent. A következőkben, a globalizációs lejtő felvázolá-
sát követően, e szakaszban a mikroglobális közösség magyarországi 
szerkezetét vázolom fel. 
1. A sokszorosan összetett lumpenglobalizációs /06' Magyarországon 
Sokszor gondoljuk, hogy az országok az „egy állam — egy társa-
dalom" mintájára szerveződnek meg. Az imént említett underclass 
elmélet is jelzi, hogy még az alapításuk sze rinti „olvasztótégelyek" 
is legalább kétfelé esnek szét, s ha a társadalmi lételméleti fordulat 
fényében vesszük szemügyre az országokat, akkor, legalábbis az eu-
rópai és amerikai országok többségénél, azt tapasztalhatjuk, hogy 
azok nem is csak két, hanem több társadalomból és gazdaságból áll-
nak. Ez alól nem kivétel Magyarország sem, s ennyiben kiigazításra 
szorul a mára meggyökeresedni látszó vélekedés, misze rint kettős 
szerkezetű lenne országunk: valójában a mi országhatárunkon belül 
is több társadalom él egy időben. 
Ha azt vizsgáljuk, hogy e több társadalom egymással milyen kap-
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Ennek a globalizációs lejtőnek a csúcsán a makroglobalitás ma-
gyarországi peremtársadalma található. Mielőtt tovább sorolnám a 
lejtő alsóbb grádicsain található társadalmakat, egy specifikáló meg-
jegyzés kívánkozik a hazai globalizációs peremtársadalommal kap-
csolatban ide. 
Közbevetés a lumpenglobalizációról 
André Gunder-Frank, mikor a latin-amerikai modernizációt vizsgálta, 
az amerikai déli kontinens kívülről, hódító szándékkal véghez vitt mo-
derniiálásával összefiiggésben azt találta, hogy megjelentek országaiban is 
az elsősorban külhonos tőkés vállalkozások, amelyek szerkezete azonban 
alapvetően eltért a „centrum országok" vállalati sZerkeZetétől. Az eltérés 
lényegét André Gunder-Frank abban látta, hogy a latin-amerikai orszá-
gokba csak azok a vállalkozások jöttek le, amelyek nem végez-
tek kutató-fejlesztő tevékenységet, gépeiket tekintve távol estek 
a csúcstechnikától, annak inkább a kiszolgáló egységei voltak: 
ha ipari volt a vállalkozás, akkor legfeljebb összeszerelést vég-
zett, vagy inkább kereskedelmi és szolgáltató volt, ugyanakkor 
a pénzügyi szolgáltatások igen kiterjedtté váltak. Ugyanakkor e 
vállalkozások a centrumban találhatóhoz viszonyítva tőkeszegények is 
voltak, minek követkeltében alacsony iskolázottságúakat, közülük is 
viszonylagosan keveseket s még kevesebb bérért foglalkoztattak. 
Ha a magyarországi makroglobális vállalkozásokat az említett szempont-
ok szerint és a globális szupranációk centrumaihoz való viszonyában vizs-
gáljuk meg, akkor — az egyetlen Audi kivételével — önmagáért beszélő ha-
sonlóságot találunk. Értelemszerű, hogy elért a magyarországi globalizációs 
peremtársadalmat is „lumpenglobalizációnak" s nyomában a lejtőt is 
„lumpenglobalizációs lejtőnek" nevezzük. Amely elnevezés azért is 
illik kiválóan a mi kis globalizációs l jtőnkre, mivel nálunk a modernitás és 
eleve is lumpenmodernitás volt, s maradt is, amit a lejtőn az egyre zsugorodó 
nemzeti gazdaságként jelenítettem meg. A l jtő másik vége felé helyezkedik 
5 A lumpenglobalizációról bővebben: Vass Csaba: A makrogazdasági fejlődés 
mikrogazdasági alapjai, 2000. Gazdasági Minisztérium 
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el nálunk is a mikroglobalitás, amelyről eddig is láttuk, hogy nagyjából 
„lumpenglobalitásnak" számít, s az alattuk található roncs- és páriatársadal-
mak pedig még a lumpen szintnél is lejjebb vannak. A lumpenglobaliiációs lejtőn 
lefelé a fejletlenebbnek számító társadalmak, felfelé a f jlettebbek találhatók, s a 
lejtő kifejezés elért is érvényesnek tekinthető. 
E lumpenglobalizációs lejtőn, amennyiben a szervezett társadalma-
kat és gazdaságokat tekintjük, a mikroglobális közösség „legalul" 
található, s mint látjuk majd, teljesen indokoltan, nálánál lejjebb már 
csak a vesztesek nem szervezett társadalmai találhatók. Indokolt 
ezért a kérdés: hogyan hogy egy hódító világhatalom nem a meg-
hódított ország makrotársadalmainak a csúcsán, hanem alján, rész-
ben még a meghódítottaknál is lejjebb helyezkedik el? A következő 
részekben, a mikroglobális peremtársadalom felvázolását követően 
erre a kérdésre is választ adok. 
2. Magyarországi mikroglobális vállalkozások hálózatközössége 
Amikor a mikroglobalizáció magyarországi peremét a „makrokö-
zösségek" között soroltam fel, nem estem a fogalomtévesztés 
hibájába, mivel a mikroglobalizáció Magyarországon is egy teljes, 
minden fontos életfunkcióval rendelkező teljes társadalom, ponto-
sabban nagy közösség szervezetét építette ki mára. 
Ma már szinte nincsen egyetlen olyan, akár kistelepülés sem, 
amelyben ne lenne legalább egy „kínai üzlet" vagy „kínai büfé" 
feliratú vállalkozás. Mintha valamilyen nem látható, de szigorúan 
működő elosztási terv szerint szivárognának be az országba ezek 
a családi mikrovállalkozások: a település befogadói kultúrájára és 
eltartóképességére tekintettel lévő számú család és ami ezzel egyenlő: 
a települési igényeknek megfelelő javakat termelő családi vállalkozás 
kerül minden településre. Ezeknek a vállalkozásoknak a szervezetét 
megvizsgálva a következő kép tárul elénk. 
Mindenek előtt a legszembetűnőbbet emelem ki: bármerre is 
utazzunk országunkban — ? —, a legapróbb településen is legalább 
egy olyan vállalkozást találunk, amely, jól megfontolt szempontok- 
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nak engedelmeskedve, a „kínai üzlet" vagy a „kínai büfé" megne-
vezést hirdeti erre a célra kitett cégtábláján. Erre a tényre támasz-
kodva azt mondhatjuk, hogy a „rendszerváltás" e szempontból két 
évtizede alatt a kínai mikrovállalkozások teljesen beszőtték, mintegy 
elfoglalták a magyar gazdasági teret. A kisvárosokban utazgatva a 
kínai üzleteken és kínai büféken kívül azt is láthatjuk, hogy kisebb és 
szerényebb felszereltségű és kínálatot nyújtó, de már kínai éttermek 
is vannak, s ha a kisvárosban van áruház, akkor azon szinte kivétel 
nélkül ott díszeleg a tábla: kínai áruház. A megyeszékhelyek és a ki-
váltképpen a főváros jól kiszámított körzetei szinte zsúfolásig teltek 
a kínai büfékkel és üzletekkel, és a szerényebb kínai éttermek me llett 
megjelennek a minden igényt kielégítő, luxuskínálattal bíró pompás 
és kulturált kínai éttermek, a fővárosban s egy-két megyeszékhe-
lyen „kínai piac" is működik, ahol mindent és minden árfekvésben 
meg lehet vásárolni. Végül: Budapesten mindezek csúcsaként „Ázsia 
Center" is található, a bóvlitól a luxustermékekig a teljes kínálati 
spektrummal együtt. Azaz országunk települési hierarchiájának meg-
felelően, az eltartóképességének végső határáig telítve van „kínai" 6 
kereskedelmi és szolgáltató vállalkozásokkal, s ezek túlnyomó több-
sége valóban mikrovállalkozás, bár az Ázsia Center egyértelműen a 
makroglobális vállalkozások közé sorolható. 
Voltaképpen ennyi is elegendő lenne ahhoz, hogy megállapítsuk: 
a „kínai" gazdaság a rendszerváltás két évtizede ala tt meghatározó 
szereplőjévé vált a magyarországi gazdaságnak. Indokolt azonban 
tovább lépni, s feltenni a kérdést: vajon a kereskedelmi és szolgáltató 
vállalkozások kizárólag a két Kína valamelyikéből származnak, azaz 
kizárólag importtermékekkel látják el fogyasztóikat e kínai mikro-
és nagyobb vállalkozások? A vámbotrányok elegendőek annak is-
meretéhez, hogy tudjuk: e vállalkozások valóban felhasználnak Ma-
gyarországon kívülről származó nyers- és alapanyagokat, elegendő 
azonban egy büfét felkeresni, hogy konstatáljuk: hazai terméket is 
6 Az idézőjelet azért tettem ki, mert vannak, akik kétségbe vonják, hogy e vállalko-
Zások végső tulajdonosai valóban kínaiak lennének, s kétségtelenül találunk több thai, 
vietnami vagy más nemzetiségű vállalkozást is az összefoglalóan „kínainak" nevezett 
mikroglobális vállalkozások között. 
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felhasználnak. A büféknél és éttermeknél maradva azt látjuk, hogy 
ezek alapanyagainak jelentős hányadát itthon termesztik, illetve te-
nyésztik. Még a pénzmosásról szóló híreszteléseknek hitelt adva is, 
e büfék és éttermek árai alapján gyanítható — ilyen ügyeknél bizo-
nyosabbat nyomozói ismeretekkel nem rendelkező kutató nem ál-
líthat —, hogy nem a magyar „lánckereskedelmen" keresztül jutnak 
a terményekhez, de nem is közvetlenül az őstermelőtől vásárolják 
ezek egy részét. A kínai vállalkozói mentalitás biztonságra törek-
vésének — és elszórt újságírói híradás — ismeretében joggal feltéte-
lezhetjük, hogy a kínai vállalkozók között is akadnak olyanok, akik 
strómanok felhasználásával már termőföldek felett is rendelkeznek 
Magyarországon. S ha rendelkeznek, akkor — ezt is az árak bizo-
nyítják — alacsony magyar paraszti napszám munka felhasználásával 
műveltetik meg azokat. Azt is valószínűnek tarthatjuk, hogy leg-
alább a madárinfluenzával kapcsolatban kelte tt, a kereskedelemben 
és vendéglátásban azonban „kemény" ténynek számító hisztéria óta, 
közismert gazdasági nacionalizmusuk ellenére a rizs, káposzta, répa, 
„piros arany" csípős ételízesítő és megannyi más növény mellett, ha-
zai húsokat is felhasználnak a büféik és éttermeik. S afelől nem lehet 
kétségünk, hogy napszámosaik átlagbére, egy darab magyarországi, 
harmadik világbeli Ázsiaként, nem haladja meg az „ázsiai" bérszín-
vonalat. Mindez azt is jelenti, hogy a kínai kereskedelmi és szolgál-
tató vállalkozások működését itt Magyarországon is kínai ellenőrzés 
alatt álló agrártevékenység s talán erre specia lizálódott vállalkozók is 
kiegészítik, és megfelelő árszínvonalon működtetik. 
Egy lépéssel kell csak továbblépnünk ahhoz, hogy felfedezzük, 
nemcsak a kínai vendéglátás nem nélkülözheti a nyers- alapanyag és 
félkész termék termelésével való megalapozást, de a kínai áruházak és 
mindenek előtt a kínai piacok is rákényszerülnek arra, hogy a legha-
tékonyabb gazdálkodás érdekében hazai területen is termeltessenek, 
s nemcsak agárterményeket. Elsőként arról, hogy Magyarországon 
„kínai ipar" is működik, egy rövid rendőrségi híradásból tudhattunk. 
A rendszerváltás izgalmas hónapjai valamelyikében értesülhettünk 
arról, hogy egy Monor köze li tehénistállóban több tíz vietnami pol-
gár szén-monoxid-mérgezésben lelte halálát. E már minden ízében 
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magyarországi Ázsiában, tudhattuk meg később, kínai vállalkozók 
vietnamiakat foglalkoztattak, akik a lakó és munkahely egységét újra 
megvalósító, erre a célra átalakított tehénistállóban a „kínai piac" 
és kínai áruházak számára ruhákat varrtak, s egy rosszul szellőző 
kéményből a lakó-munkatérbe visszaáramló szén-monoxid végzett 
velük. Az azóta is bújtatva itt dolgozó vietnamiaknak megéri ilyen 
messzire eljönni munkát vállalni, mivel hazájukban erre nincsen le-
hetőségük, s fél évtized alatt az otthonihoz viszonyítva színvonalug-
rást biztosító ellátásukon és szállásukon kívül megkereshetnek egy 
kerékpárra szerelhető varrógépre valót is, amivel otthon a nincs-
telenek közül a középosztályba emelkedhetnek. S nemcsak ruha-, 
hanem cipővarrással, s más iparinak minősülő — például üzleteik, 
büféik, éttermeik, áruházaik szükséges építőipari és belső szerelési 
munkáját végző iparosi — tevékenységgel is vállalkoznak kínaiak Ma-
gyarországon, ami azt mutatja, hogy a kereskedelmen, szolgáltatá-
son és mezőgazdaságon kívül kínai ipar is települt Magyarországra. 
Joggal vetheti azonban szemünkre bárki piacgazdász, hogy ennek 
a magyarországi kínai gazdaságnak van egy olyan alapvető hiányossá-
ga, ami miatt nem nevezhető teljes gazdaságnak, nevezetesen, hogy 
kínai-ázsiai hiteléletről még nem számoltam be. Sietek megnyugtatni 
kedves piacgazdász kollégáimat: Budapesten nem is egy, hanem több 
olyan kínai-ázsiai tulajdonban lévő pénzintézet is működik, amely 
nemcsak zárt körülmények között s nemcsak kínaiak számára nyújt 
hiteleket — ilyenekről is olvashatunk az erőszakos cselekményekről 
szóló híradások kapcsán —, hanem a hazai nyilvános pénzügyi életben 
is igénybe vehetők szolgáltatásai. Miáltal kijelenthetjük: a rendszer-
váltás két évtizede során Magyarországon — is — felépült egy kínai 
tulajdonban lévő s ázsiai bérmunkások mellett magyar napszámo-
sokat is foglalkoztató teljes, főként mikrovállalkozásokból álló gaz-
daság. Amely gazdaság lényege szerint különbözik a makroglobális 
szupranációk magyarországi peremgazdaságának vállalkozásaitól, s 
ezért a létezésére vonatkozó ténymegállapítás me llett azt is kijelent-
hetjük, hogy Magyarországon nem is két, hanem legalább három, 
egymástól alapvető vonásaiban eltérő „gazdaság" ismerhető fel. 
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S bár témám elsősorban gazdasági természetű, a későbbiek 
előkészítése miatt feltétlenül meg ke ll jegyeznem, hogy az idetele-
pült s egy kis magyarországi Kínát felépítő mikroglobális vállalkozói 
kört nemcsak a gazdasági, hanem a társadalmi és kulturális értelem-
ben vett naciona lizmus is je llemzi. Ami abban is megnyilvánul, hogy 
nemcsak kínai mikroglobális gazdaságot, hanem társadalmat-közös-
séget, kultúrát s bizonyos értelemben „fegyveres" testületet is kiépí-
tett, egyszóval egy teljes, hálózatos szerkezetű kínai társadalmat is. 
Gondoljunk itt arra, hogy nemcsak a szolgáltatások között eddig 
nem említett kínai orvoslási vállalkozások jelentek meg nagyváros-
ainkban, s nem is csak ezek „gyógyszerei," hanem a magyarországi 
Kína polgárai számára „kínai orvoslást" is biztosító saját kínai kórhá-
zat is alapítottak, azaz a gazdasági mellett a családorvositól a klinikai 
ellátásig tartó teljes vertikummal működő egészségügyi hálózatot is 
exportált, i lletve telepített Magyarországra a mikroglobális Kína. 
Azt is tudjuk, hogy nem is egy, hanem több kínai nyelven megjele-
nő, a nálunk élő kínaiak számára nálunk szerkesztett, az anyaország-
gal való napi kapcsolatot is biztosító napilapot is megjelentetnek, 
amihez kínai újságírók és nyomda — egy újabb ipari vállalkozás — is 
szükséges. Ugyancsak rendelkezik a magyarországi Kína rádióval 
és televízióval is, amelyen a kínai kultúrával lehetnek polgárai napi 
kapcsolatban, s amihez megfelelő felkészültségű szakemberekre is 
szükségük van. Amiből az is következik, hogy a kínai kultúra mellett 
a tájékoztatást lehetővé tévő nyilvánosság, a civil és a politikai között 
közvetítő közéleti szféra is megtalálható ebben a társadalomban. 
Gyermekeik számára kínai nyelvű óvodák és iskolák is működ-
nek — miközben a magyar kultúrába illeszkedésüket biztosító magyar 
óvodákat és iskolákat is igénybe veszik —, amelyek a nyelv és kultúra 
mellett a kínai identitás megőrzésében is jelentős szerepet játszanak. 
Róluk szóló dokumentumfilmekből azt is tudjuk, hogy — szemben 
a mi emigrációnk jelentős részével — a kínai, nagyjából családi vallás 
keretei közö tt a családok gyermekeiket kínainak nevelik. 
Ugyancsak a híradásokból értesülhettünk arról, hogy hazánkba 
betelepült mikroglobális Kína „törzsi" szervezetekre is tagoló-
dik, melyek egymással olyan súlyos harcokba bonyolódtak, hogy 
egyikük a magyar állam segítségét és védelmét kérte. 
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E híradásból több újabb lényeges, a magyarországi Kína társa-
dalomszervezetére vonatkozó információhoz jutottunk. Először is 
azt állapíthatjuk meg, hogy a több napilap valódi, tagolt „közélet" 
számára biztosít nyilvánosságot, s ezért nemcsak civil-közéleti, ha-
nem hatalmi-po litikai nyilvánosság is van a magyarországi Kínában. 
Másodszor, a védelemre vonatkozó kérésből azt is megtudhattuk, 
hogy nemcsak a személyes ügyek „rendezésére" bírnak e társadalom 
ellentétes érdekű polgárai, ha nem is az európai értelemben vett re-
guláris, de fegyveres alakulatokkal, hanem a gazdasági, törzsi, esetleg 
politikai harcaik megvívásához is elegendőekkel is. Végül harmad-
szor, abba is bepillantást nyerhettünk, hogy a magyarországi Kínának 
a magyar politikai életben is vannak, befolyással bíró kapcsolatai is. 
Mindezek ismeretében már teljesen megalapozott az az állítás, 
hogy a rendszerváltásban a mikroglobális Kína Magyarországon egy 
teljes, minden élettartományra kiterjedő társadalomszervezetet épített 
fel, amely határait erővel képes megvédeni, s amely identitásának 
ápolását elsőrendű feladataként folyamatosan építi. S a Szibériától 
Latin-Amerikán át Afrikáig tartó, azonos terjeszkedésre utaló hírek, 
információk alapján nem tévedünk túlságosan nagyot, ha azt mond-
juk, hogy a mikroglobalizáció határozott terjeszkedési stratégiával 
rendelkezik, amelynek lényegét a minden — gazda — országban ala-
pított helyi Kína felépítése és működtetése képezi. S meglehet, hogy 
ez a fajta beépülés a meghódított országokba erősebb hatást képes 
kifejteni, mint amilyet a makroglobális pénzügyeken és vállalatok 
filiáliáin alapuló lumpenglobalizációs centralista hatalmi jelenlét. 
3. A kettős szerkezetben alávetett nemzeti társadalom 
Nem lenne teljes hazánk— s minden más ország— Kína-társadalmáról 
rajzolt kép, ha nem térnék vissza a korábban csak mintegy mellékesen 
említett tényre s annak társadalomszerkezeti következményeire, mi 
szerint a kínai vállalkozók napszámban vagy alkalmi bérért magyar 
mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és szolgáltató bérmunkásokat 
is alkalmaznak Ennek a ténynek az ázsiai munkabérek megho-
nosításán kívül megrázó társadalomszerkezeti következményei is 
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vannak. Mindenek előtt az, hogy Magyarországon kialakult egy 
magyar állampolgárokból álló, de az i tteni „kínai — szupra — nemzet" 
szolgálatában álló, s ezért gazdasági vonatkozásban ehhez tartozó 
alávetett, a hazai sajátos ismereteket igénylő munkaterületeken 
foglalkoztatott bérmunkás-napszámos „osztály," amely „ázsiai" 
körülmények között végzi munkáját, és aszerint is bérezik. Ez azt je-
lenti, hogy a mikroglobalizáció nemcsak abban az értelemben osztja 
meg a magyar államhatáron belüli társadalmakat, hogy uralkodó 
peremtársadalomként alávetetti helyzetbe hozza a nemzetet, hanem 
annak egy részét, hasonlóan a makroglobális peremtársadalomhoz, 
ki is szakítja, s saját alávetettjeként beépíti saját uralkodó társadalmába. 
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A fejlett ipari országok színvonalához történő felzárkózás részét 
képezi azoknak a stratégiai feladatoknak, amelyek révén Kína sta-
bilizálni akarja nagyhatalmi pozícióját. A kínai integrálódás fo-
lyamatában számolni kell a gazdaságföldrajzi adottságokkal, de a 
versenyképességre törekvést a gazdasági globalizálódás szolgálja. 
Ennek érdekében indítja meg egyre több területen modernizációs 
programjait. A külvilág irányában alkalmazott stratégiai cél a mű-
szaki-tudományos ismeretek és a fejlett technológia megszerzése. 
A befelé irányuló törekvések pedig a megszerzett technológiának 
a gazdaságba való beépítésére összpontosítanak. A tudományos és 
technológiai együttműködés struktúráján belül a középpontban az 
állami szerepvállalás módja és mértéke áll, amely meghatározza a 
nemzeti fejlesztési stratégia elemeit. 
A korszerű technológia megszerzését a diverzifikálásra való tö-
rekvés jellemzi. A relációfüggőségek elkerülése végett fordultak 
Kína hagyományos partnerei, Japán és USA egyre inkább más erő-
központok felé. Miután az EU — valamennyi területen — képes és 
hajlandó Kínának fontos technológiát szállítani, a kapcsolatok gyors 
ütemben bővülnek. 
A változások a Kínán belü li gazdaságpolitikai viszonyokat sem 
kerülték el, következményeként az integráció, regionalizáció és 
globalizáció feszültsége itt is megjelent. 
Az egyes közigazgatási területek közö tt a szakemberek ellátottsága 
meglehetősen esetleges. A kutatatóknak mintegy harmada Pekingben és 
Sanghajban található, míg az ország más területein szétszórtan, kisebb 
kutatási egységekben dolgozik. A határ menti vidékeken, a nemzetiségi 
területeken pedig gyakorlatilag hiányoznak a kutatási feltételek. 
* A szerző korábbi pekingi nagykövet, a SZ1 E Gazdaságtudományi Karának egye-
temi docense 
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A műszaki fejlesztés általános súlypontjai: a jól megválasztott 
fejlesztési területeknek köszönhetően a csúcstechnológiák fejlesz-
tésének vagy átvételének gondja kevésbé képezi gátját a nemzetközi 
színvonalhoz való felzárkózásnak, mint az ország általános fejlett-
ségi szintje. A technológiaimport me llett növekvő szerepet kap a 
technológiaexport. A hightech-export főleg komputerekből, tele-
kommunikációs felszerelésekből, elektronikai és a mindennapi élet-
ben használt tudományos termékekből áll össze. Függetlenül attól, 
hogy az exportnak több mint 85%-a feldolgozott ipa ri termék, az 
intenzív és végső feldolgozott termékek, például komple tt üzemek 
vagy magas műszaki tudást hordozó termékek aránya még alacsony. 
Az igazán csúcstechnológiai termékek részesedése az export egé-
szében mindössze 5,3%-ot tett ki még 2004-ben, a feldolgozóipari 
exporton belül pedig 6,1% volt. 
A kínai ipar műszakiszerkezete meglehetősen vegyes. Ennek kö-
vetkeztében a technológiai homogenizáció nem lehet cél, már csak 
a munkaerőpiaci problémák miatt sem. Több eredménnyel kecseg-
tet a különböző szintek közötti átmenet biztosítása és a meglévő 
különbségek kihasználása. Azzal, hogy a szerződések révén a K+F 
eredmények a gyárakba is eljutnak, az, hogy a kutatóintézetek is 
hoznak létre termelőegységeket, felgyorsulhat a kutatói és termelői 
szféra találkozása. Az átmenet nehézségének áthidalásában sokat 
segít a központi beavatkozás, ame llyel kutatási-termelési hálózatokat 
építenek ki úgy, hogy a kockázati tőkealapot előteremtik, amelyet a 
K+F termelékenységre használhatják fel. 
Bővülőben van a vállalatok külföldi befektetési tevékenysége. Egy-
re több korszerű technológiával rendelkező kínai vállalat jelzi külföldi 
befektetési szándékát. A terjeszkedés célja az adott országok piacain 
való kínai jelenlét növelése, továbbá a kínai gazdaság számára szük-
séges stratégiai nyersanyagok — az olaj, az ércek, a fa és egyéb más 
anyagok — forrásának a biztosítása. Ennek érdekében egyszerűsítették 
és könnyítették a kínai vállalatok külföldi befektetéseinek feltételeit. A 
becslések szerint legalább 160 országban működnek kínai cégek. 
Az ipar érdekeltsége rendkívül nagy a beruházásokhoz kapcsolódó kül-
földi technológiák bevonásába, a gyártási ismeretek, menedzselési és mar- 
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ketingtapasztalatok megszerzésében. Ezáltal vált a külföldi működőtőke 
beruházások ösztönzése a kínai gazdaságpolitika tartós elemévé. 
Kína világgazdasági és politikai növekvő befolyását egyelőre még 
nem annyira a minőségi — gazdasági, technológiai vagy tudományos 
— felkészültsége, hanem a mennyiségi tényezők — az ország méretei, 
népességének száma, természeti erőforrásainak gazdagsága, a gazdaság 
növekedési dinamizmusa — adja. A nemzetközi munkamegosztásban 
az iparilag fejlett országok számára a korszerű termékek és techno-
lógiák egyik legnagyobb felvevő piacaként és különféle bérmunka 
-konstrukciókban jól felhasználható, olcsó munkaerőként, valamint 
bizonyos nyersanyagok, alapanyagok, élelmiszerek, textíliák, többnyire 
könnyűipari termékek szállítójaként jön számításba. Ezzel szemben a 
fejlődő országok számára műszaki cikkek, technológiai berendezések 
révén és a nemzetközi munkamegosztás törvényszerűségei szerint 
kapcsolódik a világgazdasághoz. Ennek ellenére ma már a világ egyet-
len erőközpontja sem kérdőjelezi meg Kína világpolitikai és gazdasági 
súlyát, nagyhatalmi szerepvállalását és jövőbeli meghatározó szerepét. 
Kína az ipari termékek előállításában a 4. helyet foglalja el, amely-
nek éves növekedési átlaga 12% körül mozog. Egyre fejlettebb és 
minőségben is javuló export termékek mellett továbbra is fenntart-
ják a munkaintenzív termelési mode llt. A kínai kormányzat — füg-
getlenül a munka intenzív gyakorlattal szemben fontosnak tartja a 
hightech-export növelését. 
A fejlettebb országok műszaki-technológiai eredményeit pró-
bálja saját hasznára hajtani. Kína még nem szerepel a világ 15 első 
szabadalmi hatalma között. A kínai munkaerő az ázsiai térségben a 
legolcsóbbak közé tartozik. A belső problémák ellenére Kína ver-
senyképessége hosszú távon is biztosított. A versenyképességre vo-
natkozó felmérések szerint 2002-ben Kína a 38., a következő évben 
pedig a 44. volt az országok sorában. 
Kína jövőjére vonatkozósan két ellentétes forgatókönyvet lehet 
kidolgozni: 
• Az első, az optimista variáció szerint Kína mind jobb an illeszkedik a 
világ folyamataihoz, a reformok visszafordíthatatlanok, gazdaságát, 
társadalmi, politikai szerkezetét egyre inkább a pluralizmus hatja át. 
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• A pesszimista változat azonban veszélyesnek tartja a jelenlegi 
autoritárius berendezkedésű, katonailag erősödő hatalmat. Eb-
ben a scenarióban Kína nem tud és nem is akar bei lleszkedni 
a nemzetközi közösségbe, illeszkedés helyett újabb konfrontáció 
vagy elszigetelődés várható. A túlnyomó többség azonban elveti 
a pesszimista változatot. Amiben mindenki egyet ért az, hogy az 
átmenet nem lesz könnyű Kínának. 
A merkantilista hagyományok őrzésével Kínának nem csak 
az ázsiai térségben, hanem a fejlett OECD-országok többségével 
szemben is sikerült jelentős kereskedelmi tőkét felhalmoznia. A világ 
műhelyeivé a kínai gyárak váltak, amelyekben a térség termékeinek 
teljes vertikumát gyártják. Az alacsony bérek, a bőséges munkaerő 
ellátás, az olcsó valuta és az óriási piac predesztinálja az export gyors 
növekedését. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy Kína 
— saját meghatározása szerint is — még fejlődő ország, amelynek 
kiegyensúlyozott fejlődését számos régi és új keltű destabilizáló 
tényező veszélyezteti. 
2005-ben vált a világ negyedik legnagyobb importőrivé és 
gazdaságává, megelőzve ezzel Nagy-Británniát. Az EU részéről már 
olyan gondolatok is felmerültek, hogy megadhatnák Kínának a pi-
acgazdasági státuszt. A jüan 2,5%-os árfolyam emelkedésével nem 
okozott jelentős változásokat a pénzpiacon, ez inkább gesztus volt 
az Egyesült Államok felé. 
Kína vált 2003-tól a működőtőke első számú célpontjává a 
világnak, megelőzve ezzel az USA-t. A nagy piac varázsa a transzna-
cionális vállalatokat is magával sodorta, ennek következtében a je-
lentős cégek, mint például a Motorola, Siemens, Philips, GE, Nokia 
ki is építik érdekeltségüket a piacon. 
A külföldi befektetések jelentős mértékben járultak hozzá a kínai 
gazdaság sikereihez. A kínai piac méreteinek a vonzása eredményeként 
az ország különböző részein egyre több területen és gyors ütemben 
szaporodnak a vegyes vállalatok. A külföldi leányvállalatok alapításával 
magukkal hozzák a know-how-t, modern gépeket, amelyekkel meg-
tanítják a minőségi termelésre a kínai munkaerőt. Így történhetett 
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meg az, hogy 2004-ben a kínai textiliparnak 35%-a már nem kínai 
tulajdonú volt. Jelenleg a márkás termékek számottevő hányadát 
Kínában állítják elő. A versenyképességhez az olcsó munkaerő nem 
elég. Ehhez azokra a gépekre, gyártássorokra van szükség, amelyeket 
a multinacionális vállalatok szerelnek fel. Ezáltal maguk a multinaci-
onális cégek termelik ki saját versenytársaikat. 
Ahhoz, hogy egy nemzetállam úgy tudjon élni, hogy a belső 
és külső környezete számára is az életfeltételek minőségi javulását 
támogassa, a gazdaság modernizálása jelenti az alapfeltételt. Erre 
egyre több lehetőség kínálkozik a gyorsuló nemzetköziesedés 
világában. A külső feltételek, a térségben zajló nagy makroszintű 
átrendeződések, a nemzetközi mozgástér bővülése, az ország regio-
nális és nagyhatalmi szerepének elismerése, a világhoz való szerves 
kapcsolódásnak erősödése egyértelműen kedveznek annak, hogy 
Kína a tudományos-műszaki modernizáció világának az élvonalába 
kerüljön. A tudással mint minőségi tényezővel feltétlenül számolni 
kell . Azt, hogy a gazdaság milyen irányban fejlődik, mely ágazatok 
képezik a húzóerőt, döntően az emberi tényező határozza meg. A 
versenyképesség hosszú ideig fontos elemét a relatív alacsony bér-
szint, a munkavállalói érdeket képviselő erős szakszervezetek hiánya, 
a munkaerő védelmét szolgáló minimális törvényi szabályozás jelen-
tette. Ezek a tényezők ma már egyre kevésbé számítanak komparatív 
előnynek. Az információs társadalmak korában a K+F intenzív tudás 
kap egyre szerepet a nemzetgazdaságok fejlesztésében. 
Megállapítható, hogy az ezredfordulót követően Kína számára 
adott az a feltételrendszer, amely alapját képezi egy feltörekvő hata-
lom sikerorientált pályára állításának. Az is megállapítható, hogy élni 
tud az adott lehetőségekkel. A reformfolyamat során Kína sikere-
sen használta ki a számára kínálkozó külső lehetőségeket, miközben 
gazdasága a világátlagot jóval meghaladó mértékben növekedett. 
A nemzetgazdaság meghatározó ágazataiban többé-kevésbé ki-
épültek azok a továbblépéshez szükséges alapok és léteznek azok 
a koncepciók, amelyek tartósan dinamikus s egyben kiegyensúlyo-
zott fejlődés zálogát képezhetik. Az országon belüli fejlettségi szint-
különbségek súlyossága ellenére az ország gazdasági törésvonalak 
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mentén való szétesésének esélye minimálisra csökkent. A po litikai 
egypártrendszer őrizni tudja hatalmi stabilitását. Miután az erősen 
központosított struktúrákban minden olyan kezdeményezést, amely 
politikai alternatívát jelenthetne, kíméletlenül elfojtanak, a rendszer-
nek nincs alternatívája. 
A jövőkép bizonytalanságai kapcsán nem szabad megfeledkez-
ni a világhoz való integrálódás követelményeiről sem. Nagyhatalmi 
súlyának gyarapodása ellenére Kína is egyre kiszolgáltatottá válik a 
világban zajló, ugyancsak többesélyes folyamatoknak. A reformok 
több mint húsz éve során Kína megteremtette azokat a feltételeket, 
amelyek birtokában 30 éven belül minőségi jegyeiben is utolérheti az 
Amerikai Egyesült Államokat és regionális nagyhatalomból globális 
elismert nagyhatalommá válik. 
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A kínai jog fejlődése a „Nagy Nyitás" után 
A Kínai Népköztársaságban végbement hatalmas változás termé-
szetesen nem a jogalkotás következménye, hanem e llenkezőleg, a 
legfelsőbb párt- és államvezetés által meghirdetett fordulatot jól tük-
röző jogalkotás a „Nagy Nyitás" politikájának egyik eszköze volt. 
Ez a pragmatikus célok által vezetett jogalkotás a központi állami 
irányítás és a szabadpiaci gazdálkodás előnyeit tette hozzáférhetővé. 
A „nyitás" évének 1978-at tekintik. Ezt követően keletkeztek azok 
a jogalkotások, amelyek a mai kínai gazdaság életében meghatározó 
szerepet játszanak. Az első ilyen jogalkotás a Kínai Népköztársaság 
államtanácsa által 1985. május 24-én kibocsátott jogszabály, amely a 
technológia átvételére irányuló kérdések szabályait határozta meg. 
Magának a jogszabálynak a végrehajtási utasítását a Külgazdasági 
és Kereskedelmi Minisztérium 1988. január 2-án bocsátotta ki. Ez 
a jogszabály határozta meg az ilyen tárgyú szerződések hatósági 
engedélyezésének rendjét, és egyben meghatározta azokat a tartalmi 
elemeket is, amelyek a hatósági engedélyezés előfeltételét képezték. 
Ezek az előírások lényegében megegyeznek mindazokkal a javasla-
tokkal, amelyeket a nemzetközi jogi irodalom licencia és know-how 
szerződések nélkülözhetetlen tartalmi elemeiként javasol. Ezek 
nemcsak az ilyen jellegű szerződések érvényességi kellékeinek a 
meghatározását jelentik, hanem részletes előírásokat tartalmaznak a 
technológia átvételének és alkalmazásának szabályairól. 
Szakmai szempontból a licencszerződések nem okoznak kü-
lönösebb gondot azoknak a szellemi tulajdont képező jogoknak 
(védjegy, szabadalom), amelyek a szerződés tárgyát képezik. Ennél 
jóval nagyobb problémát jelent a technológia átvételének szabály-
zása. Ez lényegében egy már alkalmazott technológiának egy más 
helyen történő alkalmazását jelenti, ehhez azonban az is szüksé-
ges, hogy a technológia átvételének tárgyi és személyi előfeltételei 
* A szerző ügyvéd, nyugalmazott vezető jogtanácsos, a MOGÜKT Kereskedelmi Itt. 
egykorifőosztályvezetője 
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a technológia átvételével egyidejűleg rendelkezésre álljanak. Külö-
nösen fontos azoknak a technológiai eszközöknek a meghatározá-
sa, amelyek a technológiai folyamatot követően is külső forrásból 
kerülnek beszerzésre. Az ide vonatkozó kínai jogszabályi előírás 
mindezeknek a kérdéseknek a kimerítő pontossággal történő sza-
bályozását írja elő, és kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az ilyen fel-
tételeket maradéktalanul nem teljesítő szerződéseket nem hagyhatja 
jóvá ahatóság. Figyelemre méltó, hogy a jogszabály kifejezetten tiltja 
olyan kikötések elfogadását, amely kötelezően meghatározná vagy 
egyenesen monopol jelleggel írná elő a gyártás során harmadik for-
rásból beszerezhető termékek forrását. A nyilvánvaló cél az volt, 
hogy a licencia-vagy know-how-(technológia) átadás önmagában 
ne biztosítson jogi lehetőséget valamilyen beszállítási monopólium 
megteremtésére. 
Kifejezett előírást tartalmaz a törvény arra nézve, hogy valamely 
követelmény be nem tartása esetén a hatóság felszólítja a feleket a 
hiány pótlására, de ez nem jelenti a licencia adónak vagy a tech-
nológia átadójának azt a kötelezettségét, hogy ilyen esetben az 
engedélyezés céljából benyújtott szerződéstervezetet módosítsa. 
A hatóság nem kötelezheti a feleket szándékuktól eltérő szerződés 
megkötésére. A hatósági észrevételek szerinti szerződésmódosítás 
elmaradása csupán annyit jelent, hogy a szerződést a kínai hatóság 
nem engedélyezi. 
Elképzelhető, hogy a technológia átadásával kapcsolatos jogi 
nehézségek is abba az irányba hatottak, hogy a technológia átadása 
közös vállalkozás formájában történjen, vagyis a technológia megva-
lósítása Kínában, egy Kínában megalapításra kerülő vegyes vállalat 
által történjék. 
Vegyes vállalatok alapítása Kínában 
A már említett 1978-as gazdasági nyitást követően egy új, még jelen- 
tősebb jogszabályt bocsátottak ki, éspedig a Kínai Népköztársaság 
államtanácsának 1983. szeptember 20-án hozott, majd 1986. január 
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15-én módosított rendelkezését. A jogalkotás később kiegészült az 
Össznépi Kongresszus által 1990. április 4-én elfogadott törvénnyel, 
amely a kínai és külföldi részvétellel működő vegyes vállalatokra 
vonatkozik. Ennek a meglehetősen széles körű jogi szabálynak a lé-
nyege, hogy az ilyen jellegű vállalatok alapítása csak az erre illetékes 
állami szervek engedélyével történhet. Ez az engedélyezés nem a 
vállalatalapítás jogi formalitásának engedélyét jelenti, hanem érdemi 
gazdasági célok megvalósítása érdekében történik. Az engedélykére-
lemben pontosan meg kell határozni a vegyes vállalat által megva-
lósítani kívánt gazdasági célt. A vegyes vállalat tehát a kínai jogban 
„projektcentrikus". 
A kínai jogalkotás a későbbiekben kiegészült egy 1995. szeptember 
4-én kibocsátott jogszabállyal, amely a korább an kiadott jogszabályok 
egyes rendelkezéseit pontosítja, és a korábbi rendelkezéseknél is na-
gyobb hangsúllyal szabályozza a közös vállalat alapításának gazda-
sági elemeit. Ez az új törvény már címében is „szerződéses vegyes 
vállalat"-ot említ. Ennek lényege, hogy a feleknek elsődlegesen a 
közös vállalatalapítás gazdasági céljában kell megállapodniuk, és a 
gazdasági célban történt megállapodást követően lehet a törvény 12. 
szakaszában meghatározott tartalmi elemeket tartalmazó vállalat-
alapítási szerződéstervezetet előterjeszteni. A közös vállalatalapítás 
kifejezett gazdasági céljaira a törvény előírja a társaság működési 
alapelemeinek a meghatározását, így a legfontosabb termelőeszkö-
zök és az alkalmazott technológia megjelölését, így ideértve ezek 
forrásait is. Ez a szabályozási igény oly mélységű, hogy tulajdon-
képpen már megegyezik az operatív üzleti terv tartalmi elemeivel. A 
szabályozás operatív jellegéből következik, hogy még a tőkeleszállí-
tás is az alapítást engedélyező hatóság jóváhagyásával történhet. 
A törvény előírja, hogy a közös vállalat a megvalósítás folyamatá-
ról az engedélyező hatóságot tájékoztassa. A tőkeszolgáltatás megtör-
téntét kínai hiteles könyvszakértő véleményével kell igazolniuk, a 
beruházás megtörténtéről a könyvszakértő beruházási bizonylatot 
állít ki. A jogszabály rendelkezéseket tartalmaz a társaságok irányí-
tásáról, és természetesen szabályozza a végelszámolási eljárást is. A 
vállalatalapítás „projekt" jellegéből kifolyóan tőkekivonás csak a 
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szerződésekben meghatározott gazdasági célok elérését követően 
történhet meg. 
A szabályokból az a jogalkotási szándék következtethető, hogy a 
kínai állam a külföldi befektető részére biztosítja a project eredmé-
nyeként jelentkező nyereség kivitelét. A törvény kifejezetten kiveszi 
a vegyes vállalatot egy esetleges államosítás alól. A jogi szabályozás-
nak a legsajátosabb jellegzetessége, hogy a kínai állam nem az öncélú 
tőkekihelyezést kívánja támogatni, hanem csak azokat a külföldi tőke 
részvételével megvalósuló közös vállalkozásokat, amelyek elősegítik 
a kínai állam által meghatározott gazdasági célok megvalósulását. 
A Kínai Népköztársaság a fentieken említett területeken kívül 
több olyan jogszabályt bocsátott ki, amelyeknek nyilvánvaló célja 
az volt, hogy a kínai gazdaság optimális mértékben kapcsolódjék a 
világ gazdaságához. A legjelentősebb ilyen jogszabály a következő. 
A Kínai Népköztársaság szerződési törvénye 
Ez a jogszabály a Common Law rendszerében a „Law of Contracts" 
címszó alatt ismert jogágazathoz hasonlóan a szerződési szabályokat 
foglalata össze. Eltér tehát az európai kodifikált jogrendszerek hagyo-
mányos felépítésétől, mert nem terjed ki a kártérítés szabályaira. A 
törvény 23 fejezetből áll, melyből az első 8 fejezet a szerződési jog 
általános szabályait tartalmazza, míg a további 15 fejezet az egyes ne-
vesített ügyletek irányadó szabályait foglalja magában. 
A szerződési jog általános feltételeit azzal a nyilvánvaló szándékkal 
állították össze, hogy a kínai jog kielégítse a gazdaság és kereskedelem 
igényeit. A cél lényegében az volt, hogy a gazdasági élet résztvevői-
nek biztosítsák a minél szélesebb körű szerződési autonómiát, vagyis 
lehetővé tegyék a világkereskedelem követelményei szerinti „Self-
governing Contract" elv érvényesülését. Az említett kínai törvény 7. 
fejezete a szerződésszegésért fennálló felelősségszabályozást a felek 
megállapodási körébe utalja. A világ jogrendszereihez hasonlóan csu-
pán a szándékos károkozás és a súlyos gondatlanságból okozo tt károk 
következményeinek szabályozását tartalmazza kógens szabályként. 
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Bár a törvény angol szövege a „ liquidated damage" kifejezést 
használja, valójában azonban a törvény szövege szerinti szabályozás 
az európai, kodifikált jogrendszerekben ismert kötbért jelenti. Ezzel 
kapcsolatban a törvény 114. §-a azt a megszorítást tartalmazza, hogy 
per esetén a bíróság a kötbér mértékét csak „kimagasló mértékű 
aránytalanság" esetén mérsékelheti. 
Figyelemre méltó a törvénynek a kár meghatározására vonatkozó 
része is. Eszerint a kár fogalmába a teljes kár, így tehát az elmaradt 
haszon is beletartozik. A törvény azonban a világszerte érvényesülő 
jogfelfogáshoz igazodva a szerződésszegés miatt bekövetkezett kárt 
abban a mértékben téríti, amely mértékben ez a kár a szerződéskötés 
időpontjában a szerződésszegő fél számára előrelátható volt. A tör-
vény szerint az értelmezési lehetőségek közül azt ke ll érvényesíteni, 
amely a szerződés teljesítését mozdítja elő. 
A törvény tartalmaz nemzetközi magánjogi rendelkezéseket is, 
elismeri a felek jogát a szerződésre irányuló jog megválasztására. Fi-
gyelemre méltó azonban, hogy kötelezően írja elő a kínai jog alkal-
mazását olyan esetben, amikor a szerződő felek valamelyike a kínai 
jog szerint „joint venture"-nek minősül. 
Érdekes, hogy a kínai törvény milyen nevesített jogügyleteket 
von szabályozási körébe: 
Adásvétel (9. fejezet) 
Elektromosenergia-, víz- és gázszolgáltatásra vonatkozó 
szerződés (10. fejezet) 
Ajándékozási szerződés (11. fejezet) 
Kölcsönszerződés (12. fejezet) 
Bérleti szerződés (13. fejezet) 
Pénzügyi lizingszerződés (14. fejezet) 
Vállalkozási szerződés (15. fejezet) 
Építési szerződés (16. fejezet) 
Fuvarozási szerződés (17. fejezet) 
Technológia átadására vonatkozó szerződés (18. fejezet) 
Letéti szerződés (19. fejezet) 
Raktározási ügyletek (20. fejezet) 
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Megbízási szerződés (21. fejezet) 
Bizományi szerződés (22. fejezet) 
Brókerszerződés (23. fejezet) 
A törvényben alkalmazott szabályozási mód tartalmilag egybeesik 
a különféle jogrendszerek ezen ügyletekre vonatkozó szabályaival. 
Néhány figyelemre méltó sajátosságot indokolt azonban megemlíte-
ni. A kölcsönszerződéseknél a törvény a Kínai Népköztársaság Köz-
ponti Bankja által meghatározott kamat felszámítását engedélyei. 
Vélhetően pedig bizonyos törvényhozási szándékot mutat a törvény 
azon rendelkezése, mely szerint az adós jogosult a kölcsönszerződés 
lejáratának hosszabbítását kérni. Érdekes továbbá az a rendelkezés, 
mely szerint a hitelt a hitelszerződésben meghatározott célra szabad 
felhasználni, és a felhasználást a hitelnyújtó jogosult ellenő rizni. Sa-
játosság, hogy a bérleti szerződésnél a törvény a bérlőnek elővételi 
jogot biztosít. Sajátos, hogy ebben az esetben, ha a lizingvevő nincs 
abban a helyzetben, hogy a maradványértéket megfizesse, és így 
visszaszolgáltathassa a lizingtárgyat, úgy a lízing vevő a lízingdíj egy 
részének visszatérítését igényelheti, amennyiben a lízingtárgy értéke 
magasabb, mint az általa kifizetett lizingdíjak összege. 
Az építési szerződésekre vonatkozó fejezet nemcsak a kivitelezé-
si munkákra, hanem a tervezési és felmérési munkákra is kiterjed. 
A fuvarozási szerződéseket szabályozó fejezet egy fuvarozási kó-
dexnek is tekinthető szabálygyűjtemény, amely egy olyan sajátosság-
ra is kiterjed, mint a többmódú fuvarozás. 
Figyelemre méltó a törvénynek a bizományi szerződésekre vo-
natkozó része, mely a bizományos terhére — diszpozitív jelleggel — 
delcredere felelősséget ír elő. 
A törvény a garanciális kötelezettségekkel kapcsolatban nem tar-
talmaz szabályozást, hanem egy ilyen tartalmú külön jogszabályra utal. 
A Kínai Népkörtársaság fizetési biztosítékokra vonatkozó törvénye 
A törvény a fizetési biztosítékok négy intézményét foglalja magában. 
1. Garancia 
A legfontosabb tudnivaló, hogy ez a törvény a garancia szót 
nem az európai kodifikált jogok, hanem az angol „Common 
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Law" szerinti értelemben használja. Ez pedig annyit jelent, 
hogy az európai fogalmak szerinti kezesség ennek a kínai 
jogintézménynek a tartalma. A kezességnek mindkét formá-
ját, az egyszerű kezességet és a készfizető kezességet egyaránt 
tartalmazza a kínai törvény. 
Jelzálog 
A jelzálogjog lényegében egybeesik a világ más jogrendszerei 
által szabályozott jelzálogjog tartalmával. A jelzálogjog min-
den esetben megköveteli a jelzálogjognak az erre illetékes 
hatóságnál történő bejegyzését, földek esetében ez az in-
gatlanok nyilvántartására illetékes szervet jelent. Figyelemre 
méltó azonban, hogy a közösen művelt földekre és az újon-
nan foglalt földterületekre csak az erre illetékes állami szerv 
engedélyével jegyezhető be jelzálog. 
Ingóságokra a jelzálogjog az erre illetékes szervnél vezetett 
nyilvántartásnál (hajó, repülőgép stb.) vezethető be. 
Kézi zálog 
A kézi zálogjog szabályozása lényegében megegyezik a világ 
jogrendszereinek szabályozási megoldásaival. 
Pénzletét 
Sajátos a pénzletét (deposit) intézménye. A pénzletét a vállalt 
kötelezettség teljesítésének fedezete, amely azonban a fede-
zett kötelezettség nem teljesítése esetén a törvény erejénél 
fogva a hitelezőt illeti. 
Sajátos szabály, hogy amennyiben a hitelezőnek felróható 
okból hiúsul meg az üzlet, úgy a szolgáltatott letétet a hitele-
ző kétszeres összegben köteles visszaszolgáltatni. 
Érdekes korlátozás: a törvényben ezen letét csak a fedez- 
ni kívánt kötelezettség 20 %-os mértékében szolgáltatható. 
A kínai termékfelelősség-törvény 
A kínai vezetés azon igyekezete, hogy minél jobban közelítsen a világ 
különböző országaiban érvényesülő jogrendszerek intézményeihez, 
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törvényt alkotott a termékfelelősség szabályozásáról is. Ez a kínai 
törvény tartalmában az Európai Gazdasági Közösség 85/375/EGK 
irányelveit követi néhány kisebb eltéréssel. 
Ezek az eltérések a következők: 
Az elévülési idő a hiba felismerésétől vagy felismerhetőségétől 
számított két év. 
A jogvesztési határidő 10 évnél hosszabb olyan termékek ese-
tében, amelyeknél az eladó 10 évnél hosszabb élettartamot 
vállalt. 
Nincs olyan szabály, amely kizárná a termékfelelősséget arra 
az esetre, ha a termék hibája valamely jogszabály előírásának 
a következtében állt elő. 
Sajátossága ennek a szabálynak, hogy súlyosabb hibák elő-
fordulása esetén a büntetőjogi felelősség kérdését is felveti. 
Ilyen szabály más ország termékfelelősségi törvényében nem talál-
ható, maga a jogszabály azonban azt a nyilvánvaló törekvést bizo-
nyítja, hogy a Kínai Népköztársaság jogalkotása minden területen 
kielégítse a nemzetközi követelményeket. 
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A kínai hatalmi szerkezet és a reformok összefüggése 
Dolgozatomban a hatalmi szerkezet és a reformok összefüggéséről 
lesz szó. Először egyedi sajátosságokat fogok összevetni, azután a 
hatalmi szerkezet általános és sajátos vonásairól fogok beszélni, ezen 
belül Kína helyét fogom meghatározni a hatalmi szerkezet alapján, 
és a szerkezet dinamikáját és a reformok összefüggését fogom rész-
letezni. A reformokat nem egyedi fajtáik szerint fogom elmondani, 
hanem a hatalmi szerkezet újratermelésében megjelenő funkcióik, 
illetve annak hatása szerint. 
Az egyedi sajátosságok közt Kelet-Európát és Kínát hasonlítom 
össze röviden. 
A fejlettség szintje 
Kelet-Európáéhoz képest: az analfabetizmus 2002-ben a kelet-euró-
pai átlag 10-szerese. Az egy főre jutó GDP a fele a Kelet-Európában 
legalacsonyabbnak. 2004-ben a GDP-ben: a mezőgazdaság és az 
ipar aránya volt a legmagasabb, és a szolgáltatás a legalacsonyabb. 
Ugyanakkor a fejlődés sebessége szempontjából Kínában az analfa-
betizmus 1990 és 2002 között a felére esett vissza, az egy főre jutó 
GDP háromszorosára növekedett, a külföldi tőke beáramlása a GDP 
arányában 17-szeresére nőtt, a külföldi tőke mennyisége pedig meg-
kétszereződött. 2003-ban a külföldi tőkeberuházás (FDI) volumene 
ötszöröse a kelet-európainak. Ha a makroegyensúlyt nézzük, akkor 
Kína költségvetési mérlege 2004-ben negatív volt, ugyanúgy, mint 
az összes kelet-európai országé, a külkereskedelmi mérlege viszont 
pozitív volt, szemben a többiekével. A folyó fizetési mérleg/fő szin-
tén pozitív volt, míg ez Bulgária kivételével az összes kelet-európai 
országban negatív volt. A makrofeszültségekkel kapcsolatos néhány 
mutató további előnyöket jelez: az inflációs ráta fele a kelet-európai 
átlagnak; a munkanélküliségi ráta is a fele, bár ezt ha területenként 
* A szerző a MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa 
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nézzük, akkor óriási különbségek vannak; a Gini-koefficiens (ami a 
jövedelmi egyenlőtlenségeket mutatja) viszont Kínában a legmagasabb. 
Mi áll a gyorsabb növekedés hátterében? Talán a reformok sebes-
sége tért el? Kínában az a reformok bevezetésének szokásos módja, 
hogy fokozatosan indulnak, először lokálisan kísérleteznek, majd 
szektorról szektorra terjednek a reformok. Ez a taktika azonban 
nem egyedülálló. Gyakran hasonló módszerrel vezettek be refor-
mokat Magyarországon is, ugyanakkor a bevezetett reformok nem 
dinamizálták kellőképpen a gazdaságot. 
Talán a reformok egymásutániságában van a különbség? Kíná-
ban előbb a mezőgazdaságban történtek reformok az 1979-82-es 
időszakban, amikor a szoros pártállami kontroll visszavonult a szek-
torból, és néhány termék kivételével piaci árakon lehetett gazdál-
kodni. Az ott felhalmozott tőke megtakarításokban jelent meg, és ez 
teremtett beruházási lehetőséget. Ugyanakkor Lengyelországban a 
mezőgazdaság magánkézben volt az 50-es évek vége után, és még-
sem történt hasonló gazdasági növekedés. 
Vajon a gazdaságpolitikai stratégiák voltak-e eltérőek, melyek az 
átalakulási folyamatot elindították? Ilyenek voltak a gazdasági dön-
tések decentralizálása, a törvényi szabályozás bevezetése a gazdasági 
tevékenységben; a privatizációs tevékenység, a magánszektor és a 
piaci viszonyok kialakulásának elősegítése; az árliberalizáció, a piaci 
nyitás, beruházásbarát környezet teremtése a külföldi tőke becsábítá-
sára; csatlakozás nemzetközi szervezetekhez stb. Nem, mindezeket 
a stratégiai döntéseket Kelet-Európában is meghozták. 
Esetleg a meghozott döntések után felmerült problémák voltak 
különbözőek? Másképpen zajlik-e az állami- és gazdasági szféra 
bomlása, s ezekhez képest az újgazdasági intézmények fejlődése? 
Nem merül-e fel a halmozott bizonytalanság, a hirtelen eltűnő régi 
és a lassan kifejlődő új intézmények miatt, amelyek egyszerre érintik 
a társadalom széles rétegét? Elenyésző-e a korrupció, a maffia beszi-
várgása, az állami vagyon értékeinek kiürítése, a magánszférába szi-
vattyúzása, a rövidtávú haszonszerzési érdekek a munkanélküliség, 
a veszteséges állami vállalatok száma, a körbetartozás, a növekvő 
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jövedelemeltérések, a környezetrombolás? Mindezek a problémák 
ugyanúgy Kínában és Kelet-Európában is megjelentek a gazdasági 
átalakulás során. 
Esetleg eltérő megoldásokat találtak ki a felmerülő problémákra? 
A szakirodalom alapján azt lehet látni, hogy különböző mértékben és 
különböző sikerrel, de hasonló válaszok szerepelnek a kínai és a kelet-
európai kormányok programjában és tevékenységében is. A megol-
dások között szerepelt a törvényi szabályozás elősegítése, a maffia 
és a korrupció megfékezése, akadályok gördítése az állami vagyon 
leszívása elé, a munkanélküliek átképzése, a tartozások ellensúlyozá-
sa részesedéssel, a veszteséges vállalatok megmentése, felszámolása 
vagy privatizációja, a bankreform, a szociális háló kiépítése és fejlesz-
tése, a környezettudatosság növelése stb. 
Ha a fentiekben nem, akkor miben tér el az átalakulási folyamat? 
Először is azt lehet látni, hogy az eltérés nem a reformok sorrendjé-
ben, hanem az átalakulás sorrendjében van. Kelet-Európában a poli-
tikai átalakulás megelőzte a gazdaságit. Kínában a gazdasági átalakulás 
előzi meg a politikait. Ez a sorrend viszont meghatározza a gazdasági 
és politikai evolúció eltérő politikai és gazdasági körülményeit. Kí-
nában ugyanis a gazdasági átalakulás autoriter politikai körülmények 
között zajlik, nagy gazdasági növekedéssel kísérve. Kelet-Európában 
a gazdasági átalakulás demokratikus po litikai berendezkedés alatt 
történik, elnyúló gazdasági krízis és lassú regenerálódás kíséretében. 
Vajon ha előbb történt volna a gazdasági átalakulás Kelet-Euró-
pában is, elképzelhető-e, hogy az a diktatúra körülményei közö tt sze-
rencsésebb lett volna? Elképzelhető, de számos diktatúra gazdaságilag 
stagnáló, mint amilyenek például a kelet-európaiak is voltak. Vajon a 
gazdasági átalakulás elsődlegessége a magasabb gazdasági növekedést 
és gazdasági válság elkerülésének lehetőségét jelenthe tte volna-e 
Kelet-Európában is? Lehetséges, de a legtöbb kelet-európai ország 
még reformokat sem hajto tt végre a pártállami időszakban; másoknál 
a gazdasági reformok ellenére sem történt meg először a gazdasági 
átalakulás. Megmenthette volna-e a rendszert az összeomlástól az 
a folyamat, ahogy ez Kínában történt? Elképzelhető. Ezzel szem-
ben mindegyik kelet-európai ország gazdasági válsággal és a párt 
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legitimációjának elvesztésével végezte. Akkor miért nem követte 
Kelet-Európa a kínai stratégiát? Vajon ez csak elhibázott stratégia 
volt? A kérdésre válaszom az, hogy az okok elsősorban a hatalmi 
szerkezet eltéréseire és annak következményeire vezethetők vissza, 
amelyek az átalakulás útjait és feltételeit meghatározták 
Milyen volt ez a hatalmi szerkezet? A hatalmi szerkezetnek meg-
határozható elemei és kapcsolódási elvei voltak. Létezett az állami 
és a párthierarchia. Az állami hierarchiába beleértendő az államilag 
monopolizált gazdaság, s vele az állami tulajdonban levő vá llalatok 
is. A párt- és az állami hierarchia nem volt elszigetelt egymástól. 
Összekötötték azokat a párt hatalmi eszközei. Ezek a különböző 
eszközök áttörték a nem párthierarchia intézményének kereteit, és 
az ott meghozott döntéseket a pozícióstruktúrán, a tevékenység-
struktúrán, a szervezeti struktúrán és az egyéni döntéshozókon ke-
resztül is lefedték. Ilyen volt például a nómenklatúrarendszer, vagyis 
a káderhatáskör, amit jól ismerünk. A káderhatáskör azt jelente tte, 
hogy a különböző, nem pártintézmények stratégiai pozícióit a párt 
döntése alapján tölthették be, továbbá a szabadságolástól kezdve 
az eltávolításig mindent csak a párt előzetes döntésének jegyében 
lehetett végrehajtani. A káderhatáskör gyakorlása révén e függő-
ségi szálak türemkedtek a nem pártintézmények keretein belülre, 
és fedték le azok kulcspozícióit. Ugyanígy más függőségi szálak 
is összekötötték a két hierarchiát (csak a fontosabbakat említem): 
a területfelelősségi rendszer a tevékenységstruktúrán keresztül, az 
instruktori rendszer a szervezeti struktúrához tapadva, a pártfegye-
lemmel járó követelmények az egyéneken keresztül kapcsolódott a 
döntésekhez. Ez azt is jelenti, hogy már nem beszélhetünk szigorú-
an véve állami hierarchiáról, hiszen a hierarchiának az adott szintjein 
elvileg egyenrangú szereplők foglalnak helyet, ahol az utasítások, 
elvárások és az érdekérvényesítés egy — a hierarchián belüli — függő-
ségi csatornán (szálon) továbbítódnak. A két hierarchiát összekötő 
szálak többszálú függőséget, illetve többszálú érdekérvényesítési le-
hetőséget is létrehoztak azok számára, akik ehhez kötődtek. Egy-egy 
döntéshozóhoz ennyi irányból jönnek az elvárások, de ugyanennyi 
irányba érvényesítheti az érdekeit is. Más szóval, az összekötő szálak 
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a hierarchia egyes szintjei közötti egyenlőtlenség me llett a hierarchia 
adott szintjén szereplők közötti egyenlőtlenséget is létrehozták. 
A közvetlen kapcsolat nemcsak szerkezeti egyenlőtlenséget vont 
maga után, hanem azt is, hogy minden gazdasági döntés közvetlenül 
politikai érzékenységet, illetve minden politikai döntés közvetlenül 
gazdasági érzékenységet váltott ki. 
Még egy nagyon fontos eleme volt ennek a döntési szerkezet-
nek: a döntéseket ezeken a hierarchián belüli és hierarchiák közötti 
függőségi vonalakon rövidre lehetett zárni. Például: ha egy minisz-
tériumi értekezletre, ahol a nyugati exportról vagy a Szovjetunióba 
irányuló kivitelről volt szó, meghívták a stratégiailag fontos válla-
latokat, ebben az esetben ezek a vállalatok vezetői olyan állam- és 
pártapparátusi döntéshozókkal tudtak találkozni, akikkel egyébként 
a saját szintjükön soha nem tudtak volna. Ugyanígy lehetett a két 
hierarchia között is ezt a rövidre zárást kialakítani, mondjuk úgy, 
hogy a párt Központi Bizottságába különböző vállalatok képvise-
lőit választották be. Itt olyan információkhoz juthattak, és olyan 
döntéshozókkal kerültek kapcsolatba, akikkel egyébként másképp 
soha nem találkoztak volna, illetve azok, akik nem voltak benne, 
nem találkozhattak. Mindezek által előbb jutottak információhoz a 
többieknél, befolyásolhatták a majdani döntéseket, felkészülhettek 
elkerülhetetlen döntések következményeire, amelyek elvárásként 
vagy utasításként kerülnek vissza hozzájuk. A rövidrezárás hierar-
chián belül vagy azok között, majd a hierarchián belüli, illetve azok 
közötti függőségi szálak együttesen visszacsatolási hurkot hoznak 
létre. Ezek a visszacsatolások további egyenlőtlenséget építenek 
bele a szerkezetbe a függőségek és az érdekérvényesítés szempont-
jából. Mivel mind összekötő szálak, mind a rövidre zárások politikai 
racionalitás alapján jöttek létre, az szerkezetbe épült egyenlőtlenség 
is politikairacionalitás-alapú. 
Ennek a szerkezetnek nagyon egyszerű kapcsolódási elvei vannak: egy-
részt ezek az összekötő szálak csak a párthierarchiából indulhatnak ki, 
hiszen ezek a pártnak a hatalmi eszközei; a két hierarchián átmenő rövidre 
zárások viszont (éppen azért, mert a hurkot az összekötő szálak segítsé-
gével alakítják ki) csak az állami (nempárt-) hierarchiából indulhatnak ki. 
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Nemcsak alapvető kapcsolódási elvek voltak, hanem működési elvek 
is épültek erre a szerkezetre. Mivel hierarchiákon belül minden dön-
téshozó kézben tartott függőségi szálakat, de csak a párthierarchián 
belüli döntéshozók kezében voltak olyan függőségi szálak, amelyek 
minden más hierarchián belü li döntéshez kapcsolódtak, ezért a füg-
gőségek politikailag monopolizáltak voltak. Mivel ugyanezen szálak 
igénybevételével zajlott az érdekérvényesítés, valamint az erőforrások 
kivonásával, illetve elosztásával kapcsolatos döntések, ezek is közvet-
ve vagy közvetlenül politikailag monopolizáltak voltak. 
Ebben a szerkezetben a döntéshozó kettős helyzetbe került, és 
kettős szerepe volt: helyzeténél fogva egyszerre kézben tartója és 
fogva tartottja volt a függőségi szálaknak. Ezért egy-egy döntéshozó 
kettős funkciót töltött be: a folyamodót és az elosztót egy entitásba 
tömörítette. Ez a helyzet és funkció összetett strukturális motivá-
ciót hozott létre: mint kézbentartó a monopolisztikus közegben 
egyszerre volt képes és kénytelen beavatkozni, mert ha nem, pozí-
cióját veszítette; mint fogvatartott kiszolgáltatottja volt a függőségi 
szálaknak, egyben érdeke is volt azok fenntartása, sőt sűrítése, mert 
ha nem, szintén pozíciót vesztett volna a többiekkel szemben az 
elosztás során. Ez a strukturális állapot politikailag racionális ma-
gatartást idézett elő: a képesség és kényszer a beavatkozásra, i lletve 
a kiszolgáltatottság és érdek ennek fenntartására együttesen bizto-
sítják a szereplők politikailag racioná lis magatartását és egyben a 
szerkezet összetartó erejét. Képesség, kényszer, kiszolgáltatottság 
és érdek egyszerre biztosítja az egyéni pozíció újratermelődésének 
feltételeit és korlátait, hiszen ezek révén történik a források vonzása, 
a források kivonása, azok elosztása és a beavatkozásokkal szemben 
az ellenállás. A képességek és vele a korlátok azonban nem egysége-
sek: függenek az egyéni döntéshozó szerkezetben elfoglalt helyétől 
s alkupozíciójától: ennek alapján beszélhetünk az újratermelődés 
kemény vagy puha korlátairól. Mindezek alapjn állíthatjuk azt, hogy 
a politikailag racionális szelekció következtében egyenlőtlen volt 
a forrásvonzás, -kivonás, -elvonás, i lletve az ellenállás képessége. 
Tehát a szerkezetben politikailag racionális szelekció, i lletve politi-
kailag racionális önreprodukciós képesség jött létre. 
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Tehát politikai racionalitás alapján alakultak ki a szerkezet kapcso-
lódási céljai és eszközei, a beépített egyenlőtlenségek, a függőségek, az 
érdekérvényesítés, a forráskivonás és -elosztás és a szelekciós szempont-
ok. Ez viszont reprodukciós csapdát épített be a szerkezetbe, mert politikai 
racionalitás alapján jött létre az önreprodukció, a gazdasági hatékonyság 
motívuma nem volt jelen a szerkezetben sem annak dinamikájában, így 
az önreprodukció egyben önromboló folyamattá is vált. 
Mindaz, amit eddig elmondtam — az alapelemek, a kapcsolódási 
elvek, a működési elvek, a szelekció, az egyenlőtlen érdekérvénye-
sítés és a csapdák — minden rendszerben megvannak, különböző 
térben, időben és aggregációban, a szerkezet fejlődésében vagy sor-
vadásában is megtalálhatók. Ezeket a vonásokat önhasonlónak neve-
zem. Mégis nagyon különbözően működtek ezek a rendszerek. 
Mi az oka ezeknek az eltéréseknek? 
Az eltéréseknek szerkezeti háttere van: az egyes alapelemek eltérő 
eloszlásából kialakuló kombinációk hozzák létre az eltérő hatalmi 
eloszlást, anélkül, hogy az önhasonló vonások sérülnének. Nem 
mindegy, hogy a hierarchia szálain hozott döntések mennyire szi-
gorúak, milyen mélyre nyúlnak; honnan indulnak ki az összekötő 
szálak a párthierarchiában, milyen sűrűk, milyen területeket fednek 
le a nem párthierarchiában, ott milyen mélyre nyúlnak. Az sem 
mindegy, hogy a visszacsatolások honnan indulnak ki, hova érnek, 
milyen gyakoriak és mennyire halmozottak, hierarchián belül létez-
nek, vagy a két hierarchia között is, változó továbbá az is, hogy az 
állami hierarchián belül mennyire centralizált vagy decentralizált az 
erőforrások kivonásának, illetve elosztásának felelőssége. Az alap-
elemek helyzeti változatosságából kialakuló kombináció hozza létre 
az eltérő szerkezeti eloszlást. Az eltérő eloszlások három je llegzetes 
csoportját határoztam meg, és ezeket önkizsaroló, önbomlasztó, 
illetve önzsugorító mintázatnak neveztem. Az egyes kombinációk 
mintázatba sorolása a szerint történt, hogy hol vannak az összekötő 
szálak kiindulási pontjai a párthierarchiában; hol van az elosztás, 
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illetve erőforrás-kivonás lehetősége az állami hierarchiában; i lletve a 
gazdaságból kiinduló visszacsatolások mennyire erősek. Mindhárom 
mintázat dinamikájában ott rej lik az önfelemésztés folyamata, csak 
az a szerkezeti eloszlástól függően eltérő módon zaj lik. Egy-egy 
konkrét példa érzékelhetőbbé teszi a mintázat szerkezeti és dinami-
kai sajátosságait. Az első mintázat a romániai, a második egy magyar-
országi, a harmadik pedig a kínai pártállam működésére jellemző. 
Az önkizsaroló típus esetében az összekötő szálak centralizáltak, 
az erőforrás-kivonás, i lletve -elosztás centralizált, és nincsenek vagy 
nagyon gyengék a visszacsatolások. Ez azt is jelenti, hogy nagyon 
gyenge a szerkezeten belül az érdekérvényesítő és ellenállóképesség. 
Emiatt ebben a mintázatban olyan eszközöket lehet alkalmazni az 
erőforrás kivonására, illetve elosztására, amilyet akarnak, oda lehet 
átcsoportosítani, ahova akarnak, mert a belső ellenállás a szerkezet-
ben kicsi. E mintázatban az erőforráskivonás és -elosztás eszköze 
az erőltetett átcsoportosítás. Mivel az ellenállóképesség kicsi a szer-
vezetben, az újratermelődés akadálytalanul folyik, a szerkezet a lig 
változik, de az újratermelődés politikai racionalitása miatt a társa-
dalmi-gazdasági feszültség egyre nő, ennek következtében ez a fajta 
hatalmi mintázat hirtelen összeomlással szűnik meg. Ez után történik 
egymásra torlódva a gazdasági és a politikai átalakulás, hosszú gazda-
sági válsággal és nagyon nehéz alkalmazkodási folyamattal kísérve. 
Az önbomlasztó mintázatban centralizált az erőforrás-kivonás,-
elosztás, az összekötő szálak is relatíve centralizáltak, viszont 
nagyon erős visszacsatolások vannak a szerkezetben, ezért az 
ellenállóképesség is viszonylag erős. Az ellenállóképesség miatt az 
erőltetett erőforrás-átcsoportosítás nem elég hatékony, emiatt az 
újratermelődés során a szerkezet viszonylag gyakran ütközik erő-
forráskorlátokba. Ilyenkor a szerkezet összetartó ereje gyengül, és 
ekkor kerülnek felszínre a hálón belül az erőforrást mobilizáló és 
decentralizáló reformok, amelyekre a vezetés fogékony az elosztás 
forrásainak létrejötte érdekében. Így ezek hozzásegítik a szerkezetet 
egy ideig az újratermelődéshez. Az elvonás és elosztás po litikai racio-
nalitása, valamint a visszacsatolások működése következtében a szer- 
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kezet ismétlődően keményedő reprodukciós korlátba ütközik, amely 
újabb kohéziócsökkenéssel és újabb reformokkal jár. Az ismétlődő 
decentralizáló reformok következtében növekszik az a terület, ahol 
a tevékenységstruktúrát, a pozícióstruktúrát, a szervezeti struktúrát 
és az egyéni döntéshozókat már nem tudják átfedni. Emellett, bár 
elosztható erőforrások a hálón belüli reformok révén időszakosan 
keletkeznek, a gazdaság várt dinamizálódását és a gazdasági haté-
konyság növekedését — a politikai racionalitás alapján történő sze-
lekció és az ennek alapján újratermelődő szerkezet nem tudja elérni. 
Az elmaradt gazdasági és hatékonyságnövekedés, a megvalósulatlan 
várakozások a párt legitimitását folyamatosan csökkentik, amit a 
reformok eszkalációjával, az összekötő szálak decentralizációjával, 
tapadási területeik és gyakoriságuk csökkentésével, valamint a függő-
ségi szálak visszavonásával, a megmaradók gyengítésével próbálnak 
ellensúlyozni. A háló bomlása lehetővé teszi a horizontális kapcso-
latok létrejöttét és megerősödését, ami az új po litikai szféra csíráit 
hordozza. E folyamatban tehát a sajátos és háló fokozatos bomlása és 
az evolúció, vagyis az átalakulás először a politikai szférában jön létre. 
Az önzsugorító hatalmi mintázat relatíve decentralizált össze-
kötő szálakat és erőforrás-kivonást, -elosztást jelent, és erősek a 
visszacsatolások a rendszerben. A decentralizált erőforrás-kivonás 
és -elosztás képessége, valamint a visszacsatolások léte erőteljes 
ellenállóképességet hoz létre a szerkezetben. Ennek következtében 
sem az erőltetett erőforrás-átcsoportosítás, sem a decentralizáló 
reformok nem elég erőteljesek az erőforrás-teremtés szempont-
jából, így a keményedő szerkezeti korlátba ütközés és kohézió-
csökkenés az újratermelődés során jóval gyakoribb, mint az előző 
mintázatban. A kohézió létrehozása és fenntartása érdekében az 
elosztható erőforrás megszerzésére a döntéshozóknak a hálón 
kívül van csak lehetőség. Emiatt egyre nagyobb teret kap a hálón 
kívüli erőforrásteremetés, a helyi magáncégek létrejöttének és 
külföldi cégek vonzása, infrastrukturális és intézményi hátterének 
megteremtése. Ez a folyamat a makrogazdasági növekedés mellett 
viszont egyszerre relatíve és abszolúte csökkenti a hálót. Relatíve 
azért, mert a hálón kívül működő gazdasági szféra növekedésével 
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(evolúciójával) relatíve csökken a hálón belüli gazdasági szféra. De 
csökken a háló abszolút mértékben is: ahogy növekszik a külső 
gazdasági és intézményi szféra, az magához vonzza ki a még a hálón 
belül levő, versenyképes forrásokat, intézményeket, munkaerőt, 
s ez a háló lecsupaszításához, kiürüléséhez vezet. A keményedő 
újratermelődési korlátok hatására elosztási funkciók szűnnek meg 
a hálóban, amely a meglevő szálak gyengülését vagy visszavonását 
okozza. Gyengülést okoz az külső források bevonása is, alternatív 
erőforrások, szervezetek, érdekek és magatartások létrehozásával 
és a párt befolyásának csökkenésével. A szűkülő szelekció és a 
terhek decentralizálása következtében növekvő számban zárnak 
be állami vállalatokat, illetve privatizálnak, s ez a háló szálainak 
elszakadásához vezet. A bomlási és az evolúciós folyamat egymást 
táplálja: minél nagyobb a hálón kívüli szféra, annál nagyobb a ver-
seny nyomása a hálón belülire, ami a reprodukciós korlátot tovább 
keményíti, ami további bomlást és hálón kívüli evolúciót indukál. 
Emiatt ebben a mintázatban először történik a gazdasági átalakulás. 
A három mintázat lehetővé teszi, hogy helyére tegyük az összeha-
sonlító szakirodalomban zajló vitákat, amelyek azt feszegetik, hogy 
alulról vagy felülről jövő reformok ke llenek-e, fokozatosan vagy 
sokkterápiaszerűen, előbb gazdasági vagy előbb po litikai átalakulás 
legyen-e, autoriter rendszerben vagy demokráciában ideálisak-e a re-
formok. A szerkezet ugyanis meghatározza a belső ellenállóképesség 
mértékét, ami szerkezetkonform eszközök alkalmazásához vezet, 
ami viszont az átalakulás sorrendjét is meghatározza. A mintázatfüg-
gő sorrend pedig eldönti, hogy milyen gazdasági feltételek mellett 
történhet a politikai átalakulás, és milyen po litikai feltételek mellett 
történik a gazdasági átalakulás. 
Ennek alapján az önkizsaroló típusban reformok egyáltalán nem 
történnek, s hirtelen összeomlás után az egyes alszférák átalakulá-
sa egymásra halmozottan, elnyúló gazdasági és politikai krízis mel-
lett zaj lik. Az önbomlasztó rezsimben felülről történő, fokozatos 
reformok zajlanak autoriter körülmények között, és előbb po litikai 
átalakulás jön létre. Demokratikus politikai feltételek mellett zajlik 
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a gazdasági átalakulás, alulról és felülről jövő reformok révén. Az 
önzsugorító mintázatban pedig autoriter rendszerben, alulról, i lletve 
felülről jövő, fokozatos bomlás és evolúció zaj lik, előbb gazdasági 
szférában. 
Lássuk Kína helyét a hatalmi mintázatokban! Mint említettem, 
a harmadik (önzsugorító) mintázathoz tartozik a kínai pártállami 
szerkezet, mely az ötvenes évek végétől, többszöri decentralizáci-
ós kampány során (egy önkizsaroló, tehát első típusú, sztálinista 
szerkezet szétverésével) jött létre, és 1979-re stabilizálódott. A 
decentralizáló reformok folyamatosak, ez végigkíséri az egész 
kínai reformtörténetet, csak a decentralizáció tartalma változik, 
mert először erőforrásokat, erőforrások feletti döntéseket is 
decentralizálnak, később már főleg a felelősséget és a terheket 
decentralizálják, illetve még el is vonnak nyereséget termelő egy-
ségektől (erőforrás-teremtési) lehetőségeket. A relatív zsugorítást 
kiváltó eszközök körülbelül a 90-es évek elejétől növekedtek, 
gyorsultak fel, ami a hálón kívüli szféra növekedését jelentette. 
Az abszolút zsugorodást előidéző folyamatok pedig a 90-es évek 
második felétől erősödnek fel. Ez részben a háló kiürülésével 
jár: értéktranszfer történt, a munkaerő, az eszközök, a tőke átszi-
várgása következtében hatékonyabb szervezetek jöttek létre. A 
háló gyengül is, a magántőke beáramlása követeztében például a 
vegyes vállalatoknál a párt szerepe lényegesen kisebb, sőt, vannak 
olyan vegyes vállalatok, ahol párttagság sincsen. Rövidül is a háló 
azáltal, hogy felszámolnak, megszüntetnek vállalatokat, illetve a 
privatizáció során egyes vállalatok kikerülnek a hálóból. A háló 
saját maga vissza is húzódott, részben félszabad választások 
következtében a hierarchia utolsó két szintjén, melyeket ugyan 
a párt szervezett, de mégis több jelölt közül lehetett választani. 
A háló a beáramló magántőke és magánvállalkozók következ-
tében pluralizálódott, és a zárt csatornák nyitottabbá váltak, az 
irányítás racionalizálása pedig az elosztó funkciók és szervezetek 
csökkenésével, valamint a visszacsatolások ritkításával jár. A 
hálón belül differenciált gazdasági recesszió, a hálón kívül gaz-
dasági növekedés zaj lik, a hálón belüli feszültségek — területek 
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Dr. Jordán Gyula* 
A kínai-tajvani viszony egyes kérdései 
A szárazföldi Kína, vagyis a Kínai Népköztársaság és a tajvani 
Kínai Köztársaság viszonya az élet szinte minden területét érinti, 
és számos problémával terhelt. Ezek közül az egyik a hivatalos 
kínai megnyilvánulások azon állítása, hogy Tajvan az ősidők óta 
Kínához tartozik. Például egy 1993-ban megjelentetett kormányzati 
„fehér könyv" 7 egyrészt arra hivatkozik, hogy több mint 1700 évvel 
ezelőtt kínai földrajzi feljegyzések már említik Tajvan akkori nevét 
(a megjelölés nem biztos, hogy Tajvanra utal), másrészt arra, hogy a 
Kr.u. 3. és 4. században kínai expedíciók keresték fel a szigetet. Most 
ne ironizáljunk azon, hogy egy térképen való feltüntetés vagy egy 
expedíció mennyiben teremt jogalapot egy terület hovatartozására, 
nézzünk inkább néhány tényt. 
A korai időkben a birodalom Észak-Kína egy részét ölelte fel, 
amelyhez Tajvan túl messze volt. Mindenekelőtt azonban Tajvanra 
csak a 12-13. században kezdtek kínaiak betelepülni, ezt megelőző-
en a 9. századtól a most Tajvanhoz tartozó Pescadores-(Penghu) 
szigetekre. A későbbi évszázadokban is — elsősorban a kalózkodás 
veszélye miatt — tiltották a Tajvanra való kivándorlást, törvénysér-
tésnek számított oda emigrálni. Indokolt utalni a hagyományos kínai 
ön- és világképre és kulturális felfogásra. A kínai civilizáció tradi-
cionális felfogását az univerzalitás és a felsőbbrendűség jellemez-
te, azaz a magáét tekintette „a" civilizációnak, amelyen kívül csak 
barbárok léteznek. A kínai kulturális felsőbbrendűséget vitathatat-
lannak és magától értetődőnek tekintették, amelyhez természetes 
módon kapcsolódott a faji különbözőség és a xenofóbia érzése. Ez 
a felfogás elutasította a világban formálisan egyenlő államok létezé-
sét. A tajvani problémához mindez úgy kapcsolódik, hogy mivel ott 
* A szerző az EL1 E Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense 
7 The Taiwan Question and Reunification of China. Taiwan Affairs Office and 
Information Office State Council August, Being, 1993. 
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nem éltek kínaiak, e magasabb rendű civilizáció hordozói, így nem 
is tartozhatott a birodalomhoz. De vazallus, adófizető területe sem 
volt, mert a többnyire fejvadász bennszülöttek által lakott szigettől, 
ahol központi hatalom sem létezett, a ligha lehetett volna adót be-
hajtani. A kínai birodalom szuverenitásfelfogása is az említett kultú-
rafelfogáshoz kapcsolódott, és csak a nyugati hatásra, a 19. század 
második felétől helyezkedett fokozatosan területi alapra, a határok 
fontosságának elismerésére. Végül az sem mellékes, hogy Kína alap-
vetően kontinentális birodalom, ahol hosszú időszakokon át tiltot-
ták a tengerhajózást, például 1387-ben még a Pescadores-szigetekről 
is mindenkit hazaparancsoltak. 
Tajvan a birodalomba való betagozódásának kérdéséhez röviden 
ki kell térni ennek folyamatára.' A spanyolok és a portugálok után 
a hollandok különösen a 17. század elejétől kezdtek élénken érdek-
lődni a kínai kereskedelem iránt. 1622-ben a Pescadores szigeteken 
rendezkedtek be, de a kínai túlerő hatására beleegyeztek, hogy 
onnan eltávoznak, és az udvar által ajánlott, nem a birodalomhoz 
tartozó területre, vagyis Tajvanra távoznak. A ho llandok 1624-től 
1662-ig birtokolták gyarmatként Tajvan jelentős részét. Ezalatt 
Kínában dinasztiaváltás történt, a Ming-dinasztiát (1368-1644) 
megdöntötték a mandzsuk, létrehozva a Csing dinasztiát (1644-
1911).1662-ben egy Ming-lojalista, Cseng Cseng-kung (aki Európában 
Koxingaként ismert) foglalta el Tajvant, először hozva ott létre egy 
kínai típusú adminisztrációt. A Csingeket érthető módon irritálta 
egy velük szembenálló hatalom léte, ezért megfelelő előkészületek 
után 1683-ban elfoglalták. 
Meglepetésre az udvar eredeti elképzelése az volt, hogy kiürítik, 
és magára hagyják a szigetet, végül azonban a megtartása mellett 
döntöttek. Az emellett elhangzó érveket érdemes felidézni, mert jó-
részt ma is helytállóak: stratégiai jelentőségű (több tengerparti tar-
tomány védelméhez hozzájárul, ott kisebb helyőrség kell), gazdasági 
érték (termékeny föld, természeti kincsek), mások kezére kerülne 
(és egyébként sem lehetne teljesen kiüríteni). Tehát megtartották, a 
8 Az egész anyaghoz— bőséges további hivatkozásokkal — Id. Jordán Gyula: Tajvan 
története, Kossuth Kiadó, 2005. 
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birodalom része lett, de perifériaként kezelték: korlátozták hosszú 
időn át a bevándorlást, kevés figyelmet fordítottak rá, fejlesztését 
elhanyagolták. Gazdaságilag volt jelentősége, főleg Japánba és a szá-
razföldre exportáltak szarvasbőrt, rizst, cukrot, egyes kézműipari 
termékeket. 
A 19. század második felétől — a Kínába való behatolásukkal 
párhuzamosan — megnőtt a nyugati hatalmak és Japán érdeklődése 
Tajvan iránt. Ez meggyőzte a Csing-udvart Tajvan jelentőségét és 
fejlesztésének szükségességét illetően. Az 1880-as évek közepétől 
erőteljes fejlődést indítottak el: kikötőket korszerűsítettek, fejlesz-
tették a hajózást, vasutat, távíróvonalakat építettek stb., és 1885-ben 
önálló tartománnyá tették. Fejlődése érzékeltetésére egyetlen adat: 
1894-ben egész Kínában 319 mérföld vasútvonal volt, és ebből 
62 mérföld Tajvanon. A folyamatot megszakította az 1894-95-ös 
japán-kínai háború, mert a háborút lezáró simonoszeki békében 
az udvar átengedte Tajvant a japánoknak, és hazaparancsolta on-
nan a katonákat és a hivatalnokokat. A tajvaniakat ez mélységesen 
felháborította, fegyverrel szállnak szembe az érkező japánokkal. 
Emellett 1895 májusában kikiáltották Tajvan Köztársaságot (Ázsia 
első köztársasága volt), amellyel kapcsolatban ugyan hangsúlyozták, 
hogy nem dinasztiaellenes, nem szeparatista aktus, a kényszerhely-
zet szülte, ugyanakkor voltak az utóbbi felé mutató vonásai. Úgy 
érezték, a kínai császár magukra hagyta őket, könnyedén áldozatul 
vetve a szigetet a „törpéknek" csúfolt japánoknak. Mindezek mia tt 
megjelent a tajvani öntudat és hazaszeretet, naciona lizmus, felmerült 
az önálló nemzetté fejlődés gondolata. 
A második világháború végéig tartó 50 éves japán gyarmati ura-
lom következett. Ezalatt gyarmati típusú modernizáció zajlo tt le Taj-
vanon, ami a szárazföldétől alapvetően eltérő fejlődési utat jelentett, 
a társadalom más tapasztalataival. Vonatkozott ez mindenekelőtt egy 
jól szervezett, hatékony, kevéssé korrupt adminisztráció kiépítésére, a 
törvényi rend megteremtésére. A japánok modernizálták a mezőgaz-
daságot, az infrastruktúrát, fejlesztették az oktatást, az egészségügyet, 
egyes iparágakat. A japánokat természetesen nem önmagában Tajvan 
fejlesztésének szándéka motiválta, hanem az hogy felmérték: a terület 
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eredeti állapotában nem felel meg céljaiknak. Érdekességként megje-
gyezném, hogy a Kínai Kommunista Párt az 1920-1930-as években 
a tajvaniakat külön nemzetiségként kezelte, és Tajvan függetlenségét 
követelte a gyarmati felszabadítás jegyében. 
Az 1943-as kairói egyezmény értelmében Tajvan a japán kapitu-
láció után visszakerült a Kuomintang Kína szuverenitása alá. Nagy 
örömmel, felszabadítóként fogadták a kínai csapatokat, az új hata-
lom azonban nagyon hamar méltatlannak bizonyult az örömre és 
a bizalomra. Képviselői gyarmatosítóként viselkedtek, a tajvaniakat 
kollaboránsokként kezelték, magukkal hozták a szárazföldön elural-
kodott korrupciót, visszaéléseket. Ezeknek volt a következménye, 
hogy 1947. február 28-án már lázadás tört ki, amelyet véres kegyet-
lenséggel, közel 30 ezer áldozat árán vertek le. Ilyen előzmények 
után vonult vissza Tajvanra a kommunistákkal vívott polgárháború-
ban vereséget szenvedett Kuomintang-hatalom. 
A háború utáni rövid időszakot leszámítva tehát Tajvan már több 
mint száz éve Kínától elkülönítve él. Az etnikai azonosság, a közös 
kulturális gyökerek ellenére ez a hosszú idő nem múlt el nyomta-
lanul. Most nem elsősorban a két gazdaság eltérő teljesítményére 
gondolok, nem arra, hogy az a lig jobb indulási feltételek ellenére 
(Tajvan javára) az 1980-as évekre az egy főre eső GDP mutatójában 
körülbelül 15-17-szeres különbség alakult ki. A Tajvanon követett 
gazdaságfejlesztési stratégia tehát sokkal hatékonyabbnak, eredmé-
nyesebbnek bizonyult. (A Kínai Népköztársaság csak az 1978-at 
követő reform és nyitás időszakában kezdte ledolgozni hátrányát, 
kísértetiesen azonos módszerekkel és stratégiával, mint amelyek Taj-
van sikeréhez vezettek.) 
A hosszú ideje tartó elkülönülés eltérő és összetett identitást 
alakított ki a tajvaniaknál. Míg kulturálisan kínaiak, po litikai szem-
pontból egyre inkább tajvaniak, a tajvani nacionalizmus válik meg-
határozóvá, és már régen Tajvant tekintik hazájuknak. Vagyis a ket-
tős (kínai-tajvani) identitástól egyre inkább a tajvani felé fordulnak, 
amelynek ösztönzést adnak a gazdasági sikereik feletti jogos büsz-
keség, a demokrácia meghonosításában elért eredményeik, és erősí-
tik azt a Peking részéről visszatérően elhangzó fenyegetések. 
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A dióhéjban elvégzett történeti áttekintés után térjünk rá a két 
országrész viszonyának és az egyesülésnek a problémájára. Mint 
ismeretes, Kína „lázadó tartománynak" tekinti Tajvant, nem ismeri 
el az ottani Kínai Köztársaságot és kormányát, utóbbit csak „kínai 
hatóságként" emlegeti. A problémát belügynek tekinti, fenntartja 
magának a jogot a fegyveres erőszak alkalmazására, ha úgy ítéli meg, 
hogy Tajvan a függetlenség felé tesz lépéseket. Az egyesülés meg-
oldására a Hongkong és Makaó esetében szerinte sikeresen bevált 
„egy ország, két rendszer" formulát javasolja. Ennek elfogadása ese-
tén nemcsak az ottani társadalmi-gazdasági rend maradhatna fenn, 
nemcsak a vezetői kerülhetnének Pekingben magas pozíciókba, ha-
nem még saját fegyveres erejét is megőrizhetné. Csang Kaj-sek alatt 
a Kínai Köztársaság is azt az álláspontot képviselte, hogy csak egy 
Kína létezik, és — legalábbis elvileg és deklaráltan — a feladat ennek 
felszabadítása a kommunisták uralma alól. Csang Kaj-sek halálát 
(1975) követően ettől lassan eltávolodtak, és 1991-ben hivatalosan 
is lemondtak erről, elismerve, hogy két önálló terület létezik, két 
önálló kormány alatt. Kiindulásul azt az álláspontot fogadták el, 
hogy Tajvan Kína része, de nem része a Kínai Népköztársaságnak, 
amely soha egyetlen pillanatig sem gyakorolt hatalmat felette. Taj-
van tehát egy történelmi, etnikai, kulturális ismérvekkel leírható 
Kína része, együtt a szárazföldi Kínával, amely tehát nem azonos a 
mai pekingi hatalommal. 
Tajvanon 1990-ben megfogalmazták az egyesülés feltételeit, ame-
lyek lényegében ma is érvényben vannak: politikai demokratizálás 
menjen végbe Kínában, Peking mondjon le az erőszakkal való fenye-
getésről, ne akadályozza Tajvan nemzetközi kapcsolatait. 1990-1991-
ben három tagból álló intézményi szervezetet hoztak létre: Nemzeti 
Egyesítési Tanács (National Unification Council — NUC, 1990. szep-
tember), Szárazföldi Ügyek Tanácsa (Mainland Affairs Council, 1991. 
február), Szorosközi Cserealapítvány (Straits Exchange Foundation 
— SEF, 1991. február. Ez egy hangsúlyozottan nemhivatalos szerve-
zet volt.) A NUC 1991-ben irányelveket dolgozott ki a békés, demok-
ratikus egyesítésre, három szakaszban. Rövid távon a SEF felvenné 
a kapcsolatot a hasonló jellegű szárazföldi szerveze ttel, azzal a céllal, 
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hogy csökkenjen az ellenségeskedés és tartsák egymást tiszteletben 
a nemzetközi közösségben. (1971 óta, amikor a Kínai Köztársaság 
kiszorult az ENSZ-ből, fokozatosan csökkent a vele diplomáciai 
kapcsolatban álló országok száma, mára 26-ra.) Középtávon hiva-
talos kapcsolatfelvételre kerülne sor az egyenlőség alapján, közös 
fejlesztéseket hajtanának végre a délkeleti tengerpartnál, hivatalos 
látogatásokra kerülne sor. Végül hosszú távon konzultatív testület 
alakulna az egyesülésre, amely a demokrácia, a szabadság, a fegyve-
res erők nacionalizálása elveinek figyelembe vételével vitatná meg 
az alapvető kérdéseket, kidolgozna egy alkotmányos rendszert egy 
egységes, demokratikus és virágzó Kína létrehozására. Mindebből 
világos, hogy a javaslat a kommunista rendszer feladásához kötötte 
az egyesülést. A folyamat betetőzése volt az említett 1991. május 
elsejei bejelentés, hogy véget ért „a kommunista lázadás elfojtására 
való mozgósítás időszaka", azaz Tajvan elvetette a fegyveres erő al-
kalmazását, és elismerte a szárazföldi hatalmat. 
A fenti lépésekre reagálva 1991 decemberében Peking is a 
kapcsolatok céljára létrehozott egy szintén nemhivatalos szer-
vet: ez az egyesület a Tajvani-szoroson Keresztüli Kapcsolatokra 
(Association for Relations Across the Taiwan Straits — ARATS). A 
két nemhivatalos szerv előkészületek után történelminek nevezett 
találkozót tartott 1993. áprilisban Szingapúrban. A jelentőségét nem 
az ott aláírt kevéssé fontos egyezmények, hanem önmagában a ta-
lálkozó ténye adta. A találkozót követően, 1993 augusztusában tette 
közzé Kína az előadásom elején említett „fehér könyvet", amely az 
ország megosztottságáért a fő felelősséget az Egyesült Államokra 
hárította. Az egyesülésre vonatkozó korábbi ajánlatok megismétlése 
mellett újra leszögezte, hogy belügyről van szó, amelynek megol-
dására fenntartotta a katonai erőszak alkalmazásának lehetőségét. 
Határozottan és keményen elutasította Tajvan nemzetközi szerve-
zetekben való részvételének minden lehetőségét, és egészében vilá-
gossá tette, hogy semmilyen vonatkozásban nem ismeri el egyenlő 
partnerként a tajvani kormányt. 
1995. január végén Csiang Ce-min pártfőtitkár egy nyolcpontos 
javaslatot terjesztett elő a fokozatos és békés egyesítésre. A javasla- 
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tok nem tartalmaztak új elemeket, az viszont mindenképpen eltért 
a korábbiaktól, hogy a tajvaniakat lényegében egyenlő félként kezel-
te, amikor kijelentette: „E politikai megbeszélések elnevezése, helye 
és formája tekintetében bizonyára mindkét fél számára elfogadható 
megoldást lehet találni, feltéve, hogy a konzultációk, mint egyenlő 
tárgyalópartnerek között mihamarabb létrejönnek." A bizonyos át-
értékelést és megegyezésre törekvést tükröző beszédre Li Teng-huj 
tajvani elnök is mérsékelt hangvétellel reagált. 
Az enyhült légkörben rendkívüli meglepetésként érte az egész 
világot, hogy 1995. júniusában Peking hisztérikus hangvételű pro-
paganda-hadjáratba kezdett Tajvan ügyében, ami júliusban a Tajvan 
közelében végrehajtott rakétakísérletekbe és nagyszabású hadgya-
korlatokba torkollott, összfegyvernemi részvétellel, partraszállási és 
hídfőépítési gyakorlattal. A fordulat ürügyéül az szolgált, hogy Li 
Teng-huj elnök — hangsúlyozottan magánemberként — beutazási ví-
zumot kapott az Egyesült Államokba, hogy meglátogathassa egykori 
egyetemét. Peking ebben Tajvan nemzetközi szerepének növekedé-
sét és függetlenségre való törekvésének újabb jelét vélte felfedezni. 
Az ürügy jelleget még egyértelműbbé tette, hogy 1996 márciusában 
hasonló intenzitású hadgyakorlatokra és rakétakísérletekre került sor 
azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy befolyásolják a márciusi tajvani 
elnökválasztás eredményét. Erre az külön is ösztönözte őket, hogy 
az egész kínai történelem során ekkor került először sor közvetlen 
elnökválasztásra, és a pekingi vezetők tudták, hogy az így hivatalba 
kerülő elnöknek sokkal erősebb lesz a legitimációja és a tekintélye. A 
kedvezőtlen nemzetközi visszhang mellett Peking politikai kudarcot 
is szenvedett, hiszen — részben a támadásoknak is köszönhetően  — 
Li Teng-hujt biztos többséggel újraválasztották. 
1997 szeptemberében a XV. pártkongresszuson Csiang Ce-min 
ismét békülékeny hangot ütött meg, újrakezdődtek a nemhivatalos 
tárgyalások, Sanghajban sor került a második találkozóra (1998. ok-
tóber), amelyet követően a SEF elnökét maga Csiang is fogadta. A 
kapcsolatoknak ez az oszcilláló sémája azóta is fennmaradt. Tajva-
non erősödött a „két Kína" felfogás és a tajvani identitás, miközben 
a szárazföldi oldalról több száz rakéta fenyegeti a szigetet. Annak 
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ellenére, hogy a kommunista vezetők állandóan azt hangoztatják, 
hogy „kínai ne lőjön kínaira", meg hogy ezek csak a „szeparatisták" 
ellen irányulnak. (Ezek úgy látszik annyira különleges rakéták, hogy 
válogatva képesek ölni.) 2005 tavaszán a kínai parlament Tajvannal 
kapcsolatban szeparatizmus elleni törvényt fogadott el, és a kínaiak 
nagyon indignálódva fogadták, hogy a világon mindenki a katonai 
fenyegetést tartalmazó egyetlen pontra figyelt és reagált, nem a többi 
pont csábító szirénhangjaira. 
A kínai-tajvani viszony lényeges befolyásoló tényezőjévé vált 
a látványos eredményeket hozó tajvani demokratizálódás. A 
Kuomintang évtizedekig gyakorolt kemény diktatúráját mára már 
konszolidálódott demokrácia váltotta fel. Ennek olyan lépéseire, etet-
ve eredményeire lehet utalni, mint a hadsereg nacionalizálása, vagyis 
a Kuomintang alá rendelésének megszüntetése, a békés hatalomvál-
tás: az évtizedekig korlátlanul a hatalmat birtokló Kuomintangot az 
ellenzéki Demokratikus Haladás Pártja váltotta a hatalomban. De 
ide tartozik, hogy már három közvetlen elnökválasztásra került sor, 
vagy hogy jelentős mértékben fejlődött, megerősödött a civil tár-
sadalom. A „kis sárkánnyá" vált Tajvan gazdasági teljesítményéhez 
tehát az 1980-as évek második felétől fokozatosan felsorakozott a 
sikeres politikai demokratizálódás. 
A Kínai Népköztársaság a reform és a nyitás most már több 
mint két évtizedes teljesítményével jó úton halad afelé, hogy  — 
mint utaltam rá — a tajvanival sok tekintetben azonos módsze-
rek, megoldások alkalmazásával „nagy sárkány", a világgazdaság 
meghatározó tényezője legyen. A tajvani demokratizálódás nél-
kül elvileg fennállt volna a lehetősége annak, hogy a két diktatú-
ra a nagyjából azonos elvek szerint működő és teljesítményében 
közelítő gazdasága alapján egy közös, autoritárius rendszerben 
konvergáljon. Ezt a lehetőséget elhárította, de legalábbis nagy-
mértékben megnehezítette a tajvani demokratizálódás, mert az 
egyesülést már nem lehet két szűk pártelit alkujaként elintézni, 
a tajvani emberek, a széles társadalom részvétele és egyetértése 
nélkül nem születhet döntés lényeges sorskérdésekben. Nem vé-
letlen, hogy egyértelműen nosztalgia érezhető a hivatalos kínai 
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megnyilvánulásokban a régi Kuomintang-időszak iránt, amikor 
úgymond egyetértettek abban, hogy csak „egy Kína" van. 
A kínai-tajvani viszony fontos szereplője az Egyesült Államok, 
annak ellenére, hogy Peking a problémáról mindig úgy nyilatkozik, 
hogy az belügy. 1954-től az Egyesült Államok és a Kínai Köztársa-
ság között kölcsönös védelmi szerződés állt fenn, amelyet az USA 
1979. január elsejével mondott fel, amikor diplomáciai kapcsolatot 
létesített a KNK-val, megszakítva azt egyidejűleg Tajvannal. A 
kapcsolatfelvétel erőteljes indulatokat váltott ki az amerikai kong-
resszusban és a szenátusban, mégpedig mind a demokraták, mind 
a republikánusok részvételével, és a széles kétpárti koalíció egy do-
kumentumot fogadott el, a Tajvani kapcsolatokról szóló törvényt 
(Taiwan Relations Act-TRA), amely új alapokra helyezte az ameri-
kai-tajvani kapcsolatokat. Ez erősen kétértelmű az „egy Kína" elvet 
illetően, amelynek elfogadása a diplomáciai kapcsolatok előfeltétele 
volt (Tajvant lényegében országként, államként említi). A TRA kö-
zéppontjában Tajvan biztonságának kérdése áll: az USA megígérte, 
hogy továbbra is szállít védelmi fegyvereket, reményét fejezte ki, 
hogy Tajvan jövőjét békés eszközökkel döntik el, leszögezte, hogy 
az USA ellenáll a kényszer vagy erő alkalmazása minden formájá-
nak, amely veszélyeztetné Tajvan biztonságát, társadalmi, gazdasági 
rendjét. Ugyanakkor nem tette egyértelművé, mit tenne az USA 
abban az esetben, ha Peking katonai erőt alkalmazna a sziget e llen. 
Nyilvánvaló, hogy ennek értelmezését befolyásolják az USA-nak a 
KNK-hoz fűződő érdekei. Az igaz, hogy az 1996-os rakétaválság 
és hadgyakorlatok idején az USA két anyahajócsoportot vezényelt 
a Tajvan körüli vizekre, de ezt nem lehet a jövőre nézve elkötelező 
precedensnek tekinteni. Meg kell állapítani, hogy a TRA a maga 
jellegében meglehetősen egyedülálló dokumentum, amennyiben az 
Egyesült Államok belső törvénykezésének dokumentuma, ugyan-
akkor fontos nemzetközi kérdésben foglal állást, eme llett eltérő 
hangsúlyokat, álláspontokat teremtett a végrehajtó hatalmi ág, a 
kormányzat és a törvényhozói hatalmi ág között. 
Végül röviden soroljuk fel, hogy az Egyesült Államokat milyen 
érdekek fűzik Tajvanhoz, miért fontos számára: a TRA és a múltbeli 
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támogatás mellett az USA számos egyezményben is elkötelezte ma-
gát Tajvan mellett, beleértve a védelmét is, és így ezek feladása a sza-
vahihetőségét veszélyeztetné az egész régió, sőt a világ szemében. A 
régión belüli erőegyensúly fenntartására, a Kínai Népköztársaságra 
való nyomásgyakorlás szempontjából is fontos tényező Tajvan. A 
TRA-tól eltekintve is Tajvan fontos belpo litikai konszenzus tárgyát 
képezi, amelynek jelentős megerősítő tényezőjévé vált Tajvan de-
mokratizálódása: a támogatás ma már nem egy, a múltban sokszor 
kényelmetlen diktatúrának, hanem egy szabad, demokratikus állam-
nak szól. Mindezek mellett Tajvan jelentős kereskedelmi partnere is 
az Egyesült Államoknak, beleértve a fegyvervásárlások nem elha-
nyagolható volumenét. Ez a sokszálú amerikai érdek, különösen, ha 
emlékezetünkbe idézzük Japán és a régió más országainak szintén 
összetett és nem elhanyagolható érdekeit, Tajvan problémáját egy-
értelműen nemzetközi szintre eme li. Tehát bármilyen makacsul is 
ismételgeti a pekingi vezetés, hogy Tajvan problémájának megoldása 
belügy, ha a realista megközelítést teszi magáévá, ezeket a nemzetkö-
zi összefüggéseket nem hagyhatja figyelmen kívül. 
Van egy terület, ahol a két ország(rész) kapcsolatai rendkívül di-
namikusan fejlődnek, és ez a gazdaság. Tajvan némi késéssel, főleg 
az 1990-es évek elejétől kapcsolódott be a szárazföldi Kína által a re-
form és nyitás politikája keretében kínált lehetőségek kihasználásá-
ba. A tajvani működőtőke-befektetés és a külkereskedelmi forgalom 
ettől kezdve felfelé ívelt. A tajvani tőkére erőteljes vonzerőt gyako-
rolt a bőséges, olcsó munkaerő, bizonyos nyersanyagok és egyéb 
termelési tényezők alacsony ára, a földrajzi közelség, a nyelvi, kultu-
rális rokonság, a kínai piac lehetőségei, a tajvani dollár felértékelő-
dése és ezáltal Tajvan exportjának megdrágulása, a nyugati országok 
részéről tapasztalható protekcionista intézkedések. 
A kétoldalú kereskedelmi forgalom gyorsan nőtt, Tajvannak a 
kínai relációtól való exportfüggősége már régen túlhaladta az in-
duláskor a kormány által nemzetbiztonsági szempontból határként 
megjelölt 10%-ot, már 25% körül mozog. Tajvannak jelentős ke-
reskedelmi többlete van a kínai kereskedelemben, e nélkül a többlet 
nélkül külkereskedelmi mérlege már deficites lenne. (2002-ben pél- 
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dául 41 milliárd USD-forgalom me llett 25 milliárd dolláros többle-
te volt.) Tajvan elsősorban feldolgozott és félkész árukat (műszál 
termékek, gépek, berendezések, elektronikai cikkek stb.) exportál 
Kínába, míg a kínai export elsősorban anyagokból, kukoricából, fő-
zőolajból, gyógynövényekből és ásványokból áll. Ez is tükrözi azt a 
tényt, hogy a két gazdaság jól kiegészíti egymást. 
Tajvan 1990-től engedélyezi — korlátozó feltételek mellett — a 
működőtőke-befektetést Kínában. Éppen a korlátozások miatt nagy 
mennyiségű tajvani tőke kerülő úton, harmadik országon, területen 
keresztül jut a szárazföldre, így a hivatalos tajvani statisztikák távol 
állnak a valóságtól. Kína a legkülönbözőbb kedvezmények nyújtásá-
val ösztönzi ezt a befektetést, az ő statisztikái — bár közelebb állnak 
a valósághoz — a politikai motivációk miatt inkább felfelé torzítanak. 
Abban azonban a legóvatosabb becslések is megegyeznek, hogy ez 
az összeg már jóval meghaladja a 100 (150-250?) milliárd dollárt. 
Tajvan külföldre irányuló működőtőke-befektetéseinek mintegy a 
fele Kínába irányul, a tajvani kormányzat arra irányuló kísérletei, 
hogy ezt a tőkét Ázsia más országai felé tereljék, sikertelenek ma-
radtak. A munkaintenzív ágazatok nagy arányokban helyezték át 
termelésüket a szárazföldre. Ezt ösztönözték — a fent felsorolt té-
nyezőkön túl — az emelkedő tajvani munkabérek, a munkaerőhiány, 
a munkahelyi konfliktusok növekvő száma, a földárak emelkedése, 
a környezetszennyezés problémái. Ezek Tajvanon rontották a válla-
latok működési feltételeit, nyereségességét és versenyképességét. A 
Kínában dolgozó tajvaniak számát már 2003-ban mintegy félmillióra 
becsülték. A kezdeti időszaktól a leginkább érintett tajvani iparágak 
a műszálas ruházat és általában a ruhanemű, a fémtermékek, elekt-
romos és elektronikai készülékek gyártása, élelmiszer- és italfeldol-
gozás, gyógyászati berendezések készítése stb. A kezdeti időszakkal 
szemben a projektek mérete és a befektetett összegek növekedtek, 
és egyre inkább új, korszerű termelési berendezéseket alkalmaznak, 
sőt a munkaintenzív tevékenységek mellett előretörtek a magasabb 
színvonalú, tőkeintenzív iparágak. 
Szoros és közvetlen kapcsolat mutatható ki a tajvani-kínai ke-
reskedelem expanziója és a szárazföldi tajvani befektetések között. 
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A szárazföldre áttelepülő feldolgozó-gyártó tevékenység — amely 
zömmel exportra irányul — igen magas importtartalmú, és ezeket 
Tajvanról szállítják, részben mert kifizetődőbb, kompatibilis az 
anyavállalat berendezéseivel, részben mivel számos esetben Kína 
még nem képes ezeket a megfelelő minőségben előállítani. Komoly 
nemzetbiztonsági aggodalmakat váltott ki Tajvanon, hogy a világ-
színvonalat képviselő és a szigetország gazdaságában vezető szerepet 
játszó elektronikai ipar — mindenekelőtt a félvezetőgyártás — is követi 
az áttelepülés trendjét. (Tajvan félvezetőgyártó ipara a világon a 4. 
legnagyobb.) 
A kétoldalú kereskedelem és a tőkebefektetések volumene első 
pillantásra jogossá és megalapozottá teszik a tajvani kormány ag-
godalmát a túlzott arányú függés kialakulására vonatkozóan. Peking 
ezt tudatosan a politikai nyomásgyakorlás eszközeként használja 
az egyesülés kikényszerítése érdekében. Céljai elérésére igyekszik 
felhasználni a tajvani üzletemberek azon, egyre bővülő számú cso-
portját, amelynek a profitja a szárazföldtől függ. Ezek szószólói a 
Kínával való minél szorosabb és harmonikusabb kapcsolatoknak, 
és erre a demokrácia körülményei között megnőttek a lehetőségeik. 
Kína tehát megpróbál előnyt szerezni a tajvani demokráciából, amit 
egyébként idegenkedéssel szemlél. A gazdasági kapcsolatok mérete 
felveti annak lehetőségét, hogy gazdasági szankciók alkalmazása 
esetén Tajvan súlyos helyzetbe kerül, és végül engedményekre kény-
szerülne. 
Az egyoldalú függés és a növekvő kiszolgáltatottság eléggé álta-
lános vélekedésével szemben úgy vélem, hogy kölcsönös függésről, 
interdependenciáról van szó. Lényegében ugyanazok a tényezők, 
amelyek növelik Tajvan gazdasági függését Kínától, egyidejűleg hoz-
zájárulnak Kína mozgásterének szűküléséhez a Tajvannal szembeni 
fellépést tekintve. A teljesség igénye nélkül vegyünk néhány ténye-
zőt. Kína — Tajvanhoz hasonlóan — exportorientált fejlesztési stra-
tégiát követ, márpedig a tajvani tőkebefektetésű cégek Kína teljes 
exportjának már 2003-ban 14-18%-át adták, az USA-ba irányuló 
exportjának pedig kb. 20%-át. A Kínában tevékenykedő tajvani cé-
gek mintegy 40%-nak van széles körű kapcsolatrendszere helyi kí- 
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nai cégekkel, valamint nemcsak a Kínában működő külföldi, köztük 
számos multinacionális vállalattal, hanem szerte a világban is, Hong-
kongtól az Egyesült Államokig. Nagyon sok multinacionális cég be-
ruházásokkal van jelen a Tajvani-szoros mindkét oldalán. Kína kép-
telen lenne úgy szankciókat alkalmazni Tajvannal szemben, hogy az 
ebben a kiterjedt kapcsolatrendszerben szereplőket ne érintse. 
A tajvani vállalatok széles körű kapcsolatokat építettek ki a helyi 
hivatalnokokkal, kormányokkal. A reformidőszakban a helyi, tarto-
mányi kormányok szerepe, súlya megnövekedett, különösen a déli 
és a tengerpari tartományok nemegyszer képesek kompromisszum-
ra kényszeríteni a pekingi központot. A tajvani cégekkel kialakult 
szoros kapcsolataik mellett valószínűleg ellenállnának a Tajvannal 
szembeni szankcióknak. Nem elhanyagolható azoknak az egyesü-
leteknek, szervezeteknek az ereje, befolyása sem, amelyeket a Kíná-
ban működő tajvani tőkebefektetésű vállalatok hoztak létre. Egyéb 
tényezők (például mindkét ország WTO-tagsága) mellett mindez azt 
támasztja alá, hogy megalapozottan lehet kölcsönös függésről be-
szélni. Sokatmondó tény, hogy sem az 1995-1996-os, sem a későbbi 
kiélezett helyzetekben a kínai vezetők sohasem fenyegetőztek gaz-
dasági szankciókkal. 
Tajvant Kína vonatkozásában nehéz feladat elé állítja a nemzet-
biztonság védelme (amelynél a legfőbb, sőt lényegében egyetlen fe-
nyegetés a KNK részéről áll fenn) és a gazdasági érdekek egyidejű 
elősegítése. A Tajvan és Kína közötti probléma alapvetően politikai 
természetű, amely politikai megoldást igényel. A gazdasági kapcso-
latok önmagukban nem garantálhatják a kérdés békés megoldását, 
de nagymértékben segíthetnek abban, hogy minél több idő maradjon 





Modernizáció, reform, nyitás, stabilitás 
A fenti négy kulcsszó jellemzi a kínai helyzet alakulását immár 
csaknem három évtizede. Az e négy szóval összefoglalható politi-
ka — melyet Kínában és külföldön röviden reformpolitikának vagy 
a reformok és nyitás politikájának neveznek — egy 1978. decemberi 
párthatározat alapján, 1979-ben vette kezdetét. 
A végcél: a modernizáció azonban sokkal korábbi keletű gondolat. 
Szükségességére elsősorban az ópiumháborúkban (1839-1840, illet-
ve 1857-1860) elszenvedett vereségek döbbentették rá az útkereső 
kínai elméket. A két említett vereség nyomán a kolonialista, impe-
rialista hatalmak Kínát befolyási övezetekre osztották, félgyarma-
ti helyzetbe taszították, megalázták és kifosztották. Kína helyzetét 
tovább súlyosbította a Japántól 1894-95-ben elszenvedett katonai 
vereség. A modernizációra mint a függetlenség visszaszerzésének, a 
nemzeti nagyság helyreállításának előfeltételére való törekvés tehát 
több mint másfél száz éve hatja át a kínai közgondolkodást. 
Jellemző e tekintetben Szun Jat-szennek, a kínai nemzeti mozga-
lom kiemelkedő vezetőjének 1924-es megnyilatkozása: ha a nemzeti 
érzület megteremtésével sikerül felrázni a kínaiakat, akkor Kína „egy-
maga tíz nagyhatalommal válhat egyenlővé s ekkor helyreállíthatja első helyét", 
ám ez nagy felelősséget jelent a világ iránt — tette hozzá. 10 
*A szerző korábbi pekingi nagykövet 
9 Az előadás elhangzása és a nyomdába kerülés között eltelt másfél év nem csak le-
hetővé, de szükségessé is tette az adatok felfrissítését, hogy az anyag a 2006. év végére 
kialakult állapotokat tükrözhesse. A megjelent szöveg logikai vonalvezetése megegye-
zik az előadásgondolatmenetével. 
10 Sun Zhongshan xuanji, (Szun Jat-szen Válogatott Művei), xiajuan (II. kötet), 
Renmin Chubanshe, Being, 1956, 659. old (kínaiul) 
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A reform és a külföld felé történt nyitá a modernizáció eszközei. A 
modernizáció sine qua vonja: a stabilitás megőrzése, megszilárdítása. 
Kína gazdasága 2006-ban 
Kína gazdasága folyamatosan növekszik. A GDP 2006-ban 10,7%-
kal nőtt, s az akkori hivatalos árfolyamon (1 USD=7,8 jüan) szá-
mítva 2 684,7 milliárd USD-t tett ki. Ez azt jelentette, hogy Kína a 
világ negyedik legnagyobb gazdaságává lett". A lakossági fogyasztói 
árszint emelkedése 1,5% volt. 
Folytatódott az ipari termelés struktúrájának — s ezzel az export-
struktúrának — a korszerűsödése is. 2006-ban az integrált áramkörök 
gyártása 24,4%-kal növekedett. Az adott évben 3,9 mil lió személy-
gépkocsit gyártottak s ez 39,7%-os növekedést jelentett. A mobilte-
lefon-gyártás elérte a 480,1 milliót s ez 58,2%-os növekedést jelzett. 
2006-ban 461 millió volt a mobiltelefon-előfizetések száma. 
A külkereskedelmi forgalom 2006-ban 23,8%-kal nőtt, és 1760,7 
milliárd USD-re rúgott. Ezzel Kína a világ harmadik legnagyobb ke-
reskedő hatalmává vált. Az adott évben Kína külkereskedelmi több-
lete 177,5 milliárd USD volt. Kína főbb külkereskedelmi partnerei 
2006-ban (a volumen csökkenő sorrendjében): az Európai Unió, az 
USA, Japán, Hongkong, az ASEAN, a Koreai Köztársaság (Dél-
Korea), Tajvan. 2006-ban Kínába 69,47 milliárd USD külföldi tőke 
(FD1) áramlott. Az ország devizatartaléka 1 066,3 milliárd USD-re 
nőtt. Ugyanakkor Kína is áttérőben van a tőkekivitel gyakorlatára. 
Ennek összege 2006-ban 16,1 milliárd USD-t tett ki. 
Tulajdonviszonyok, társadalmi struktúra 
Kínában vegyes tulajdonú gazdaság alakult ki, melyben a magán- 
szektor részesedése folyamatosan növekszik. Jellemző, hogy 2006- 
ban az iparban a hozzáadott érték megtermeléséből a magánszektor 
11 A KNK Állami Statisztikai Hivatalának Közleménye, Renmin Ribao (RR), 
2007. március 1. Más forrás megjelölése h(ján a 2006-ra vonatkozó adatoknak ez a 
közlemény a forrása. 
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24,4%-kal részesedett, s a hozzáadott érték teljes növekményének 
19,5-át adta. A profittermelés dinamikája a magánszektorban volt 
a legmagasabb: 43,6%. Becslések szerint a GDP előállításából a 
magán- és a szövetkezeti szektor legalább 60%-kal részesedik. Az 
internetezők száma meghaladja a 100 milliót. Rohamos az út- és 
vasútfejlesztés. Kína nagy lépéseket tesz előre a jó infrastruktúrával 
rendelkező, informatikai társadalom kialakítása felé. 
Kínában újra megjelent a nemzeti burzsoázia. A középosztály 
létszámát 100 és 150 mil lió között feltételezik. Körülbelül száz vál-
lalkozó tartozik a milliárdosok klubjához. A magántulajdonban lévő 
személygépkocsik száma 2006-ban 11,5 millió volt, s ez 33,5%-os 
növekedést jelentett. 
Kihívások és kegyelésük 
A kínai modernizáció folyamata súlyos kihívásokkal terhes. Ezek egy 
része a megkésett fejlődésből adódó történelmi örökség, más része 
a reformok velejárója, megint más részük halogatás következménye. 
Kínát érik nemzetközi kihívások is, melyeket a világpolitikában, a 
világgazdaságban játszott növekvő súlya vált ki (ezekre ez alkalom-
mal nem térünk ki). A kihívások súlyát növe li, hogy összetorlódva, 
halmozottan jelentkeznek. 
Még mindig megoldatlan a mezőgazdaság modernizálása, noha 
a reformpolitika épp a mezőgazdaságban kezdődött: a köztulajdon-
ban lévő földeket szétosztották a családok között. A termelés ma is 
családi keretek között folyik. A modernizálás végrehajtásához szük-
séges földkoncentráció azonban — egyes becslések szerint — legalább 
100 millió falusit (más becslések szerint jóval többet) tenne földön-
futóvá. Ennyire tehető ugyanis a fölösleges agrárnépesség létszáma. 
A földművelők gondjain adókönnyítésekkel, árpolitikai intézkedé-
sekkel igyekeznek enyhíteni. 2006-ban például eltörölték a 2600 éve 
létező mezőgazdasági adót. Folyik továbbá egy olyan urbanizáció, 
mely a népességet helyben tartja, munkahelyeket telepítve a kisebb 
városokba. E politika nyomán 2006-ban a falusi népesség aránya 
56,1%-ra csökkent. 2006-ban 2,17 millióval fogyatkozott az abszolút 
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szegénységben (évi 89 USD alatti jövedelemből) élő falusiak száma, 
de ez a réteg még mindig 21,48 millió főt számlál. A szegény (89-
123 USD évi jövedelemből élő) falusiak létszáma 35,5 mil lió, noha 
számukat 2006-ban 5,17 millióval sikerült csökkenteni. 
Súlyos gond, hogy a szűkös kínai termőterület az elmúlt években 
folyamatosan, 300 ezer hektárt meghaladó ütemben zsugorodott. 
Ez részben az urbanizációnak, az útépítésnek, részben a telekspe-
kulációnak tudható be. A földkisajátítások felkavarják a helyi lakos-
ság hangulatát. Ha a Föld termőterületének 6-8%-án nem sikerülne 
eltartani a Föld népességének mintegy ötödét, az a világgazdaság 
számára is új feszültség forrása lenne. 
A másik tartós gond a veszteséges állami vállalatok átalakítása. 
Ennek eszközei: a menedzsment javítása, a vállalatok részvénytár-
sasággá történő átalakítása (ami egy kitapintható privatizációs folya-
matnak is része), korszerűsítés, karcsúsítás, összevonás, végső eset-
ben bezárás. Azonban ez sem csupán gazdasági kérdés. Gondolni 
kell azokra a milliókra, esetleg tízmilliókra, akik ily módon utcára 
kerülnek, s akiknek — családjukkal együtt — eddig a vállalat nyújtotta 
a létfeltételeket (fizetés, nyugdíj, orvosi ellátás, lakás stb.). A munka-
nélküliség így is nagy terhet jelent. 
Nem formálódik kellő ütemben a szociális háló, melyet korábban 
a városi üzem, illetve a falusi nagycsalád jelentett. A lakosságnak 
minden bizonnyal kevesebb, mint 20%-a részese az egészségügyi 
biztosításnak. Nincs még átfogó nyugdíjrendszer. 
Nem csökken az egyensúlytalanság város és falu, térségek és térsé-
gek közö tt. A közvéleményt irritálják az egyes társadalmi csoportok 
közötti szélesedő jövedelmi különbségek, a nem szűnő korrupció. 
A falusi népesség per capita évi átlagjövedelme 2006-ban 7,4%-
kal nőtt, s elérte a kb. 460 USD-nyi összeget. A városi népesség évi 
per capita felhasználható átlagjövedelme elérte a kb. 1 508 USD-s 
szintet, a növekedés dinamikája azonban a városokban 10,4% volt, 
meghaladva a falusi növekedés ütemét. 
Kína legfejlettebb térségei: a tengerparti sáv, a Jangce alsó 
folyása és a Gyöngy folyó deltája. Hozzájuk képest messze elmarad- 
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nak a közép- és nyugat-kínai tartományok. Ezek fejlesztésére jelentős 
programok vannak folyamatban, és a kormányzat a külföldi tőkét is 
igyekszik ide irányítani különböző (például adó-) kedvezményekkel. 
Kritikus szintet ért el a környezetszennyezés, ami a 2005-ben 
véget ért X. ötéves terv idején tovább súlyosbodott 12. Az utólagos 
megoldások végtelenül költségesek. 
Kínában egyre kevesebb a víz, különösen északon. Az északi víz-
hiány enyhítése érdekében három nagy készülő csatornarendszeren 
keresztül kívánják a Jangce-medence vizét a Sárga-folyó medencéjébe 
felvezetni. Fenyegető az energia- és nyersanyaghiány (ez jelentős mér-
tékben motiválja Kína nemzetközi kapcsolatépítésének irányait is). 
A K+F területén Kína követőből élenjáró hatalommá akar válni. 
Ehhez először is meg kell oldani az elmaradott falusi körzetekben 
az elemi iskolai oktatás általánossá tételét. Gyors fejlesztést igényel 
a felsőoktatás, melynek intézményeibe 2006-ban 5,4 millió elsőévest 
vettek föl, s a hallgatói összlétszám 17,39 mil lió fő volt. Posztgradu-
ális képzésben 1,1 millió fő vett részt. 
A családtervezési politika és az urbanizálódott népesség új élet-
vitele ellenére még mindig nagy gond a túlnépesedés. Kína lakos-
sága 2006-ban 1 milliárd 215 mi llió volt, 6,92 millióval haladta meg 
az előző évi lakosságszámot. (Más kérdés, hogy 2-3 évtizeden belül 
megindul a kínai társadalom viszonylag gyors elöregedése.) 
A költségvetésre növekvő terheket ró az egészét tekintve elmara-
dott fegyverzettel rendelkező, 2,3 mi llió fős haderő modernizálása 
az „aktív védelem" doktrínájának jegyében 13 . 
Kezelni kell a nyugat-kínai nemzetiségi területek (Tibeti Autonóm 
Terület, Xinjiangi [Hszincsiangi] Ujgur Autonóm Terület) kérdését is, 
melyben egyszerre van jelen ezen elmaradott térségek modernizálá-
sának, valamint a látens nemzetiségi feszültségeknek és a kisebbségi 
jogoknak a problematikája. (Kínában az összlakosság 91%-át a han 
12 A kormány beszámolója az Országos Népi Gyűlésben fparlamentj, RR, 2006. 
március 16. 




nemzet alkotja. Rajtuk kívül az országban még 55 nemzeti kisebbség 
él. Az említett két autonóm terület összesen 2,8 millió négyzetkilo-
méter nagyságú, vagyis Kína 9,7 mil lió négyzetkilométernyi terüle-
tének csaknem 30%-a.) 
Erősen problematikusnak látszik a GDP túlzott növekedési üte-
me, mely 2004 óta folyamatosan meghaladja a 10%-ot, mert ez a 
gazdaság túlfűtöttségére utal. A beruházások szerkezetében meglévő 
egyensúlytalanságot mutatja, hogy 2004-ben az ingatlan-beruházá-
sok 26,6%-kal, 2005-ben 26%-kal, 2006-ban 24%-kal nőttek. Ezt az 
aránytalan és ésszerűtlen növekedést is finanszírozandó túl nagy volt 
a banki kölcsönök kiáramlása. 
Politikai reformok 
Miközben Kínában a merev tervgazdaságot felváltotta az orientáci-
ós terveken alapuló, alapvetően makroszintű és piaci szabályozású 
gazdaság, a politikai rendszert (szisztémát) illetően ilyen minőségi 
változás nem történt, s ez nem is várható. A po litikai rendszer ke-
retei adva vannak: a Kínai Kommunista Párt vezette többpárti kon-
zultáció, a népi gyűlések (küldötti testületek) rendszere, a nemzeti 
kisebbségek autonómiája, a legalsó szinteken a többjelöltes válasz-
tások rendszere. A po litika területén a változtatások a meglévő me-
chanizmus működőképesebbé tételére irányulnak. Az emberi jogok 
területén történő további lépések is e korlátok között képzelhetők 
el. Ez nem precedens nélküli jelenség Ázsiában (vö. a „kis tigrisek" 
modernizációjának történetével). A rendszert, a hatalmat a gazdasági 
növekedés és a nemzetközi befolyás erősödése legitimálja. 
Az egyesítés problematikája 
A Hongkong és Makaó feletti szuverenitás múlt század végi helyre-
állítása Kínában azt a várakozást táplálta, hogy a „haza egyesítése", 
vagyis a Tajvan-kérdés valamilyen megoldása (egy konföderációval 
felérő konstrukció formájában) a küszöbön áll. Ez illúziónak bizo-
nyult. Az egyesítésről azonban semmilyen pekingi kormány nem 
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mondhat le, mert ezzel a hazaárulás vádjának adna tápot. Ezért, 
a realitásokhoz igazodva, a gazdasági-kereskedelmi, a kulturális, a 
pártközi (KKP-Kuomintang) és egyéb kapcsolatok szaporítására 
került át a hangsúly. A Kínában eszközök külföldi beruházások nagy 
hányada tajvani eredetű. 2006-ban Tajvanról, Hongkongból és Ma-
kaóról 102,7 millió beutazás történt Kínába. 
Ajövő 
A négy kulcsszóval jellemzett, közel három évtizedes kurzus folyta-
tódik. (A nyitás eleve elrendeli a kooperatív nemzetközi magatartást 
is.) Módosulások, hangsúlyeltolások azonban már most is vannak, s 
lesznek a jövőben is. A kínai modernizációs folyamat a modellváltás 
szakaszába jutott, amikor az extenzív jellegű növekedés tartalékai 
fogyóban vannak, s egy intenzív jellegű korszakra kell felkészülni. 
Ezt Kínában igen kifejező módon úgy fogalmazzák meg, hogy a nö-
vekedés helyett át kell térni a fejlődésre. Le kell vonni a következtetése-
ket a társadalom struktúrájának, érdekviszonyainak változásaiból is. 
Most és a jövőben az intenzív szakaszra történő átállás és egyi-
dejűleg a folyamatos kihívásokkal való szembenézés, az instabilitás 
tényezőinek leküzdésére tett erőfeszítés fogja jellemezni a kínai po-
litikát. Mivel a reformok veszteseinek száma nő (erre utal a városi 
és falusi demonstrációk számának szaporodása), a leghangsúlyosabb 
feladat a belső stabilitás megszilárdítása, a kínai politikai nyelvezetet 
használva: „a harmonikus szocialista társadalom" építése és a 2020-ra 
ígért „általános szerény jólét" megteremtése. 
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Az „ázsiaiság" öröksége 
Az ázsiaiság témájáról 1984-ben írtam könyvet, ez volt az első 
könyvem — az érdekelt, hogy van-e valamilyen hasonlóság, amit 
analógiába lehet vonni a létező szocializmusokkal és kommunizmu-
sokkal. Ezt a hasonlóságot az ókorban Kína esetében találtuk meg, 
és ezt kellett marxista keretbe öltöztetni. Karl Marx termelési-mód 
elméletéből indultunk ki, vagy az ún. formáció elméletéből, ami úgy 
szól, hogy a világtörténelem az ősközösségi társadalomból indul, 
erre következik a rabszolgatartó társadalom, majd a feuda lizmus, a 
kapitalizmus, a szocializmus és végül a kommunizmus. Az ókorral 
sokat foglalkozva alakította ki az ázsiaiság, az ázsiai termelési mód 
terminusát, ami a törzsi, eredendő tulajdonnak egy nem nyugati 
elhajlása. Ezzel a problémával a húszas években sokat foglalkoztak, 
sok ember börtönbe is került a Szovjetunióban az ázsiai termelési 
mód problémájának megbolygatásáért. Sokakat — többek között 
Magyar Lajost — ki is végeztek ezért. Magyar Lajos írt egy, a mai napig 
híres könyvet A kínai mezőgazdaság hagyományos szerkezete címmel, ami 
1928-ban jelent meg Moszkvában, és lényegében úgy tekinthető, 
mint „Ázsia Tőkéje". Magyar Lajos egyébként a Komintern aktivis-
tája volt, és Mao mellett dolgozott. Ez az ázsiaiság, ázsiai termelés 
mód problematika a '80-as években azt sugallta számunkra, hogy az 
európain kívül és a kommunizmuson kívül van egy másik alternatíva 
is. Ha az európai társadalom a magántulajdon alapján alakult ki, és 
osztálytársadalom csak a magántulajdon bázisán jöhet létre, mint azt 
a klasszikus 19. századi szociológia és Marx is állította, akkor a kérdés 
az, hogy közösségi, állami tulajdn bázisán lehetséges-e — legalábbis 
a konkrét történelem ezt bizonyítja — osztálytársadalom kialakulása. 
Ez volt tehát a mi alapproblémánk. Ugyanis ahogy 1945-től kezdve 
kommunista rezsimek jöttek létre Közép-Európában is, lassan a 70-
80-as évekre egyértelművé vált, hogy igenis állami-közösségi tulajdon 
* A szerző a SZ 1 	E BTK Szociológia Tanszék habilitált egyetemi docense, mester- 
tanár 
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alapján osztálytársadalmak alakultak ki ezekben az országokban. 
Tehát egy eszköztulajdon nélküli bürokrácia jött létre, amely lénye-
gében a hatalmat gyakorolta. Ezt így nem lehetett természetesen 
leírni, de Kína esetében egy távoli ország ókori példáján viszont le 
lehetett. Ezzel a problémával az inkább marxista beállítottságú Tő-
kei Ferenc akadémikus foglalkozott Magyarországon akkoriban, aki 
kitűnő sinológus is volt. Amikor az én könyvem megjelent, Tőkei 
írt nekem egy levelet, hogy az általa fémjelzett budapesti iskolája be 
fogja bizonyítani, hogy nekem nincs igazam. Én abból indultam ki, 
hogy a bürokrácia termelési módként funkcionál. Tőkei Ferenccel 
később személyesen is megismerkedtem, és nagyon jó barátságba 
kerültem vele. Ebben a most megjelent kötetembe i4 azért vettem 
bele az Ázsiaiság, féláksiaiság című cikket, mert ezzel akartam tiszte-
legni az emlékének. 
Minket tehát abban az időszakban egy ún. erdélyi pozícióból az 
érdekelt, hogy létezhetett-e és igazolható-e történelmileg az, hogy 
nem a magántulajdon bázisán, hanem az állami tulajdon bázisán új 
uralkodó osztály alakul ki, márpedig, mint tudjuk, a szocia lizmusban 
ez történt. Hol lehetett ezt igazolni? Hát főleg az ókori Egyiptom-
mal, a majákkal, az inkákkal és a kínaiakkal, akik közel ötezer éves 
történelmet tudnak maguk mögött, és ennek a dokumentációja is 
elég vaskos. Ez volt tehát az a pont, ahol az egész kérdéskört be le-
hetett mutatni, úgy, hogy ugyanakkor áthallásos volt, azok számára, 
akik ismerték a szakirodalmat. Az ötvenes években, 1959-ben Karl 
Wittvogelnek, a német kommunista párt egyik alapítójának jelent meg 
egy nagyhatású könyve. Wittvogel először Moszkvában dolgozott 
a Kominternnél, végül hátat fordított a kommunistáknak, és Kíná-
ba ment, lényegében az amerikai sinológia megalapítójának számít 
(a Liao-dinasztia ún. évkönyveit ő gyűjtötte össze). A Keleti Despo-
tiimus című könyve megjelenése után a marxisták felhördültek, és 
nagy nemzetközi vita bontakozott ki. A nemzetközi vitának a szék-
helye a párizsi marxista tanulmányok központja volt, ugyanakkor a 
fórumot a francia kommunisták lapja, a La Pensée adta. A hetvenes 
évek folyamán végig ment a vita, hogy az európai fejlődési útvona- 
14 Pászka Imre: A fordított folyamatok struktúrái. Belvedere, S zeged, 2006. 
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Ion kívül, amire a marxi sémát ráhúzták, létezik-e más alternatíva. A 
könyvemben elemeztem a marxista olvasatot, csakhogy Oroszor-
szág esetében ez kimaradt, mert a szerkesztő nem merte felvállalni. 
Lényegében azért jelenhetett meg Bukarestben, mert a cenzorok az 
akkor Romániában ismert összes nyelv közül csak románul tudtak, 
a könyvet pedig, magyarul adták ki. A későbbiek folyamán viszont 
adódtak problémáim miatta. 
Az alapkoncepció szerint tehát létezik egy ötezer éves kínai mo-
dell, amelyben van egy humán képzettségű bürokrácia, mely nem 
ért máshoz, csak a szervezéshez, az igazgatáshoz és a szépíráshoz. 
Jelentőségét nem lehet túlbecsülni, Kína története bizonyítja, ahány-
szor a bürokráciát eltávolították, összeomlott a kínai gazdaság és 
társadalom. Lényegében azt mondhatjuk, hogy ők voltak a társa-
dalom mérnökei. Hasonlított ennek a profilja, a beállítottsága a 
kommunista pártbürokráciához. A pártbürokrácia sem értett sem-
mihez, nem volt szakmája, csak egy dologhoz értett, a vezetéshez, 
az igazgatáshoz. Ilyen szempontból a kettőt könnyen analógiába 
lehetett állítani. A másik probléma az volt, hogy a kínai mode ll az 
eurázsiai térségben terjedt el. Azt mondhatjuk, hogy Oroszország 
250 évig tatár uralom alatt állt, Oroszország egyesítése a tatároknak 
köszönhető, végül is a kánoknak egy idő után nem felelt meg a kis 
fejedelemségekre tagolt Oroszország, így elősegítették a Moszkvai 
Fejedelemség létrejöttét. Oroszország leigázása után a tatárok be-
vezettek egy olyan kínai adórendszert, az ún. egyetemes kezesség 
rendszerét, ami hosszú távon egy hivatalnoki apparátus alkalmazását 
teszi szükségessé. Lényegében az ázsiai, kínai modellnek egy leága-
zása, egy derivátuma tehát az orosz fejlődés. Ez a megállapítás a mai 
napig érvényes, ezek fejlődéselméleti problémák, bár a szociológiá-
ban ma már nem nagyon foglalkoznak vele. Újabban a globalizáció 
kapcsán került megint előtérbe, például Ulrich Beck és Manuel Castells 
kapcsán. Ezek tehát fejlődéselméleti problémák, bizonyos gócokból 
derivációk történnek, és kérdés, hogy ezek a derivációk megtartják-e 
eredeti strukturális alakzatukat, vagy valamilyen formában tovább-
fejlődnek. Oroszország esetében a 17-18. században összecsaptak 
a szlavofilek és a nyugatosok. A szlavofilek ideája a moszkovita 
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Oroszország volt. A moszkoviták számára a jövő társadalmának 
képe lényegében a kínai mode llnek egy leágazását jelente tte. Ha va-
lóban a kínai modellnek egy derivátumáról van szó, akkor 1917-ben 
a „Nagy Októberi Szocia lista Forradalom" idején, amikor mindent 
államosítanak, lényegében a kínai modellt valósítják meg egy maga-
sabb technikai-technológiai szinten. Egyszóval a szlavofilek ideája 
valósult meg. A húszas években, amíg a Szovjetunióval még lehetett 
vitatkozni, Sztálin megerősödéséig, az ázsiai termelési módot érintő 
tanulmányok olyan problémákat vetettek fel, hogy a jövő társadal-
mának építésének munkájában egy régi, ókori, kínai struktúrát res-
taurálnak a szovjetek. A harmincas évektől kezdve ezért sok embert 
börtönbe zártak, és fizikailag megsemmisítettek, míg aztán Sztálin 
1935-ben egy levéllel le nem zárta az ázsiai termelési mód vitáját. A 
hetvenes években került újra előtérbe a kérdés, mint említettem, a 
mi szempontunkból pedig a nyolcvanas évek elején-közepén ismét 
az dominált, hogy ez nem egy új mode ll, ez egy régi ókori, kínai 
modell, ami egy magasabb technológiai szinten valósult meg. 
A következő hipotéziseket állítottuk fel abban a 120 oldalas köny-
vecskében, amit aztán próbáltunk kifejeteni in extenso. Az őstár-
sadalom problémájából, egyáltalán a kortárs őstörténeti kutatások 
eredményeiből indultunk ki, miszerint a civilizációk kezdetei, az első 
rétegzett társadalmak és politikai szervezeteik, valamint ezek későb-
bi monumentális teljesítményei nem annyira a termelőerők fejlődé-
sét meghatározó technológiai újításokkal, mint inkább felépítményi 
szervezési mozzanatokkal függnek össze. Az alábbi elvi-módszerta-
ni összefüggéseket fogalmaztuk meg a könyvben: 
a termelés természeti feltételi meghatározzák ugyan kezdet-
ben az egész társadalmi struktúraforma viselkedését, később azonban 
— különösen az ázsiai típusban — a szervezési-felépítményi szféra az, 
amely meghatározza, megszabja a társadalom egészének mozgásten-
denciáját, dinamikáját, 
e társadalmak sajátosságai a gazdasági szerkezeten túl az in-
tézményi struktúrában keresendők, 
ezekben a struktúraformákban a politikai szervezet terme- 
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lési módként funkcionál, a termelési mód nem a termelés objektív 
módja, hanem az a mód, ahogyan az embereknek, embercsoportok-
nak megszabják, hogyan termeljenek, 
e struktúraformában az uralmi-hatalmi szférán túl nem lé-
tezik más autonóm szféra, ilyen értelemben mondhatjuk, hogy ez a 
struktúra szubsztanciális, i lletve totális, 
az állam mint po litikai szervezet működését egy eszköztulaj-
don nélküli bürokratikus apparátus biztosítja, amely hatalmi eszkö-
zökkel vonja el a közvetlen termelő terméktöbbletét, ez az apparátus 
alkotja a társadalom uralkodó rétegét, 
végül e struktúra adinamikus, stagnáló jellege nem a gaz-
dasági szerkezetben, a nemzetségi-törzsi viszonyok továbbélésében, 
a városok, a kereskedelem, az ipar stb. hiányában keresendő (mint 
Marx s az ő nyomán a marxisták állították), hanem a hatalom bürok-
ratikus és az uralom despotikus jellegében. 
Ide kapcsolódik egy 1988-ban megjelent válogatáskötetem kínai 
igazgatási szövegekről 15. Arról szólt, hogy hogyan ke ll igazgatni a me-
zőgazdaságot, a kézműipart, de főleg az embereket, például a besúgó-
rendszert. Ez Kínában már az ókorban is nagyon fejle tt volt, tudjuk 
azt, hogy minden 50 embernek volt egy felelőse. A besúgórendszer 
elég kiterjedten működött a kommunizmusban is, mindez nagyon át-
hallásos volt a korszakban. És volt még egy vonatkozó cikkem „Szo-
kások és szertartások Kínában" címmel. A Si-king, az Énekek éneke alapján 
rekonstruálta az egész kínai termelési módszert. Hogy ke ll elképzelni? 
Létezett ún. káderképzés az ókori Kínában. Voltak iskolák a tarto-
mányi központokban és legmagasabb szinten a Mennyei Birodalom 
fővárosában, a császári iskola, a mandarinképzés, ahova összeszed-
ték a tartományokból a tehetséges ifjakat. A képzés mintegy 15 éven 
keresztül tartott. A legkiválóbbak kerültek aztán a császári udvarba, 
a kevésbé kitűnőek lettek a tartományi kormányzók, akik egyben a 
hadsereg irányítói is, a többiek pedig ezek beosztottai. Azonban a 
15 Pászka Imre: A bölcsesség útja: ókori kínai gondolkodók írásaiból. Kriterion, 
Bukarest, Európa, Bp, 1988. 
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hivatalnok bármikor elmozdítható volt: egyszer lent, egyszer fent és 
fordítva formula szerint. Magántulajdonnal nem rendelkező hivatal-
noki rétegről van szó tehát. A hivatalnok az államtól a kormányzó-
sággal együtt földbirtokot kapott, melynek jövedelméből fizette a 
hivatalnokait. A rétegzett társadalmak kialakulását általában a ma-
gántulajdon kialakulásával hozták összefüggésbe. Ez a keleti típusú 
társadalmakra nem érvényesíthető, ugyanis itt a korai politikai szer-
vezetek és azok igazgatási apparátusai nem vagyoni differenciálódás 
útján jöttek létre. Itt a kezdeti ökológiai-történelmi okokra vissza-
vezethető kooperáció kényszere olyan uralmi struktúrát teremtett, 
amelyben az alá- és fölérendeltségi viszonyok kialakulása nem a ma-
gántulajdon alapján, hanem a társadalmi munkamegosztásban, a ko-
operáció rendszerében elfoglalt hely „birtoklásával" függött össze. 
A gazdasághoz tartozó műveletek sokfélesége, azok körültekintő 
rendezése szilárdította meg a szervezők státusát. Ezért nem oko-
zott különösebb nehézséget, hogy a szervezést kiterjesszék az élet 
minden területére, hogy az egész társadalmat a gazdaság, az uralmi 
alá- és fölérendeltséget pedig a család mintájára szervezzék meg. Itt 
tehát a Nyugattal ellentétben nem a gazdaság társadalmi (az auto-
nóm társadalom hatáskörébe tartozó), hanem a társadalom gazdasá-
gi (vagyis az állam és azt kiszolgált bürokrácia hatáskörébe tartozó). 
Ezzel a termelés-újratermelés megszervezése, irányítása a közösség 
jelentős számú tagját kivonta a közvetlen produktív munkából, és 
„magasabb" szférába helyezte át, lassan elkezdett a saját autonóm 
logikája szerint mozogni, és a társadalom valós érdekeit kisajátítva 
mind nagyobb mértékben a saját igényeihez igazította a termelés és 
az elosztás primitív mechanizmusát. Keleten az egész társadalom fő 
törekvése, a hétköznapok problémája a közvetlen termelőtől a ha-
talom csúcsáig a föld helyes megművelése, valamint az ennek fel-
tételeit biztosító csatornák, gátak, gyűjtőmedencék stb. létrehozása 
és karbantartása volt. Ez az „infrastruktúra" ugyanakkor defenzív 
és kommunikációs célokat is szolgált: a termés védelmét, továbbá 
a termésnek a központba való szállítását, ugyanakkor a hadsereg és 
a hivatalnokok szállítására is alkalmas volt. Az akko ri viszonyokhoz 
képest rendkívüli arányú és műszaki színvonalú létesítmények tették 
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lehetővé a társadalom fölötti ellenőrzés totális kiterjesztését, lényegé-
ben a társadalom államosítását. A nevelés monopolizálásával a hiva-
talnokréteg a káderutánpótlást is biztosította, viszont azzal, hogy ő 
maga nem rendelkezett tulajdonnal, egzisztenciájában teljes mérték-
ben a politikai uralomhoz kötődött, azt szolgálta ki, hiszen csak ez-
által részesedett a terméktöbbletből, amit az állam adó formájában 
sajátított ki a közvetlen termelőtől. Jóllehet a po litikai uralom meg-
testesítője egyetlen személy volt (a fáraó, az Ég fia, a Nap fia stb.), az 
alattvalói státus tehát mindenkire vonatkozott, a politikai-adminiszt-
ratív funkciókkal rendelkező hivatalnoki réteg hatalma idővel mégis 
odáig növekedett, hogy nem tűrt meg semmilyen más erőt a társa-
dalomban, sőt Kínában a legizmus még az uralkodó eltávolítását is 
kilátásba helyezte, amennyiben az „égi megbízatásnak" nem tenne 
eleget. Az ázsiai társadalmakban tehát az öntözéses fölművelés kö-
rülményei között világtörténelmileg először jött létre egy olyan ide-
ológiailag és politikailag kvalifikált hivatalnoki apparátus, amely nem 
rendelkezett sem a munkaeszközök, sem a termelési eszközök tulaj-
donával, hivatali előmenetelét vizsgákkal szabályozták, nyugdíjban 
részesült, vagyis egzisztenciája teljesen az uralomhoz kötődött. Ez 
a tény társadalomelméleti szempontból rendkívül jelentős, ugyanis 
azt bizonyítja, hogy magántulajdon nélkül is kialakulhatott egy olyan 
rétegzett társadalom, amelyre még hangsúlyozottabban jellemző a 
társadalom kettéhasadása vezetőkre és vezetettekre, elitre és a köz-
vetlen termelők tömegére, kizsákmányolókra és kizsákmányoltakra, 
mint az ún. szabályos osztálytársadalmakban. A bürokrataelit ebben 
a modellben az állam társadalom fölötti hatalmát testesítette meg, 
irányító, szervező munkája nélkülözhetetlen volt, végeredményben 
teljesen kisajátította a politikai szervezetet, az államot, és elnyomott 
minden autonóm társadalmi erőt. Legfőbb céljának a fennálló pusz-
ta újratermelését tartotta, ami által negatívan befolyásolta az egész 
társadalom mozgástendenciáit. 
A város, a nyugati értelemben autonómiával rendelkező község 
(a görög polisz értelmében) nem jött létre, csak mint közigazgatási 
központ létezhetett. A nyugat-európai értelemben vett város, mely 
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autonóm testülettel rendelkezett, sehol másutt a világon nem jött 
létre. A polisz, a városállam először Athénban, a görög városál-
lamokban, majd az antikvitás után Itáliában, Dél-Németországban, 
majd Németalföldön, a brabanti városállamokkal jött létre. Ezekből 
alakult ki később a felvilágosult abszolutizmus áttételein át a mo-
dern nemzetállam. A Kínai Birodalom tehát ilyen városi közigazga-
tási központoknak a hálózatából állt össze, melynek a tengelyében a 
nagy folyamrendszer állt. Tehát nemcsak az öntözésnek volt a rend-
szere, hanem integrációs-kommunikációs kapcsot is jelentett. Kíná-
ban a probléma mindig is az egység volt. A másik integrációs-kom-
munikációs kapcsot az írásbeliség képezte. Az integrációt a bürokrá-
cia biztosította, ha a bürokráciát eltávolították pozíciójából, mindig 
összeomlott a kínai rendszer. Kubiláj kán a mongol kán, amikor el-
foglalták Kínát, eltávolította a mandarinokat, és összeomlott a gaz-
daság, így kénytelen volt visszahívni őket. Több generáción keresz-
tül nagy vagyonok nem halmozódhattak fel, mert akárcsak a 18-19. 
századi Oroszországban, az állam akármikor elvehette a hivatalno-
kok vagyonát. Kínában az elsődleges a mezőgazdasággal összekap-
csolt háziipar volt, i lletve másodlagosként a kereskedelem. Akadtak 
időszakok Kína történetében, amikor megengedték a másodlagost. 
Tudjuk, hogy nagyon fejlett volt az ipar, nagyon komoly innovációk 
jelentek meg a középkori Kínában a technológia területén. Az angol 
sinológus, Joseph Nedehm írt a kínai technológiáról híres könyvében, 
magyarul csak a Kriterionnál (Bukarest) jelent meg. Nagyon fejlett 
volt a pénzügyi rendszer is és a kereskedelem is. A kapita lizmus so-
kak szerint egyidős az emberiséggel, amióta van emberiség, azóta 
van kapitalizmus. Kapitalisztikus szisztémáról beszélhetünk már az 
ókori görögöknél is. Tehát megengedték a piac működését, de csak 
állami felügyelet alatt, és amint úgy látta a bürokrácia, hogy nagyon 
elszabadul, abban a pillanatban bevonták a kéziféket, és visszatértek 
az elsődlegesre, a mezőgazdaságra és a kézműiparra. 
Az ázsiai bürokráciáról általában elmondható, lehetővé tette, 
hogy a városokban kooperatív jellegű szakmai és foglalkozási cso-
portosulások alakuljanak, továbbá, hogy a város és vidéke, nemkü-
lönben város és külvilág közö tt a piac- és pénzgazdálkodás elvein 
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alapuló szerves kapcsolat álljon fenn, de azt már nem engedte, 
nem engedhette meg, hogy a városok és a kereskedők autonóm, 
független szervezetekbe tömörüljenek, s a várost nyugati értelem-
ben vett kommunitássá tegyék, mert az egy potenciális hatalmi 
konkurens arénába lépését jelentette volna. A pénzgazdálkodás, az 
ipar, a kereskedelem fellendülése nem rendítette meg a bürokrácia 
hatalmát, mert az mindig rendelkezett elegendő hatalmi eszközzel 
ahhoz, hogy eleve elejét vegye minden olyan kísérletnek, amely 
bomlasztólag hatna a fennállóra. A viszonylag szabadon működő 
egyéni vállalkozási formák jó jövedelemforrásnak bizonyultak a 
kormányzat számára, anélkül, hogy igazi veszélyt jelentettek volna. 
A keleti társadalmi struktúrára, függetlenül attól, hogy ázsiai terme-
lési módnak vagy egyébnek nevezzük, mindenekelőtt az jellemző, 
hogy az intézményes „felépítmény" despotikus tartalma és bürok-
ratikus formája nem tette lehetővé, pontosabban nem engedte meg 
a termelési viszonyok lényegi módosulását vagy forradalmasodását. 
E társadalmak sajátosságainak rögzítésekor mindenekelő tt abból 
kell kiindulni, hogy az államapparátus minden technikai, gazdasági, 
szélesebb értelmemben vett társadalmi és természetesen ideológiai 
újítást vagy visszaszorított, vagy monopolizált. Abból a tényből 
azonban, hogy Keleten ismeretlen a bürokratikus államapparátustól 
független és függetlenségének tudatában lévő társadalom, nem sza-
bad azt a túlzó következtetést levonni, hogy a gazdasági-társadalmi 
szerkezetet teljes egészében az örökölt nemzetségi-törzsi struktúra 
(természeti gazdálkodás) alakította volna ki, amelyet aztán a despota 
és a hivatalnokok rétege állami szinten intézményesített. A keleti 
társadalmakban két ellentétes irányú tendencia mutatható ki: egy 
„társadalmi", amely az autonóm szférák kialakítására törekszik és 
egy állami, amely az előbbit mindig ártalmatlanná teszi, i lletve a sa-
ját eszközévé degradálja. Marx annak idején úgy látta, hogy a nagy 
keleti birodalmakban — legalábbis azok kezdeti korszakaiban — az 
áruforgalom köre, mennyisége és minősége korlátozott, kizárólag 
a luxuscikkekkel való állami külkereskedelem formájában létezett, 
amelynek legfőbb vállalkozói a bürokratikus államapparátus tagjai és 
a despoták rokonai. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a társadalom 
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alsó közösségeinek szintjein ne le tt volna számottevő áruforgalom. 
Ha Marx észrevételét általánosítjuk a belviszonyokra is, akkor az a 
látszat keletkezik, hogy ezek a társadalmak nem ismerték a piac intéz-
ményét, ami nem felel meg a valóságnak. Az adminisztratív; katonai, 
egyházi bürokraták mellett, akik többnyire kereskedők és uzsorások 
is voltak, minden keleti társadalomban megtalálható a kereskedők 
rétege, a különböző rendű-rangú vállalkozók köre is. Az archaikus 
közösségek maradványai Kínában még jóval a mongol hódítás elő tt 
eltűntek. Magyar Lajostól tudjuk, hogy a kínai parasztgazdaságok 
már a korai időszakokban is igen nagymértékben függtek a piactól. 
A belső kereskedelem megadóztatása már a Kr.e. 6-4. században is 
milliós bevételeket eredményezett. A keleti berendezkedés kulcsa 
tehát nem abban rej lik, hogy Keleten nem volt árucsere és nem volt 
kereskedelem, hanem abban, hogy volt viszont egy olyan, a gazdasá-
gi szféra felett álló hatalmi-politikai tényező, amely igen korán ráér-
zett a gazdaság s ezen belül mindenekelőtt az autonóm vállalkozási 
formák struktúrabomlasztó hatására, ezért annak mozgását korlátok 
közé szorította, de nem tette lehetetlenné. Egyfelől serkentették a 
magánvállalkozásokat, mert jövedelmi forrást jelentettek a kincstár-
nak, másrészt gyanakvással figyelték, és keményen megadóztatták 
őket. Ez a kettősség Kína esetében nagyon világosan érzékelhető. 
A bürokrácia ciklikusan viszonyult a magánvállalkozásokhoz: ad-
minisztratív intézkedésekkel ösztönözte, de amikor az nagyobb 
méreteket öltött a megengedettnél, vagy nagyobb nyereséget bizto-
sított a vállalkozóknak, társadalmilag veszélyesnek nyilvánította, és 
ugyancsak adminisztratív intézkedésekkel elnyomta. 
Az ipar és a kereskedelem Kínában, de Indiában is (vagyis a „tel-
jes ázsiaiság" két példaként említett országában) a nyugati kapitaliz-
must megközelítő formákig jutott el. Ezeknek a társadalmaknak a 
jellemző vonása nem a természeti gazdálkodás, és nem is a lokalizált 
„mikrokozmoszt" integráló állami makrokozmosz egysíkúsága, ha-
nem a megindult ázsiai „kapitalizálódás" integrálása és, ha szüksé-
ges, akkor ennek a folyamatnak az adminisztratív eszközökkel való 
elakasztása. A „teljes ázsiaiság" magában hordozta saját potenciális 
alternatíváját, de az a termelési módként funkcionáló bürokráciával 
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szemben nem válhatott új, minőségileg más termelési móddá, vagyis 
végig „nem realizált alternatíva" maradt. És éppen azért, mert a bü-
rokratikus állam társadalom fölötti hatalma soha, egy pi llanatig sem 
forgott komoly veszélyben, az időszakonként még meg-megerő-
södő kézműves- és kereskedőréteg, miután gazdaságilag nem volt 
képes szétfeszíteni a fennálló rendet, jog és autonómia híján inkább 
hajlamosabb volt a kompromisszumra, mint a harcra. Tőkéjét nem 
kockázatokkal járó újabb vállalkozásokba fektette be, hanem ingat-
lanvásárlásba, és legfőbb törekvése az volt, hogy legalább az utódai 
az írástudók-hivatalnokok soraiba emelkedjenek. 
Az egyetlen potenciálisan veszélyes társadalmi réteg integrálásá-
val, illetve félreállításával a bürokratikus elit lehetetlenné tette, hogy 
a keleti birodalmakon időszakonként végigsöprő felkelések a társa-
dalmi struktúra minőségi változásához vezessenek. E felkelések fő 
mozgatóerejét a társadalom alsó, termelő osztályai jelentették, akik 
Kínában a politikai hatalmat is nem egyszer magukhoz ragadták, 
de mivel nem volt egyetlen olyan politikai erő, amely a társadalom-
szervezés más alternatíváját ismerte és képviselte volna, a hatalom-
átvétel után nem következett be semmi lényeges változás a korábbi 
állapotokhoz képest. Minden ilyen időszak után kezdődik minden 
elölről, csak a személyek cserélődnek ki. Így minden nagy társadalmi 
megmozdulás végeredménye a bürokratikus, despotikus állammo-
dellhez való visszatérés volt. Válsághelyzetekben a bürokrácia vagy 
új formák után kutat a régi leple alatt, vagy az új formákat igyekszik 
a hagyományos szisztémába beépíteni. A 10. és a 17. század között 
Kína a világ legfejlettebb állama, majd a nyugat kihívására a visz-
szahúzódás, a megtorpanás időszaka következett. A visszafejlődés 
sokadik korszaka után a nyugati társadalmi-politikai-gazdasági ten-
denciák szelektív integrálásának korszaka kezdődik el. 
A 19. század teoretikusai — köztük Marx is — úgy gondolták, hogy 
a kapitalizmus planetarizálódása (mai terminussal globalizálódása) 
folyamán az ázsiaiság is fel fog számolódni. Miért nem ez történt? 
A bürokratikus vezetőosztály eklektikus módon adoptálta a tőkés 
termelési mód egyes elemeit, ami által az államkapitalizmus olyan 
sajátos formáját valósította meg, amely továbbra is lehetetlenné tette 
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a társadalomnak az állammal szembeni autonómiáját. Az ázsiaiság 
történelmi környezetében tehát semmiféle új mode ll sem volt képes 
arra, hogy teljesen levetkőzze a korábbi társadalmi struktúra lényegi 
ellentmondásait. 
1912-ig a konfucianizmus volt a hivatalos ideológia Kínában, a 
konfucianizmus azonban nem vallás abban az értelemben, ahogy 
Max Weber leírja a nagy gyülekezeti vallásokat. A konfucianizmus a 
tradícióra és a tradíció kultuszára alapozott, amely adekvát viszony-
ban volt a paternalisztikus (gondoskodó) uralmi struktúrával. A tár-
sadalom gazdasági létalapja fölötti kizárólagos rendelkezés együtt járt 
az ideológia, a szellemi élet (mindenekelőtt a vallás) kisajátításával és 
egyneműsítésével. A bürokratikus igazgatás logikájával nem fért ösz-
sze, hogy bármilyen idegen (vagyis autonóm) célokat szolgáló va llás 
teret hódítson. Az ázsiai bürokratikus despotizmus egyik sajátossága, 
hogy az uralkodó vallás sohasem helyezkedett kívül az államhatalom 
szféráján. Éppen ezért intézményként sem lehetett soha autonóm, 
az egész országra kiterjedő független szervezet, már csak azért sem, 
mert az uralom csúcsán a császár, az Ég fia ált. Az ázsiai struktúra 
kínai modelljében a vallás nem azonos azzal a transzcendenciával, 
ahogyan mi a vallást értjük, ott egyértelműen „államideológiaként" 
funkcionált, ami abban nyilvánult meg, hogy a vallási „üdvjavakat" 
szakrálisnak nyilvánított laikus személyek (például az apa, a császár 
férfi ágon) monopolizálták, azokat csak ők szolgáltathatták ki rituáli-
san az egyén számára. 1912-ben felbomlik a császárság, és Kína egy-
sége megbomlik. Mao sikere abban rejlik, hogy visszaállítja a hagyo-
mányos kínai struktúrát. az ideológia most már a maoizmus, nem a 
konfucianizmus, a bürokráciát most már a párt, a központi bizottság 
és a pártapparátus képezi. Restaurációról is lehet beszélni, melyet 
Maóék hajtanak végre, és amely restaurációban, mára egyértelművé 
vált, jól megfér a pártbürokrácia, a maoista mono lit ideológia s a 
személyi kultusz stb. a kapita lizmussal. 
Van tehát egy történeti-kulturális örökség, és ezt egyik napról a 
másikra nem lehet átugrani. Láthatjuk, hogy hullámzó periódusok 
vannak Kína több ezer éves történelmében, amely egy sajátos ősere- 
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deti kezdethez tapad, éspedig, hogy az adott természeti-környezeti 
szorításban a kínai embernek meg kellett kapaszkodnia. A létfenn-
tartás újratermelése ún. öntözéses berendezkedést igényelt. És akik 
ezt az öntözéses berendezkedést létrehozták, és igazgatták, azok 
emelkedtek a köznép fölé később. Ez az apparátus a feketefejűek, 
a nép fölé emelkedett, uralkodó osztállyá válik, miközben nem ren-
delkezik eszköztulajdonnal, vagyis magántulajdonnal. Ennek dacára 
ez a „mélystruktúra" és az erre épülő sajátos termelési mód több 
ezer éven át különféle derivárumaiban, de fennmaradt. A termelé-
si módként funkcionáló „felépítmény" nélkül sem a kínai régmúlt, 
sem pedig a kínai jelen nem érthető meg. A kapitalizmus adaptá-
ciója is a régi kínai modellnek megfelelően történt, mint ahogy a 




Dr. Fajcsák Györgyi* 
Modern kínai festészet — hagyományos témák a 20. 
században 
Vázlat Xu Beihong és Li Keran egy-egy témájának bemutatásához 
A 20. század kínai festészetében két nagy vonulat figyelhető meg. Az 
egyik a hagyományos kínai festészet (kínaiul: guohua, nemzeti piktú-
ra), a másik pedig a nyugati művészet mintáit követő nyugatos festé-
szet (kínaiul: xihua). Ezúttal két jelentős, 20. századi kínai festő, Xu 
Beihong (1895-1953) és Li Keran (1907-1989) két jellegzetes témáján 
keresztül szeretném bemutatni a hagyományos és a modern kínai 
festészet kapcsolatát, érzékeltetve a nyugatosodás és a hagyomány-
hoz való kötődés rendkívül sok problémát felvető szembeállítását. 
Az alkotók témaválasztásához, szemléletmódjuk és alkotásaik meg-
értéséhez vázolnunk ke ll a két festészeti irány 20. század eleji álla-
potát, s meg kell ismernünk a hagyományos kínai festészet helyét, 
műfajait, alkotóinak társadalmi hovatartozását, szemléletmódját. 
A kínai festő eredetileg a kézművesmesterek sorába tartozott. Ki-
váló tehetségű mesteremberként emelkede tt udvari szolgálatba, ahol 
nagy megbecsülést és hírnevet szerezhetett. A Tang-kortól (7-10. 
század) figyelhető meg a festők erőteljes társadalmi differenciálódása, 
amelynek eredményeként a festők egyik része mesterember maradt 
(falfestmények, szentélyek díszítői, ősportrék alkotói), míg a festők 
egy másik csoportja hivatalnokként szolgált. A hagyományos kínai 
festészet művelője, akit írástudóként (kínaiul: wenren) emlegetünk, 
egy sajátos — európai összehasonlításban ismeretlen — társadalmi 
réteg tagja volt. Hivatalnoki pályára készülő, a kínai klasszikus 
művek (konfuciánus szövegek) ismeretén edzett férfi volt, aki a 
hivatalnoki vizsgák letétele után állami hivatal betöltésére vált jo-
gosulttá. A háromszintű hivatalnoki vizsgarendszer anyagát a kínai 
írott kultúra szövegei szolgáltatták: filozófiai alapművek, történeti 
* A szerző sinológus, a Hopp Ferenc Kelet Ázsiai Művészeti Múzeum megbízott 
igazgatója 
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irodalom, költészet ismerete (megadott témára verset is írniuk 
kellett), valamint e művek óriási kommentárirodalma tartozott a 
megismerendő művek közé. Az írástudói műveltségeszmény szer-
ves része volt a kalligráfia, a piktúra és a zene ismerete és művelése 
is. Ez az írástudói értékrend határozta meg a hagyományos kínai 
festészet művelőinek szellemi hátterét a Tang-kortól (7-10. század) 
a 19. század végéig. De az írástudó festészet művelői nem alkottak 
egységes társadalmi csoportot. Egy részük hivatalként művelte a 
festészetet, amelynek külön intézménye a 10. század végén megala-
kuló császári festőakadémia lett. Ennek tagjai akadémikus festőként, 
hivatásos festőként szerepeltek a kínai festőtársadalomban, míg az 
írástudók egy másik — jóval nagyobb köre — amatőrként művelte a 
festészetet. Ha vállaltak is hivatalt, nem festőként hivatalnokoskod-
tak. Az amatőr festők közül sokan a festészet és a költészet magas 
szintű párosítását művelték, költőként is nagy hírnévre tettek szert 
(például Su Dongpo). Az amatőr festők sajátos csoportját alkották a 
szerzetesnek állt festők, akik egy-egy buddhista vagy taoista kolos-
torba vonultak vissza. A 18. századtól kezdve létezett egy független 
írástudó-művész típus is, amely a meggazdagodó városi kereskedők 
számára dolgozott, hivatalt nem vállalt, képei eladásából élt, de mű-
veltségeszménye az írástudó — festőkével azonos volt. 
A kínai festő nemcsak életformájában és szemléletmódjában, ha-
nem eszközei és technikája okán is különbözött az európai kultúrá-
ban megismerttől. A kínai írástudó „négy kincse": az ecset, a papír, 
a tus és a tusdörzsölőkő volt, amely eszközök nemcsak az írásnak, 
hanem a festésnek is alapvető eszközei voltak. A festés alapjául szol-
gáló ecsetkezelést, az írást minden írástudó megtanulta: többnyire 
intézményes formában (iskolában) sajátította el. Ha valaki kedvet 
érzett a festéshez, akkor híres mesterek munkáinak gondos másolá-
sába kezdett. Az ecsetvonásokig hű másolatok (kópiák) készítésétől 
kezdve a parafrázis formájában másolt művekig széles volt a máso-
lás lehetősége. Ennek a másolásnak nagyon fontos szerepe volt a 
kínai piktúra hagyományainak átörökítésében. Komoly jelzésértéke 
van máig egy-egy nagynevű mester mintáinak felkutatásakor, hogy 
milyen előképeket vállalt és követett saját stílusa kialakításakor. A 
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17. századtól fametszetes festőmintatankönyvek (például Tíz bambusz 
csarnoka, Mustármagkert) is segítették a festészeti technikák elsajátítását. 
A kínai festő műterme lényegében a hagyományos kínai írás-
tudó/tudós dolgozószobájával volt azonos. Vízszintes asztallapon 
dolgozott, támlás széken ült, jobb kezét szabadon mozgatta a pa-
pír fölött. Mindig fejből dolgozott, modell után sohasem alkotott. 
Szemlélődő, intenzív megfigyelés előzte meg a képek megfestését. 
Su Dongpo így vallott erről a 11. században: 
„Ha bambuszt akarunk festeni, előbb lelkünkben kell meg-
formálnunk azt — amikor már festjük, összeszedjük elmén-
ket, és arra ügyelünk, amit festeni akarunk. Közvetlenül az 
eszme nyomában haladunk, ecsetünket úgy forgatjuk, hogy a 
helyesen megfigyelt képet igyekezzék megragadni, amiképp 
a sólyom csap le a nyúlra. Ha csak egy pillanatnyit késleke-
dik, elvéti."' 6 
A festő dolgozószobája asztalához tehát már fejben megformált 
kompozícióval ült le, s amikor ecsetjéhez nyúlt, nagyon rövid idő 
alatt, akár percek alatt elkészült alkotása. 
A 19. század végéig ezen elvek szellemében alkottak a hagyomá-
nyos kínai festészet művelői. A századforduló, a 19-20. század for-
dulója azonban egy merőben új korszak kezdetét jelente tte a kínai 
piktúra történetében. Ennek az új korszaknak meghatározó vonása 
a hagyományos kínai piktúra és a nyugati minták nyomán dolgozó 
nyugatos festészet összefonódása, állandó kölcsönhatása. 
Kínában a századforduló hatalmas történeti átalakulást hozo tt. 
Megszűnt a hagyományos császári intézményrendszer — 1905-ben 
eltörölték a klasszikus művek ismeretén alapuló vizsgarendszert —, 
1912-ben megbukott a mandzsu dinasztia, s Kínában véget ért a csá-
szárság kora, S7un Jat-s7en (Sun Zhongshan, 1866 — 1925) alakított 
kormányt, majd halála, 1925 után Csang Kaj-sek (Jiang Jiashi, 1887 — 
1975) lett az utóda. 1921-ben megalakult a Kommunista Párt, amely 
a Csang Kaj-sek vezette Kuomintang párttal vívott polgárháborút. 
16 Miklós Pál- A sárkány szeme. Bevezetés a kínai piktúra ikonográfiájába. Corvi-
na Kiadó, Budapest, 1973, 51-52. 
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A 30-as években Japán mind nagyobb területeket hasított ki Kíná-
ból, s 1932-ben a japánok megalapították bábállamukat Mandzsú-
riában, 1945-re kapituláltak a japánok. 1945 —1949 között zajlott a 
Kuomintang és a kommunisták végső összecsapása, amely 1949-ben 
a kommunisták győzelmét hozta meg. 
A Nyugat megjelenése, egyre erőteljesebb behatolása és jelenléte 
Kínában lassan, de jól érzékelhetően hatott a hagyományos kínai 
festészetre. A 20. század elején a kínai költő és festő „írástudók" 
helyét a képzett, tanult művész vette át. A festményei eladásából élő 
festők főként a nagy kereskedő- és kikötővárosokban (Kantonban, 
Hongkongban, Shanghaiban), külföldi kolóniák közelében tudtak 
megélni képeik eladásából. A Hongkongban élő Gao Qifeng főként 
európaiaknak, a Shanghaiban élő Wu Changshuo pedig japánoknak 
adta el tekercseit. Pekingben egy a hagyományokhoz jobban ragasz-
kodó festőkör — köztük a bukott császári család tagjai, a két Pu test-
vér — alkotott. 
A folyóiratok, képes magazinok kiadása meredeken emelkedett 
a 20. század elején. Az 1930-as évekre a festmények java már új-
ságokban reprodukálva látott napvilágot. Korábban a kalligráfiák 
és a festmények pusztán az alkotók és szűk körük számára voltak 
hozzáférhetőek. A sokszorosítás új formái, a fotográfia viszont a 
társadalom legszélesebb körei előtt tette ismertté az alkotásokat. Az 
1920-as évektől a művészeti tárlatok, az első kiállítások egészen új 
megjelenési formát és befogadást biztosítottak a művészetnek. Amíg 
a festők korábban legfeljebb a montírozó üzletekben hagyhatták ott 
képeiket, most kiállításokon mutatták be alkotásaikat, melyeket az 
újságok is szívesen közöltek. 
Az oktatási reformok nyomán a 20. század elején sok kínai 
fiatal kezde tt mérnöki, orvosi, jogi, gazdasági, katonai tanulmányokat 
külföldön: Japánban, Európában és az Egyesült Államokban. Sok 
fiatal került japán egyetemekre, közéjük tartozott a később neves író-
vá érő Lu Xun (1881-1936) is. A külhoni tanulmányok mellett bele-
kóstoltak az 1867-es Meiji-reformok révén óriási léptekkel átalakuló 
Japán szellemi életébe, melynek szerves alkotórészei voltak ekkor 
már a művészeti iskolák, a művészeti folyóiratok és a kiállítások. A 
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20. század első harmadában Japán fontos tanítóközpont volt a kínai 
festészet művelői számára, hiszen a keleti piktúra stúdiumai me llett 
a nyugati festészet műfajaival és technikáival is megismerkedhettek 
a kínai diákok. Ők igyekeztek meghonosítani a nyugati festészet 
technikáit és stílusát Kínában: hazatérve művészképző iskolákat ala-
pítottak, vagy a 20-as évektől kezdve a Kínában alapított művészeti 
akadémiák és egyetemek tanáraként adták tovább tudásukat. 
1912 után az egyre bővülő képzőművészeti oktatásnak köszön-
hetően (Shanghai, Peking, Hangzhou képzőművészeti iskolái) vala-
mennyi kínai festőgeneráció részesült a nyugatos rajzi és festészeti 
képzésben, amely hatással volt a hagyományos kínai festészet tech-
nikájának és tematikájának átalakulására is. A lineáris perspektíva, az 
árnyékolás, az erőteljes színhasználat, majd a modell utáni rajzolás 
mind a nyugati festészet hatására jelent meg a kínai festészetben. A 
nyugati festészet oktatásánál később, csak a 30-as években kezdték 
el oktatni a hagyományos kínai festészetet is. Ennek intézményesíté-
sében nagy szerepe volt azoknak a festőknek, akik külhoni festészeti 
tanulmányaik ellenére sem szakítottak a hagyományos kínai piktúra 
művelésével. 
Ezek közé tartozott Xu Beihong (1895-1953) aki Shanghaiban, 
a 20. század elejének legfontosabb művészvárosában tanult festeni. 
1917-ben Japánba ment, 1919 után pedig ösztöndíjasként Párizs-
ba került, s az Ecole des Beaux-Artsban majd Pascal Adolphe Jean 
Dagnan-Bouveret (1852-1929) növendékeként ismerkede tt meg az 
európai akadémikus realizmussal. Szívesen dolgozott modell után, s 
hazatérve a realizmus iránti tisztelete ihlette nagy történelmi kompo-
zícióit: pontosan kidolgozott vonalrajz, élesen karakterizált figurák, 
fény-árnyék hatás alkalmazása jellemzi műveit." Művészetpedagógi-
ai munkássága főként a kínai művészképzés intézményeiben bonta-
kozott ki. 1927 után Shanghaiban a Nanguo yishu daxue képzőmű-
vészeti tagozatát vezette, majd Nanjingban lett a Központi Egyetem 
dékánja. A 30-as években Délkelet-Ázsiában és Indiában is meg-
fordult. 1937-ben a kínai kormány és számos intézmény Sichuan 
17 Xu Beihong: Youhua (Xu Beihong olajképei). Renmin meishu chubanshe, Being, 
1960. 
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tartomány fővárosába, Chongqingba te tte át székhelyét. A művé-
szek – köztük Xu Beihong – is követték egyetemüket. Az 1930-as 
és 40-es években feste tt olaj- és tusképei a kor po litikai kérdéseiben 
való állásfoglalásként (Tian Heng és ötszáz követe, 1928 18 és Szabadí-
tóra várva, 1930-3319) vagy a japán agresszorok elleni küzdelemre 
való buzdítás jegyében fogantak (például Az Északi hegyek ostoba 
öregje, 1940, kínai: Beishan Yugong). 20 
1946-ban a Beijing National Art Co llege elnöke, 1949-ben a Kí-
nai Képzőművészeti Intézet igazgatója lett. Munkáival és a kínai 
művészképzésben való tevékeny részvételével ő fektette le a nyu-
gatos festészet technikai alapjait Kínában. Ő honosította meg a kí-
nai képzőművészeti oktatásban az alapos rajzkultúrát és az igényes 
természettanulmányi képzést. De ő adott súlyt Kang Youwei (1858-
1927) 21 , a neves kínai reformer művészetet megújító nézeteinek is, 
hogy a kínai művészetnek a Tang-kor (7-10. század) realizmusából 
kell megújulnia. A Tang-kor festészetében nagyon népszerű téma 
volt a közép-ázsiai lovak, a császári istálló nemes állatainak vagy a 
selyemút lovainak megfestése. Az álló, lovász vezette vagy istállóba 
bekötött állatokat olyan neves festők örökítették meg mint Han Kan 
(715-781), aki Xuanzong császár uralkodása idején (712-756) meg-
festette a császári istálló lovait.22 Képei számos kései másolatban 
ismertek. Egy másik neves lófestő az 1100 körül élt Li Gonglin volt. 
Ismert munkái közé tartozik A lovak terelése című, közel négy és fél 
méter hosszú kézitekeresképe. 23 Az előkelők életének, szórakozása-
inak része volt a vadászat, a kilovaglás vagy a lovaspólójáték, ame-
lyeket sírok falfestményein éppúgy megörökítettek, mint tekercské-
peken. Egyik legismertebb, lovaspóló-jelenetet ábrázoló falfestmény 
18 Xu Beihong Múzeum, Peking. Olajkép: 197 cm x 349 cm 
19 Xu Beihong Múzeum, Peking. Olajkép: 230 cm x 318 cm 
20 Xu Beihong Múzeum, Peking. Papír alapon tus és színek: 144 cm x 421 cm 
21 Kang Youtvei reformnézeteihez lásd:  Gernet, Jacques: A kínai civilizáció története. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2001: 446-450. 
22 Egyik legismertebb képe: Fény az szakában címmel a Metropolitan Múzeum-
ban található, Washington. Papírra festett kézitekeres: 30,8 cm x 33,5 cm 
23 Palota Múzeum, Peking, Kína Selyemre feslett kézitekeres:• 46,2 CM X 429,8 cm 
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Li Xian császári herceg sírjának falán maradt ránk. 24 Zhang Xuan, 8. 
századi festő Tavaszi kilovaglás című képe a 13. század elején alkotó 
Huizong császárnak tulajdonított másolatban maradt fenn. 25 Tavaszi 
kilovaglást ábrázol a 10. században élt Zhao Yan: Nyolc előkelőférfi tava-
szi kilovagláson című festménye is. 26 A mongol Yuan-dinasztia (1279-
1368) mesterei különös érzékenységgel fordultak a lófestéshez. Zhao 
Mengfu (1254-1322) és He Cheng (1224-1315) a kor elismert lófestőinek 
számítottak. A tájképfestőként is elsőrangú Zhao Mengfu Lovon ülő 
hivatalnok című képe a kínai lóábrázolások egyik legismertebbje. 27 A 
kép montírozásán saját kezű sorai olvashatók: „Gyerekkorom óta 
szeretek lovakat festeni. Eddig Han Gan három eredeti tekercsképét 
láthattam. Most kezdem megérteni (festészeti) elveit." 
Xu Beihong témaválasztásában a Tang-kor festészeti hagyományá-
ig nyúlt vissza. Lóábrázolásain vágtató, szökellő, galoppozó lovakat 
örökített meg. Ő „szabadította ki" az erőtől duzzadó, mozdulni akaró 
állatokat korábbi, látszólagos mozdulatlanságukból. A szabadság, a 
mozgás a friss erő érzetét kelte tte bravúrosan feste tt állataival. Mo-
nokróm tusképein a száguldó lovak fekete kontúrjait lobogó sörényük 
erőteljes, vastag tusfoltjaival ellenpontozta. Ritkán ábrázolta — nyugati 
mintára — tájba helyezve szerete tt állatait. Nagyon visszafogo tt szín-
használat jellemezte csoportban ábrázolt lóképeinek hátterét is. A ló, 
amely idegen földek adó-ajándékaként érkezett a kínai birodalomba, 
s melyet a császári istállók drága kincseként örökítették meg a neves 
festők, Xu Beihong ecsetjén egyszerre jelenítette meg az egykoron 
nyugatról érkezett festészeti témát és a 20. századi kínai festészet len-
dületes ecsetkezelését, amely sokat merített és tanult a modell utáni 
nyugati rajzolás és vázlatolás stúdiumaiból. 
A 20. század kínai piktúrájában egy másik állat ábrázolásával 
is gyakran találkozhat a néző. Több mester képein is feltűnik a kínai 
24 	A festmény részletét és a régészeti feltárásról bővebbet lásd: Fitz Gerald, 
Patrick: Az ősi Kína. Helikon Kiadó, Budapest, 1989: 133-141. 185. kép 
25 	Liaoning Tartományi Múzeum anyaga, Shenyang, Kína. Selyemre festett 
kéjitekeres: 52 cm x 148 cm 
26 	Palota Múzeum, Taibei, Tgjmn. Selyemre festettfüggőtekercs• 161,9 cm x 102 cm 
27 	Palota Múzeum, Peking, Kína. Papírra festett kééitekeres: 30 cm x 52 cm 
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vidék jellegzetes állata, a vízibivaly. Kevésbé ismert, hogy Xu Beihong 
másik gyakori festészeti témája a vízibivalyok megörökítése volt. A 
nagytestű, lomha állat közelében számos képén egy pásztorfiút is el-
helyezett a mester. A téma azonban egy másik jeles, 20. századi kínai 
festő, Li Keran (1907-1989) munkásságában is meghatározó volt. Li 
Keran a tájképfestészet megújítójaként, Huang Binhong (1865-1955), 
Qi Baishi (1863-1957) és Lin Fengmian (1900-1991) tanítványaként 
vált ismertté a kínai művészettörténetben. Legismertebb munkái táj-
képek, most mégsem tájképfestészetét, hanem egyik legkedvesebb 
témájának, a vízibivalyok és a pásztorfiú témájának hagyományhoz 
való kötődésére szeretnék rámutatni. 
Li Keran már gyerekként a hagyományos opera és a helybéli zene 
lelkes rajongója volt. Festeni tanult, s 16 évesen Shanghaiba ment, 
hogy tudását elmélyítse. Különösen a 18. századi remetefestők táj-
képeinek stílusa állt hozzá közel. 1929-től a Hangzhoui Művészeti 
Főiskolán rajzot és olajfestészetet tanult. Mestere a francia André 
Claudot (1892-1982) lett. A nyugatos festészet hatására jelent meg 
képein a társadalmi haladás és a nemzeti önállóság kérdéseinek áb-
rázolása. A japán agresszió idején a nemzeti kormány katonai bi-
zottsága megbízásából propagandisztikus műveket festett. 1943-ban 
Pekingben hagyományos festészetet kezdett tanítani. 
Vízibivalyokat és az állatot vezető, az állat hátán ülő , furulyázó 
pásztorgyereket Li Keran már az 1950-es évektől megörökített, de 
az 1960-as évek elején készített munkái után a kulturá lis forradalom 
(1966-1976) szörnyű pusztítása idején ő sem alkothatott. Az 1980-as 
évek elején talán még kedvesebb és gyakori témájaként nyúlt ábrázo-
lásukhoz. Kétség kívül a vízibivaly a kínai vidék legismertebb állata, 
így megörökítése joggal idézi fel a kínai táj emlékét a nézőben. Áb-
rázolásának hosszú évszázadokra visszanyúlóan vannak előképei 28, 
a lófestéshez hasonló, önálló festészeti témává azonban soha nem 
emelkedett. Az ábrázolás gyökerei ugyanakkor mélyen benne fog-
laltatnak a kínai gondolkodásban, hiszen a vízibivalyt megülő vagy 
az állat közelében furulyázó pásztorfiú képe egy közismert chan 
28 Qi Xu: Vkibivalyok legeltetése. Palota Múzeum, Peking, Kína. 1000 k. selyemre 
festett kééitekeres:47,3 cm x 115,6 cm 
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(japánul zen) buddhista példázat történetét hívja elő a nézőkből. A 
vízibivaly megzabolázása a buddhista hívő életének allegóriája. A 
példázat szerint a bivalypásztor elindul, hogy megkeresse az elve-
szett vízibivalyt, saját lelkét, amit az érzékei és ösztönei csapdájában 
vergődve elveszített. Lassan észreveszi az állat nyomait, majd meg-
látja az állatot is, ami a hívő érzékeinek harmóniába rendezését és 
a felettük való uralmat fejezi ki. Az állat hátára ülve ellenőrzése alá 
vonja őt, a vízibivaly hátán fuvolázó gyermek pedig a megzabolázott 
állat feletti győzelmet és a boldogságot jeleníti meg. A világ káprá-
zata már nem képes letéríteni a hívőt útjáról. A pásztorfiú hihetet-
lenül boldog, s felismeri, hogy a vízibivaly csupán egy jel volt, ezért 
elengedi őt. Számára megmarad a teljes kiüresítettség, a mozdulatlan 
tudatállapot, a mindent elengedni tudás képessége. Visszatérhet te-
hát a világba, mert már szabad emberré vált. 
Li Keran festményein gyakori kompozíció a vízibivaly hátán ülő, 
fuvolázó pásztorgyermek képe. Nem kerülhetjük meg annak kérdé-
sét, hogy mennyiben kötődö tt az ismert chan buddhista példázathoz, 
és mennyire volt független témaválasztása attól. 29 A képeken véle-
ményem szerint kiindulópontnak tekintette az érzékeit megzabolázó 
hívő példázatát, de tudatosan helyezte más környezetbe hőseit. Szinte 
kivetítette, felnagyította és rögzítette a boldog felismerés, az állaton 
uralkodni tudó gyermek képét. Komoly hangsúlyt kapott képein a 
táj (például hegyvonulat előtt, sűrű erdőben, virágzó fák alatt, für-
dőzve ábrázolta alakjait). Jellegzetesen aktualizálta is témáját: például 
az Őszi szél hordja a leveleket című képén a fekvő vízibivaly előtt két 
gyerek lombseprűvel gyűjti kosárba a lehulló leveleket. Szívesen nyúlt 
a vidám (olykor talán szatirikus hangvételű kompozíciókhoz (például 
az 1960-ban festett képén papírsárkányt ereget a vízibivalyon ülő 
pásztorgyerek.) Gyakori a vízibivaly és a pásztorgyerek alakjának 
megduplázása, ami kétséget kizáróan eltávolítja a történetet az ere-
deti példázattól, de Li Keran éppen így kísérletezett a hagyományos 
témával: új jelentéssel ruházva fel azt. Eltávolította és a háttérben 
mégis felvillantotta az eredeti példázat jelentéstartalmát. 
29 Mei Mosheng: Li Keran. Zhongguo minghuajia guanji. Yishujia chubanshe, 
Taibei, 2000. Különös tekintettel. 88-103 
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Bátran nyúlt a színekhez. Addig, amíg a redukált színskála volt a 
kínai piktúra egyik sajátos vonása egészen a 19-20. század fordulójá-
ig, Li Keran vízibivalyt és pásztorgyermeket ábrázoló képein kompo-
zíciós elemként él a színek adta lehetőséggel. A táj — a hegyek, a fák — 
határozott színfoltjai (vörösek, kékek) képei meghatározó kompozí-
ciós elemei, az atmoszféra érzékeltetői, amellyel végképp átformálta 
a hagyományos kínai képszerkesztés elveit. A színek hatását szívesen 
ellenpontozta hosszú kalligrafikus felirataival. 
Összefoglalva a modern kínai festészet két neves mesteréről, Xu 
Beihongról és Li Keranról, valamint két nevezetes témájukról írot-
takat, a 20. század elején új korszak kezdődött a kínai piktúra törté-
netében. Kölcsönhatásban élt és formálódott a hagyományos kínai 
festészet a nyugati piktúrával, amely éppen egymásra hatásában a 
régi kínai festészeti témák megújulásának számos példáját mutatta 
fel. Így vált a kínai festészettörténet leszármazási sorának szerves 
részévé, a Tang- és Yuan-kor híres lófestményeinek utódjává Xu 
Beihong szabadon szökellő, vágtató lova, s így szemlélhető a chan 




A Wing Tsun kungfu születése és „virágzása" 
A Wing Tsun kungfu, a többi kungfustílushoz hasonlóan Kínából 
ered. A Wing Tsunt körülbelül 300 éve alapította egy saolin apáca, 
Ng Mui, aki a Saolin kungfu erőre épülő harcmodorát teljesen 
átalakította: a fizikai erő helyett a logikára és a technikára helyezte 
a hangsúlyt. Ez az új stílus már nem állatok mozdulatait utánozta, 
hanem az emberi anatómia figyelembe vételével lett megalkotva. A 
stílus alapítója, Ng Mui, mivel már nem volt fiatal és erős sem - egy 
új harci rendszert dolgozott ki, amellyel egy gyengébb embernek 
is esélye van egy nagyobb és erősebb támadóval szemben. A moz-
dulatokat leegyszerűsítette, rövidebb és gyorsabb mozdulatokkal 
helyettesítette a széles támadásokat. A lábmunkát is teljes egészében 
megreformálta: a mély állás helyett magasabb állást alkalmazott, 
amelyből könnyebb elmozdulni, a súlypont levitelével viszont még-
is nagyon stabil marad. Az új stílusba csakis érzékeny célpontok 
elleni mély rúgások kerültek bele, amelyek bármilyen körülmények 
között gyorsan és hatékonyan kivitelezhetőek. A blokkolásokat el-
vezetésekkel helyettesítette, hogy a támadó erejét fel tudja használni 
az ellentámadásokhoz. Ez a stílus   ekkor még névtelen volt, mára 
viszont már világszerte ismertté vált: több mint hatvan országban 
oktatják és több százezer lelkes követője van. 
A stílus egyik mottója az, hogy mindenkinél van erősebb, így 
nem a fizikai erőre támaszkodik, hanem a kicsiszolt technikára, amit 
egy gyengébb ember is végre tud hajtani. Erről a szellemiségről 
árulkodik például, hogy az első formagyakorlat neve „kis gondolat" 
— a gyakorlatok struktúrája egyértelműen jelzi, hogy gondolkodó 
harcművészetről van szó. Nem igényel különösebb hajlékonysá-
got sem, így korra és nemre való tekintet nélkül bárki elsajátíthatja. 
Csak egyszerű és az önvédelemben jól hasznosítható mozdulatokat 
tartalmaz, így viszonylag könnyen tanulható. 




A legenda úgy tartja, hogy a Saolin kolostor lerombolása után Ng 
Mui a Fehér Daru-kolostorba vonult vissza, hogy felkészüljön terve 
valóra váltására: le akarta győzni Lee Pa Shant, az árulót. Női voltából 
adódóan nem rendelkezett nagy fizikai erővel, ráadásul idős is volt 
már, így nem remélhette, hogy tervét a Saolin kungfu segítségével 
keresztülviheti, hiszen az a testi erőre épült; elsősorban az emberi 
anatómiát vette figyelembe, és az erő helyett a gyorsaságra, a logikus 
gondolkodásra, az erő elnyelésére és a támadóra történő visszafor-
gatására épített. 
A közeli faluba járt le élelemért, ahol jó viszonyba került a ve-
gyesbolt tulajdonosával. Egy napon a boltost rossz kedvében találta, 
ugyanis amint elmondta, lányára, Yim Wing Tsunra szemet vetett egy 
rossz szándékú férfi, Wong. Ng Mui felajánlotta, hogy megtanítja 
a leánynak az általa ismert kungfu technikákat. Yim Wing Tsun 
örömmel fogadta a segítséget, és egyezséget kötött Wonggal: ha a 
fiú legyőzi őt, feleségül megy hozzá, ha azonban ő győz, Wongnak 
távoznia kell. Yim Wing Tsun ezután két éven át szorgalmasan és 
eredményesen gyakorolt, így egyetlen ökölütéssel le tudta győzni el-
lenfelét. Nevét így róla kapta az új stíus: Wing Tsun, ami „Gyönyörű 
Tavaszt" jelent. Később Ng Mui terve is valóra vált: cölöpharcban 
győzelmet aratott Lee Pa Shan felett. 
Wing Tsun így nőül mehetett jegyeséhez, Leung Bok Chauhoz. 
Ő szintén nagyhírű harcos volt, azért eleinte sértette férfibüsz-
keségét, hogy felesége is kungfut gyakorol. Wing Tsun hosszas 
kérlelésére azonban egyszer megküzdött vele. Amikor a nő le-
győzte őt, mesterévé fogadta, és elkötelezte magát a stílus mel-
lett. Yim Wing Tsun barátnői között volt Miau Tsui Fa, aki Miau 
Hinnek, a kantoni pillangókés mesterének a lánya volt. Miau Hin 
átadta tudását lányának, aki pedig Yim Wing Tsunnak tanította 
meg a páros kések technikáját: ekkor került bele a kantoni pillan-
gókések technikája a Wing Tsun rendszerébe. Leung Bok Chau, 
aki Yim Wing Tsun férje volt, Leung Lan Kovainak adta tovább 
tudását, aki orvos volt és gyógynövényeket termesztett. Ő pedig 
Wong Wah Bot, a színészt fogadta tanítványává, aki a híres Vörös 
Bárkán utazó társulat tagja volt. Chi Shin, az öt öreg egyike, aki 
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a saolin hosszúbottechnika ismeretét hozta magával, a kolostor 
lerombolása után szintén itt rejtőzött el. Már attól félt, elvész az 
ősi tudás, hiszen a hosszúbot gyakorlásához jó erőnlét kell, így 
sokáig nem talált méltó tanítványra. Ekkor találkozott Leung Yee 
Taijal, a matrózzal, aki egy hosszú bottal kormányozta a hajót, és 
őt választotta tanítványául. 
Később Wong Wah Bo és Leung Yee Tai megosztották egymással 
tudásukat, és a technikák leegyszerűsítésével kifejlesztették a Wing 
Tsun hosszúbottechnikáját. A Wing Tsun tudását a legyőzhetetlen 
Leung Jan, a „kungfu királya" vitte tovább. Ő már iskolát is nyitott, 
több tanítványa volt, köztük két fia, Leung Bik, és Leung Tsun. A 
szomszédban lakó pénzváltót, Chan Wan Shunt azonban nem fogad-
ta tanítványai közé. A lelkes Chan Wan Shun nem hagyta annyiban 
a dolgot: a kulcslyukon át megfigyelte a tréninget, majd otthon órák 
hosszat gyakorolta az ellesett technikákat. Egy alkalommal újra 
megjelent kérésével Leung Jan házában, de csak az egyik fiút találta 
otthon. A fiú kérésére küzdelem bontakozott ki, melynek győztese 
— nagy meglepetésére — a szorgalmasan gyakorló pénzváltó lett. A 
küzdelem során eltört Leung Jan kedvenc karosszékének a lába, így 
mikor a kungfu királya hazaért, minden kiderült. Most már tanítvá-
nyává fogadta Chan Wan Shunt. Chan Wan Shun tanítványa volt Yip 
Man nagymester, aki Leung Bik-től is tanult. Yip Man nagymester 
tudását az ifjú Leung Tingre örökítette át, aki mestere 1972-ben bekö-
vetkezett halála óta a stlus nagymestere. 
A Wing Tsun elterjedése az 1950-es években kezdődött, amikor 
— Yip Man nagymester jóvoltából — a stílus széles körben terjedt el 
Hongkongban. A Wing Tsun elterjedését nagymértékben elősegítet-
te Bruce Lee — a népszerű harcművész és filmsztár — filmjeinek meg-
jelenésével, illetve azon tény ismerté válásával, hogy Lee eredetileg 
ezt a stílust tanulta. 
Az 1960-as, '70-es években Yip Man mester utolsó tanítványa, 
prof. Leung Ting jelentős lépést tett a Wing Tsun nemzetközi elterje-
dése érdekében. Megalakította az International Wing Tsun Martial 
Art Associationt (Nemzetközi Wing Tsun Harcművészeti Egyesü-
let), és megalkotott egy 12 tanuló, és 12 mesterfokozatra osztott 
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tanítási programot, majd Yip Man 1972-ben bekövetkezett halála 
után ő lett a Wing Tsun kungfu rendszer örököse. 
A magyarországi kungfuiskola az országok lélekszámához 
viszonyítva a világon a legnagyobbnak számít. A Wing Tsun kungfu 
magas szintű önvédelmi értéke miatt az FBI és a Bundeswehr 
kiképzési anyagában is szerepel, hazánkban pedig több rendőr-, 
illetve katonai iskolában is oktatják. 
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Szerzetesek és káderek — valláspolitika a mai Kínában 
A hivatalos kínai nyilatkozatok szerint a vallások ma virágkorukat 
élik a Kínai Népköztársaságban. S valóban: az elmúlt negyed évszá-
zadban a magukat hívőnek vallók száma dinamikusan emelkedett, 
számtalan régi templomot és kolostort felújítottak, egyre több a pap 
és a szerzetes, jó néhány szerzetesi főiskola, papnevelde létesült, s a 
legtöbb hívőnek nem kell tartania attól, hogy vallásossága miatt hát-
rány érheti. Az egyházak képviselői a politikai testületekben is helyet 
kaptak, igaz, csak a névleges hatalmú szervekben. A vallásszabadság 
az egyik olyan területe az emberi jogoknak, amelyen Kína valóban 
hatalmas előrehaladást ért el. Ugyanakkor ez a szabadság nem teljes: 
a vallási csoportok nem autonóm közösségek, az állam felügye li, és 
esetenként korlátozza őket; egyes csoportok pedig illegálisak, ezek-
nek súlyos üldöztetésben is részük lehet. 
Egységes kínai valláspolitikáról nem beszélhetünk. Mint oly sok 
más életterületen is, a törvényes és törvénytelen, az engedélyezett és 
tiltott szféra közö tt a vallások kezelésében is széles átmeneti sáv húzó-
dik, s a vallások a tevékenységük bizonyos részeit ebben a szürke zóná-
ban végzik. A határokat gyakran a helyi vallásügyi vagy közbiztonsági 
hivatalnokok húzzák meg. A következőkben a mai kínai valláspolitika 
előzményeit, jogi kereteit és jellegzetességeit ismertetjük vázlatosan. 
Előzmények 
A császárkori Kínában a vallások helyzetére az volt a jellemző, 
hogy a vallások, vallásos közösségek alá voltak rendelve az államnak. 
A hagyományos kínai világképben az állam hatásköre univerzális: a 
császár és a bürokrácia hatalma a világ és az élet minden területére 
kiterjed, nem létezik olyan életszféra, amely ne lenne alárendelve az 
állami akaratnak. Természetesen a valóságban az államnak nem volt 
megfelelő apparátusa minden életterület ellenőrzésére, de elvileg — ha 
* A szerző sinológus, az ELl E BTK Kelet -ázsiai Tanszékének oktatója 
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úgy látta jónak — mindenbe beleszólhatott. Jellemző, hogy a császári 
hatalom még az égi szférára is kiterjedt: a császár istenségeket nevezhe-
tett ki, vagy mozdíthatott el, hitvitákban dönthetett, s személyes kapcso-
latban állt az Éggel. Az államtól Független egyház gondolata — a budd-
hizmus elterjedésének első évszázadai kivételével — nem merült fel. 
Ez a hozzáállás maradt jellemző a modern Kínában is. A vallási cso-
portok nem önmaguk jogán létező közösségek, h anem csak az állam 
jóváhagyásával és ellenőrzésével létezhetnek. Azt, hogy mi számít elfo-
gadott vallásnak és egyháznak, nem valamiféle objektív kritériumrend-
szer, hanem az állami szervek önkényes döntése határozza meg. A va llás 
szabad gyakorlásának joga is az államtól ered: az nem az ember veleszü-
letett joga, hanem az állami akarat függvénye, s a vallásszabadságot a 
hívők az államtól kapják egyfajta — visszavonható — kedvezményként. 
A maói örökség 
Amikor 1949-ben a Kínai Kommunista Párt (KKP) egész Kínában 
hatalomra jutott, a vallások már jó ideje visszaszorulóban voltak az 
országban. A dinasztikus válság, a nyugati behatolás, a tudományos 
világkép terjedése, a modernizáció és a folyamatos belháború ered-
ményeként a vallási élet lehanyatlott, így a va llások nem képviseltek 
túl nagy erőt. Az intézményes vallások közül a buddhizmus rendelkezett 
a legnagyobb befolyással, Kína-szerte körülbelül 40 ezer buddhista 
kolostor, szentély, kegyhely állt, amelyekben összesen körülbelül 500 
ezer szerzetes és apáca élt, s az 1953-ban megalakult Kínai Budd-
hista Szövetség önmagát százmil lió buddhista hívő képviselőjének 
tartotta3. 1949-ben 20 ezer taoista templomot és kolostort tartottak 
30 China Handbook Editorial Committee (ed.): Life and Lifestyles. (China Handbook 
Series.) Being, Foreign Languages Press, 1985, 190. o. Pong és Caldarola a budd-
hista templomok számát ennél jóval többre, 200.000-re teszi (Pong, Raymound-
Caldarola, Carlo: „China: Religion in a Revolutionary Society. " In Carlo Caldarola 
(ed.), Religions and Societies: Asia and the Middle East. Berlin, Mouton Publishers, 
1982, 554. o. A szerzetesek számára vonatkozó adatok egész biztosan pontatlanok, 
a kínai források ugyanis ugyanezeket a számokat adták meg 1950-ben és az 1960-as 
években is, az időközben lezajlott óriási társadalmi változások, vallásellenes kampá-
nyok és számos szerzetes elmenekülése ellenére. 
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számon 40 ezer szerzetessel és apácával. 31 (A taoizmus és a népi val-
lások egybemosódása mia tt a taoista hívők számát lehetetlen megbe-
csülni.) A tíz muzulmán nemzeti kisebbség (akiknek mintegy felét a 
huzk, azaz a mozlim vallású han kínaiak tették ki) összlétszáma 8 millió 
fő volt.32 Egy 1946-os felmérés szerint Kínában 3.270.000 katolikus 
é1t33 , s egy másik, a kommunista hatalomátvétel elő tt nem sokkal készí-
tett felmérés a protestánsok számát 700 ezerre tette. 34 A két keresztény 
felekezetet összesen 6 ezer külföldi hittérítő és 10 ezer kínai egyházi 
alkalmazott szolgálta ki. A keresztények 400 elemi és középiskolát, 16 
főiskolát és egyetemet, valamint 320 kórházat tarto ttak fenn, amelyek 
évente körülbelül 350.000 beteget láttak el. 35  Emellett a „népi vallások" 
gyakorlatilag az egész falusi népesség életére kisebb-nagyobb hatással 
voltak. A vallások erejét csökkente tte, hogy a keresztényeken kívül 
nem rendelkeztek országos szerveze ttel vagy hierarchiával, a kolosto-
rok, templomok egymástól elszigetelten működtek. 
A maói valláspolitika elvben arra a marxista alaptételre épült, 
hogy a kommunizmus eljövetelével a vallások maguktól elhalnak, 
hiszen megszűnnek azok az osztályok, amelyek a fenntartásukban 
érdekeltek. Emiatt nincs szükség a vallások betiltására, üldözésére, 
erőszakos felszámolására. Maga Mao egyik híres 1957-es beszédében 
a vallások problematikáját a „népen belüli ellentmondások" közé so-
rolta, vagyis azon kérdések közé, amelyeket nem erőszakkal, hanem 
szelíd eszközökkel kell megoldani. 36 
31 China Handbook Editorial Committee, i. m. 196. o. 
32 Stockwell, Foster: Religion in China Today. Beijing, New Worls Press, 1993, 139. o. 
33 China Handbook Editorial Committee, í. m. 208. o. 
34 China Handbook Editorial Committee, i. m. 208, 214. o. 
35 Pong-Caldarola, i. m. 554. o. 
36 „Nem alkalmazhatunk adminisztratív módszereket például a vallás leküzdésénél, 
nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy ne legyenek hívők. j Az ideológiai kér-
déseket, a népen belüli valamennyi vitás kérdést csak demokratikus módszerek útján — a 
vita, a bírálat, a meggyőzés és a nevelés módszerével lehet megoldani; nem oldhatók meg 
a kényszer és a ledorgálás módszereivel." Mao Ce-tung: A népen belüli ellentmondások 
helyes megoldásáról. (1957. febr. 27-én mondott beszéd a KNK leg{elsőbb Államtanácsá-
nak kibővített ülésén, javított, kiegészített változat.) Budapest, Kossuth, 1937, 13-14. o. 
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Mindennek ellenére röviddel a kommunista hatalomátvétel 
után megkezdődött a vallási élet ellehetetlenítése, a vallások „ma-
guktól való" elhalásának siettetése. Az 1949-52-es földreform so-
rán a kolostoroktól elkobozták földjeiket, ezzel megfosztva őket 
anyagi alapjaiktól. A külföldi keresztény hittérítőket kiutasították, 
a kínai keresztény közösségeket elvágták külföldi támogatóiktól. 
A kegytárgyakra büntetőadókat vetettek ki. Megindult a vallások 
tömegbázisának felszámolása: az iskolák tananyaga a dialektikus 
materializmusra épült, s igyekeztek a diákokba belenevelni a tudo-
mány mindenhatóságába vetett hitet. A falvakban „babonaellenes" 
kiállításokat és előadásokat szerveztek. Az állandó kampányokkal, 
a tömegek folyamatos mozgásban tartásával is lehetetlenné vált a 
rendszeres vallási élet. 
Mindemellett az intézményes vallások ellenőrzésére 1950-ben fel-
állítottak az Államtanácshoz tartozó Vallásügyi Hivatalt (VÜH). A 
központi VÜH alatt tartományi és járási szinten is létrejöttek VÜH-
ök. Ezek a mai napig a hivatalos valláspolitika fő végrehajtói. 
A széttagolt vallási szervezeteket, közösségeket az állam igye-
kezett betagolni a többi társadalmi szervezet közé, s arra kény-
szeríteni, hogy vegyék ki részüket a szocialista építésből. Mind 
az öt hivatalosan elismert intézményes vallásnak megalapították 
az állami szervek által felügyelt hivatalos szervezetét: 1953-ban 
létrejött a Kínai Buddhista Szövetség és a Kínai Iszlám Szö-
vetség; 1954-ben a Kínai Protestánsok „Három Ön-" Hazafias 
Mozgalmának Bizottsága; 1957-ben pedig a Kínai Taoista Szö-
vetség és Kínai Katolikusok Hazafias Szövetsége. E szervezetek 
irányították és irányítják a hozzájuk tartozó vallási közösségeket, 
intézményeket, papokat és szerzeteseket. A szervezetek élére 
párthű vezetőket állítottak. 
Az 1950-es években tehát a vallások visszaszorultak, szerve-
zeteik betagozódtak az új rendbe, működésük keretei beszűkül-
tek. Bár köztörvényes vagy társadalomellenes bűnök vádjával 
sok vallási vezetőt és hívőt meghurcoltak, munkatáborba küld-
tek, börtönbe zártak, de a vallások szisztematikus és erőszakos 
elpusztítására a KKP nyíltan nem törekedett. 
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1966-ban, a kulturális forradalom kitörésével ez megváltozott. A 
„négy régi" (a régi kultúra, gondolkodás, szokások és hagyományok) 
ellen hadjáratot indító vörösgárdisták a vallásokat sem kímélték. A 
templomok többségét megrongálták vagy lerombolták, a papokat, 
szerzeteseket meghurcolták, megverték, munkatáborba küldték, 
esetenként megölték, s ugyanez történt sok hívővel, illetve a val-
lásügyi hivatalok személyzetével. A nyilvános vallásgyakorlás több 
mint egy évtizedre megszűnt Kínában, a megmaradt templomokat 
is bezárták.37 
Deng Xiaoping mérsékeltpolitikája 
Mao halála (1976) és a Deng Xiaoping fémjelezte irányvonal hatalom-
ra kerülése (1978) idején Kínában jó ideje nem zajlott vallási élet, s 
a vezetés nem rendelkezhetett adatokkal a vallások erejéről. Deng 
Xiaoping 1978-ban meghirdetett reformpolitikájának az az egyik 
leglényegesebb eleme, hogy igyekezett viszonylagos liberalizmusá-
val megnyerni az egész lakosságot a négy modernizálás nagy ügyének, 
s nem akarja szembeállítani a népet a vezetéssel. A vallásokkal kap-
csolatban az új vezetés belátta azt, hogy az emberek hitbeli meggyő-
ződését nem tudja gyorsan megváltoztatni, illetve azt, hogy céljai 
eléréséhez szüksége van a vallásos emberek támogatására is. Ezért 
a kínai valláspolitikában új szakasz kezdődött, amelyre a — kínai vi-
szonylatban — engedékeny szabályozás jellemző. 
Az eddigi valláspolitikát átértékelték: elismerték, hogy 1957 után 
történtek „balos" hibák, s hogy a kulturális forradalom óriási károkat 
okozott az egész társadalomnak, így a vallásoknak is. Elrendelték, hogy 
az elkobzott templomokat, kolostorokat vissza ke ll adni a vallási kö-
zösségeknek (ez nem mindenhol valósult meg). Az elismert vallások 
„normális" tevékenységét nem akadályozták, azt az alapelvet hirdették, 
hogy a vallás magánügy, az államnak nincs köze ahhoz, ki miben hisz. 
37 A maói valláspolitikáról bővebben lásd Salát Gergely: „Vallások Mao Kínájá-
ban." In: Mítoszok és vallások Kínában. Sinológiai Műhely I. Szerk. Hamar Imre. 
Balassi, Budapest, 2000, 140-160. o., illetve uő: „Vallási kérdések a kulturális 
forradalom alatt:" Új Keleti Szemle 2000/ 1., 26-37. o. 
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Az 1970-es évek végén meghirdetett engedékenyebb politika — 
mint más területeken is — olyan következményekkel járt a vallási élet-
ben, amelyre a vezetés minden valószínűség szerint nem számított. 
Általánosan jellemző ez a kínai reformfolyamatra: a központi kor-
mányzat meglazít egy-egy szabályozót, amely aztán a helyi szinteken 
a vártnál jóval nagyobb mértékű változáshoz, sokszor robbanásszerű 
átalakuláshoz vezet. Utólag aztán a vezetés igyekszik mindezt úgy 
feltüntetni, mintha az eredeti szándéka is erre irányult volna. 
Ez történt a vallások esetében is. Minden jel sze rint a pártve-
zetés úgy gondolta, hogy a három évtizedes ateista propaganda és 
elnyomás után a vallás többé nem jelentős erő, így a vallásgyakorlás 
szabadabbá tétele mindössze néhány idős szerzetest, papot és hívőt 
érint majd. A gyakorlatban kiderült, hogy a vallások nem haltak el, 
sőt, az emberek érdeklődése és kötődése csak fokozódott irántuk. 
Elmondható, hogy a vallási liberalizációval a vezetők szellemet en-
gedtek ki a palackból — azóta tart a vallások sokszor hihetetlenül 
gyors térnyerése. 
Ehhez hozzájárult a kínai vallások hagyományosan praktikus jel-
lege is. A kínaiak többsége számára az istenségekkel való kapcsolat 
mindig is azt jelentette, hogy az adott életterületért felelős istennel 
igyekeztek afféle „üzletet" kötni — áldozatokért, imáért, felajánláso-
kért cserébe támogatást (például gyermekáldást vagy üzleti sikert) 
szerezni. A megélénkülő gazdasági élet, a kíméletlen verseny, a jólét 
fokozódása, illetve a „vas rizsestál" összetörése (vagyis az állami/vál-
lalati ellátó rendszerek nyújtotta biztonság megrendülése) ideális felté-
teleket teremtett ahhoz, hogy a kínaiak ismét az égiek felé forduljanak 
a segítség reményében. Mindez a szervezett vallások anyagi bázisát is 
növeli, hiszen a kolostorok, templomok, vallási szervezetek pénzbeli 
támogatása mindig is „kegyes cselekedetnek" számított, s például egy 
kápolna restaurálásának szponzorálása — a lekötelezett istenség segít-
ségével — növelheti a hívő cégének forgalmát vagy bevételét. 
Fontos tényező a vallások újjáéledésében a marxista-leninista-ma-
oista ideológia összeomlása. A gazdasági liberalizációnak köszönhe-
tő látványos fejlődés során a kollektivista eszmék nyilvánvalóan ide-
jétmúlttá váltak, s Kínában ideológiai vákuum alakult ki. Ezen űrt a 
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kormányzat a nacionalizmus propagálásával igyekszik kitölteni, ami 
azonban a mindennapi életben nem nyújt támpontokat. Az erköl-
csi válság egyre nyilvánvalóbb — ezt mutatja a KKP, szavakban leg-
alábbis, egyre fokozódó korrupcióellenes harca 38 — , ezért nagyobb 
tér nyílik a vallás mint életszabályozó normarendszer előtt. 
Mindezek következtében az 1980-as évek eleje óta, mint a be-
vezetőben említettük, folyamatosan növekszik a vallásgyakorlók, a 
templomok, a papok és szerzetesek száma, s Kínában ma rendkívül 
gazdag vallási élet zaj lik — ha nem is teljesen szabadon. 
A vallásos kínaiak száma 
A kínai Államtanács — vagyis a kormány — először és utoljára 1997-
ben adott ki úgynevezett „fehér könyvet" a vallások helyzetével 
kapcsolatban. 39 Az ebben szereplő — bevallottan pontatlan — 
statisztikák szerint a hívők száma 100 millió. 85 ezer „vallási 
rendeltetésű helyet", 300 ezer „vallási dolgozót", 3 ezer va llási 
szervezetet és 74 vallási iskolát, főiskolát tartanak nyilván. 
A legnépszerűbb a buddhizmus: 13 ezer templommal, 200 ezer 
szerzetessel és apácával rendelkezik. A taoizmusnak 1.500 temploma, 
25 ezer szerzetese és apácája van. A 18 millió muzulmán 30 ezer me-
csettel és 40 ezer imámmal bír, a kato likusok számát 4 millióra teszik, 
az ő vallásgyakorlásukat 4.600 templom és imaház, valamint 4.000 pap 
szolgálja. A 10 mil lió protestáns 12 ezer templommal, 25 ezer találko-
zóhellyel és 18 ezer lelkésszel rendelkezik. A fehér könyv a buddhisták 
és taoisták számát nem adja meg, de a többi adatból kikövetkeztethető, 
hogy az ő összlétszámukat körülbelül 70 millióra teszik. A buddhiz-
mus és taoizmus követőinek száma gyakorlatilag megbecsülhetetlen 
e vallásokat a hívők egyénileg és eltérő mértékben gyakorolják, s nem 
38 Lásd például „CPC to Car y on Anti-corruption Campaign", 16th National 
Congress of the Communist Party of China, 2002. http: / / www.china.org.cn/ 
english/features/48527. htm. 
39 Information Office of the State Council of the People s Republic of China: 
„Freedom of Religious Belief in China." October 1997. Being Review, Nov. 3-9, pp. 
13-22. Az interneten lásd http://www.china.org.cn/e-white/Freedom/index.htm.  
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esnek át semmiféle regisztráción. A mozlimok számát azon nemzeti 
kisebbségek lélekszámával azonosítják, amelyek hagyományosan 
muzulmánok. 
2005 októberében az Államtanács a po litikai demokráciáról adott 
ki fehér könyvet,40 ebben a hívők és a klérus számát ugyanúgy 100 
millióra, illetve 300 ezerre teszik, mint 1997-ben, a vallási rendelte-
tésű helyek számát pedig „több mint 100 ezerre". A számok itt is 
bevallottan pontatlanok. 
Az amerikai külügyminisztérium 2007 szeptemberében kiadott 
országjelentése a vallásszabadság helyzetéről más adatokat ad meg. 41 
A jelentés idéz egy kínai felmérést — melynek eredményeit a kínai 
állami média is közölte —, esze rint a 16 év felett kínai lakosságnak 
31,4%-a vallásos — ez 300 millió embert jelent, vagyis a hivatalos 
adat háromszorosát. A felmérés szerint 40 millióan vallják magukat 
kereszténynek, 200 millióan pedig buddhistának, taoistának vagy 
„legendás személyiségek" hívének. 
Jogi keretek 
A vallási meggyőződés szabadságát az alkotmány is biztosítja, de 
ilyen irányú rendelkezéseket egy sor másik törvény is tartalmaz. Pél-
dául a Büntető törvénykönyv szigorú szankciókat helyez kilátásba azok-
nak az állami hivatalnokoknak, akik a normális vallási tevékenységet 
súlyosan akadályozzák. Ez természetesen nem jelent európai érte-
lemben vett vallásszabadságot: egyrészt a vallások védelme csak az 
öt hivatalos vallásra (buddhizmus, taoizmus, iszlám, katolicizmus, 
protestantizmus) terjed ki, tehát például a földalatti keresztényeket 
40 Information Office of the State Council of the People's Republic of China: „Building 
of Political Democracy in China." (White paper on political democracy.) October 2005, 
Being. http://englishpeopledaily.com.cn/whitepaper/democracy/democracy.html.  
41 Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: International Religious Free-
dom Report 2007. China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau)." http://www. 
state.gov/g/ drl/ rls/ i rf/ 2007/ 90133. htm. 
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és a szektákat továbbra is üldözik42; másrészt pedig helyi káderek 
körében máig előfordulnak vallásellenes túlkapások. 
Már 1996-ban beharangozták egy átfogó vallásügyi törvény 
megalkotását,43 ez azonban máig nem készült el, csupán egy államtaná-
csi rendeletet adtak ki „Rendelkezések a vallási ügyekről" címmel, mely 
2005. március 1-jén lépett hatályba. 44 A mindössze 11 oldalas doku-
mentum hivatott rendezni a vallásgyakorlással kapcsolatos valamennyi 
ügyet, s valószínűleg hosszú évekig ez lesz a terület fő jogi kerete. 
A rendelet természetesen garantálja a „vallási meggyőződés 
szabadságát", bár közösségi vallásgyakorlásról nem beszél. A fő 
megkötés a vallásgyakorlással kapcsolatban az, hogy minden vallási 
szervezetet, helyszínt, személyt előzetesen regisztrálni kell a helyi 
hatóságoknál — ennek elmulasztásával a vallásgyakorlás illegális. A 
szöveg klasszikus „gumijogszabály": míg a „normális" vallásgyakor-
lást biztosítja (amit azonban nem definiál), a vallási tevékenységet 
törvényellenesnek minősíti, ha az „külföldi ellenőrzés" alatt áll, a 
„vallási szélsőség" kategóriájába tartozik, vagy alkalmas a „közrend 
megzavarására", a „társadalmi stabilitás veszélyeztetésére" stb. — ám 
ezen fogalmakat sem határozza meg. A rendelet hosszan sorolja, 
hogy egy megalakulandó vallási szervezetnek milyen feltételeknek kell 
megfelelnie, s ugyanilyen hosszú azon tevékenységek listája is, ame-
lyeket nem folytathat külön engedély nélkül. A rendelet nagy csalódás 
volt mindazoknak, akik a vallásszabadság bővülését várták tőle. 
A tényleges helyzet 
A vallások helyzete Kínában rendkívül bonyolult. Egyik oldalról 
ott van több százmillió hívő — ők az 1,3 milliárdos lélekszámú 
42 Gregory, Stephen: „Jiang Zemins Ungodly Quest for Power Ends." The Epoch 
Times, Sep 29, 2004. http://en.epochtimes.com/news/4-9-29/23456.html.  
43 „Law Protects Spiritual Life." Begying Review, Feb. 5-11, 1996, 5. o. 
44 State Council (OrderN. 426), Regulations of Religious Affairs, promulgated No-
vember30, 2004, ffectiveMarch 1st, 2005. http://www..china.org.cn/chinese/2004/  
Dec/732346.htm. 
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Kínában is komoly társadalmi erőt jelentenek —, aki szeretné, 
változó intenzitással ugyan, de gyakorolni vallását. A másik oldalról 
pedig ott van a KKP vezette állam, amely meg kívánja akadályozni, 
hogy a párt mellett bármely más erős, a párttól független szervezet 
létrejöjjön. Ráadásul a vallás sok esetben fontos politikai kérdés. 
A kisebbségekkel összefonódott vallások (például a tibetiek 
lámaista buddhizmusa és az ujgurok iszlámja) inkább a kisebbségi 
és biztonsági po litika kérdéskörébe tartoznak. Hasonló a helyzet 
a katolikusoknál: a kínai törvények tiltják, hogy kínai állampolgár 
bármely külföldi szervezetnek legyen alárendelve, ezért a pápa 
főségét nem fogadhatják el. Ennek megfelelően Kínában két 
katolikus egyház van: egy legális „hazafias", amely megtagadja a 
pápával szembeni engedelmességet, valamint egy „földalatti", amely 
illegálisan működik, s titkos csatornákon keresztül tartja a kapcsolatot 
a Vatikánnal. A Vatikán ráadásul — egyetlen európai államként 
— nem a Kínai Népköztársasággal, hanem Tajvannal tart fenn 
diplomáciai kapcsolatot, ami tovább bonyolítja a kínai katolikusok 
helyzetét.45 A rohamosan terjedő protestantizmus az angolszász 
befolyás erősödésével fenyeget — a kínai protestáns közösségek jó 
részének létrehozói és támogatói ugyanis fundamentalista amerikai 
közösségek. Jelentősebb politikai problémák csak a kínaiak körében 
honos mahájána buddhizmussal és a taoizmussal kapcsolatban nem 
merülnek fel — ezek hívei teszik ki a vallásos emberek túlnyomó 
többségét — , bár az ezek tanaiból merítő „szekták" (például a 
Falungong) már üldözendők. 
A gyakorlatban a vallási élet szabadsága helyről helyre, időről 
időre változik. A meglehetősen tágan értelmezhető jogszabályok 
lehetővé teszik, hogy a helyi hivatalnokok saját hajlamaik és az ak-
tuális helyzet szerint kezeljék a vallási ügyeket. Egyes helyeken nem 
avatkoznak bele a vallási tevékenységbe; máshol viszont, ahogy lé-
nyegében valamennyi nemzetközi jogvédő szervezet felhívja rá a fi-
gyelmet, akár erőszakkal is fellépnek az általuk „nem normálisnak" 
tartott vallásgyakorlással szemben. Míg egyes párthű vallási vezetők 
45 A kínai katolikusokról bővebben lásd Salát Gergely: „Katolikusok a Kínai Nép-
köztársaságban." Vigília, 2004/7. 504-517. o. 
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részévé váltak a nómenklatúrának, vagy legalábbis kapcsolatban áll-
nak a legfelsőbb vezetéssel," addig más papokat, szerzeteseket, hí-
vőket letartóztatnak, börtönbe vetnek, munkatáborba küldenek 47 . 
A szellemet már kiengedték a palackból — Kínában a vallásokat 
jó ideig nem fogják tudni visszaszorítani. Ennek a vezetés is tudatá-
ban van, s fő céljának e téren nem a visszaszorítást, hanem a vallási 
tevékenység ellenőrzését tartja. Kínával kapcsolatban a köze li évti-
zedekben a legfőbb kérdés az lesz, hogy a gazdaság feletti befolyás 
fokozatos gyengülésével a párt képes lesz-e megőrizni hatalmát a 
társadalom többi szférája felett. A vallások esetében ez egyelőre 
sikerült — hogy ez később is így lesz-e, azt még senki nem tudja. 
46 Fu Tieshan pekingi (hazafias) katolikus érsek például 2003-tól az Országos 
Népi Gyűlés — a kínai parlament — alelnöke (http: / / chinavitae.com/ biography/ 
Fu—Tieshan%7C446). 
47 Human Rights Watch: „China: A Year After New Regulations, Religious Rights 
Still Restricted. Arrests, Closures, Crackdowns Continue." http://hnv.org/english/  




A hongkongi tömegfilm és a belső ellenzék: Wong Kar Wai 
A tény, hogy tanulmányom témájául nem a kínai, hanem a hongkon-
gi filmművészetet választottam, magától értetődik, ha beletekintünk 
a régió filmgyártásába. Ha a közelmúlt legsikeresebb kínai nyelveze-
tű filmjeit vesszük számba (mert hát mi mást tekintenénk kínai film-
nek?), akkor folyamatosan belefutunk a koprodukciós filmgyártás 
bonyolult képletébe. A nemzetközi figyelmet elsőként felkeltő Tigris 
és sárkány, mely megközelítőleg negyven díjjal (köztük négy Oscarral 
és három BAFTÁval) dicsekedhet, mintapéldája a régióban dolgozó 
erők összemosódásának. A tajvani származású AngLee rendezte film 
főszereplői hongkongi tajvani és kínai sztárok, miközben az anyagi 
háttér pedig a tengerentúlról érkezett. Mivel a hasonló módszerek-
kel készült Hősön és A repülő tőrök klánján túl nem ismer a magyar 
közönség „kínai" filmet, nem látom értelmét annak, hogy elmerül-
jünk a szigorú értelemben vett és Magyarországon teljes mértékben 
láthatatlan kínai filmművészetben. 
Ugyanakkor ha Hongkongot vesszük górcső alá, akkor hamar 
szembetűnik, hogy nemcsak a térség, de a világ filmgyártásának is 
egyik legizgalmasabb szegletéről beszélünk. A hongkongi film tör-
ténelme fordulatokban és nemzetközileg is fontos nevekben gazdag, 
az akciófilm helyi műfajhajtásai pedig nem pusztán kultikus jellegű-
ek, de formáló erővel bírnak az amerikai filmgyártás fölö tt is. És ha 
mindezek mellett olyan neveket említek, mint Bruce Lee, John Woo, 
vagy Wong Kar Wai, akkor azt hiszem, nem kell tovább hangsúlyozni 
a hongkongi filmgyártás fontosságát. 
A cím első felének megvilágítása után már csak azzal tartozom, 
hogy megindokoljam, miért is Wong Kar Wai és miért is „belső" 
ellenzék. A választás adta magát, hiszen Wong idén a cannes-i film-
fesztivál zsűrielnöke lesz, aminél nagyobb megtiszteltetés nemigen 
érheti az embert a filmes szakmában. Ezt Wong a mintegy másfél 
* A szerző filmkritikus, amatőr filmes 
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évtizednyi munkásságával (nyolc nagyjátékfilm) és az ez idő alatt 
felhalmozott díjak garmadájával vívta ki magának. A másik fontos 
választási szempont természetesen az volt, hogy filmjei láthatóak ha-
zánkban, mi több kedveltek, és nem utolsósorban a szaksajtó is kiemelt 
fontossággal kezdi (Metropo lis 2006/1). Ezek mellett már szinte lé-
nyegtelen adalék, hogy a rendező egyike személyes kedvenceimnek. 
A hongkongi film háttere 
Kínával és Tajvannal szemben Hongkong brit gyarmat volta sokat 
segített a helyi filmgyártás fejlődésében. Az ezúton biztosított füg-
getlenségnek köszönhetően lett sokszínű és állandóan friss a hong-
kongi film. Mindemellett több éven keresztül a hongkongi filmgyár-
tás számított a harmadik legnagyobbnak Ho llywood és Bollywood 
után, ám ez utóbbit egy ideig megelőzve volt a második legterméke-
nyebb exporttermelő is. Dacára a kilencvenes évek krízisének (a 97-
es visszacsatolás és az azt megelőző pánikhangulat okozta, látványos 
művészeti hanyatlás) mind a mai napig állíthatjuk, hogy megmarad-
tak azok a fontos ismertetőjegyek, amelyek egyedülállóvá teszik a 
hongkongit a világfilmek között. 
A helyi filmművészetet befolyásoló talán legfontosabb tényező a 
finanszírozási rendszer. Állami támogatásból nem meríthet a helyi 
filmipar, a készülő alkotások rendre a közönségbarátabb műfajok-
hoz sorolnak be, leginkább akciófilmek és vígjátékok, vagy a kettő 
ötvözete. Jellemző, hogy az egész ipar erősen támaszkodik már kijárt 
formulákra, sémákra és az egyes sikeres alkotások folytatására. Egy 
blockbusternek szánt film költségvetése nem haladja meg az ötmillió 
amerikai dollárt, amit annak fényében érteklehetünk igazán, ha bele-
gondolunk, hogy Magyarországon alig készül játékfilm hárommillió 
dolláros költségvetés alatt. Persze vannak olyan filmek, melyek ki-
ugranak a sorból, ezek a nemzetközi piacra készülő koprodukciós 
alkotások (mint a Hős) vagy a helyileg legnagyobbnak számító ne-
vekkel készülő filmek (Jackie Chan, Stephen Chow). Mindezek mellett 
viszont ha szummázni akarjuk a hongkongi filmgyártást, akkor a 
megfelelő meghatározásért véleményem szerint az ötvenes, hatva- 
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nas évek amerikai B-filmjeihez kell visszanyúlnunk. Ott és akkor a a 
televízió és az autó megjelenése miatt kiüresedő mozik bármit vetí-
tettek, ami elérte a megszabott minimális játékidőt — így hát rengeteg 
független filmgyártó műhely születgetett azzal a szlogennel, hogy 
gyorsan, olcsót, hetvenperceset. Hongkongban hasonló a helyzet, 
egy módosítással: gyorsan, olcsót, látványosat. 
A költségkímélésnek több formája is azonnal adja magát. A 
filmsztárok leginkább más médiumokból érkeznek a vászonra, ezzel 
már egy előzőleg megteremtett rajongótábornak is készítve az adott 
művet. Ez a szabad átjárás a mozifilm és a helyi popzene, illetve 
a televízió között kifejezetten jelentős, illetve oda-vissza működik. 
Egy jó ideig a másik költségbarát megoldás a filmek némán forgatá-
sa volt. Mivel a régióban két domináns nyelvezet is van (a tömegek 
nyelveként számon tartott és inkább Kínában használt mandarin, 
és a politikai elit nyelvjárása, illetve a Hongkongban hivatalosnak 
elfogadott kantoni), valamint számos egyéb a különböző kínai tarto-
mányokban, a filmek megszólalása igen problémás tud lenni, főként 
akkor, ha a szereplők nem egy dialektust beszélnek egységesen. Ekkor 
az történt, hogy a színészek vagy elmondták a szövegüket a maguk 
nyelvén, vagy hangosan számoltak, mikor beszélniük ke llett, vagy 
egyszerűen némán tátogtak, és az utószinkronnal a helyi igényekhez 
lett igazítva a film. Ennek mellékes hatásaként az improvizálás vette 
át a forgatókönyv szerinti forgatás helyét, és ennek következtében 
egy-egy alapanyag a hangstúdióban és a vágóasztalon nyerte el 
végleges formáját. Mellesleg akárcsak valójában, a filmgyártásban 
is erősen konkurál a két fő nyelvjárás, korról korra, közönségről 
közönségre váltják egymást, jelen pi llanatban viszont kijelenthetjük, 
hogy a hongkongi filmiparban a kantoni dominál. 
A főbb műfajok 
Az első számú kínai műfaj természetesen a kínai opera. A helyi film-
gyártás történetének elején csak ebben gondolkoztak a gyártók, és 
nagyon sokáig népszerű is volt. Persze a mai napig jelen van abban 
az értelemben, hogy ugyan a hongkongi film rengeteget kölcsönöz 
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az amerikai és más nyugati filmgyártásokból, de minden beérkező 
hatást átszűr a kínai művészeten és drámán. Ez erős stilizálást és a 
realitás nyugati értelemben vett szabályainak semmibevételét jelenti, 
ennek köszönhetően pedig sokszor erőtől duzzadó, de könnyen szür-
realitásba hajló filmek születnek. Az opera műfajából oldalhajtásként 
kivirágzó musicalek és azok vegyítése más műfajokkal sokáig kedve-
zett a női nézőközönségnek, amely túlsúlyban volt a férfiakkal szem-
ben egészen a hatvanas-hetvenes évekig. Ezekkel párhuzamosan kife-
jezett népszerűségnek örvendett a kosztümös film és a melodráma is. 
Ha helyi specialitásokat keresünk, akkor először a wuhszia műfajá-
val szokás ismerkedni. Az elsőként felbukkanó harcművé- szeti film-
műfajt sokan csak repkedős, kardozóaként ismerik, és éppen ennek 
köszönhetően (az emberfeletti képességekbe és babonákba vetett hit, 
illetve az erőszaktól fűtött anarchiának propagálása mia tt) a harmincas 
években a be is tiltották a po litikai erők. Ám mivel ezek gyorsan válto-
zó idők voltak, a wuhszia három éven belül visszatért a vászonra. 
Nézzük, mit is takar pontosan ez a szó! A wuhszia műfaja iro-
dalmi eredetű, és már időszámításunk előtt bukkant föl, a harmadik 
vagy második században. A mai napig kifejeze tten népszerű műfaj, 
minden jeles író kipróbálja képességeit ezen a területen. Ha főbb 
szervezési elveit vesszük számba, akkor azt látjuk, hogy általában 
egy történelmileg és kulturálisan erősen kimunkált művel van dol-
gunk, amely fontos emberi értékek körül szerveződik: barátság, hű-
ség, szeretet, gyűlölet, becsület. Nyugati párhuzamát a Robin Hood-
történetekben találjuk meg. 
A wuhszia egy sajátos világban játszódik, amit könnyen nevezhet-
nénk párhuzamos univerzumnak is. Ennek főbb je llemzői, hogy a 
főhősök különleges képességekkel rendelkeznek, például bármit ké-
pesek gyilkos fegyverként használni — nem kell messzire mennünk 
az időben, elég ha csak a 2005-ös év egyik legkiválóbb filmjére, A 
Pofonok földjére gondolunk, melyben az egyik gonosz szerzetespár 
egy lantszerű, húros hangszeren játszva lövöldözi a láthatatlan, ám 
halálos lándzsákat hőseink felé. Hasonló védjegy a repkedés képes-
sége is, a belső energiák feletti végtelen uralom, i lletve a telekinézis (a 
dolgok gondolatokkal való mozgatása). A harcművészet mindenek 
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felett állásába vetett hitet pedig talán az egy-két mozdulatos kivég-
zések példázzák legjobban: emlékezzünk, Quentin Tarantino Fekete 
Mambája is az ötpontos mozdulattal végez utolsó ellenfelével, Billel. 
Ma a wuhsziával olyan filmeken keresztül ismerkedhetünk, mint a 
Tigris és sárkány, a Hős, a Repülő tőrök klánja. Ugyanakkor sokat 
kölcsönöznek ebből a műfajból Hollywoodban: a Mátrix és a Star 
Wars harcszekvenciáit egyfajta nyugati wuhsziaklént vannak tartja 
számon a kínai közönség. Egyébiránt a wuhszia folyamatosan fejlő-
dő, érlelődő műfaj, ám legerősebb lökést a hatvanas években kapta, 
amikor a televízió és a japánból importált szamuráj filmek hatására 
egyre akrobatikusabb és egyre erőszakosabb lett. Ez volt az a pont, 
ahol a női nézőtől a férfiak felé fordult a hongkongi mozi. 
A másik fontos harcművészeti műfaj a kungfu. Amiben legin-
kább eltér a wuhsziától, az az, hogy abszolút földi eszközökkel dol-
gozik, nem él természetfeletti módszerekkel, inkább a pusztakezes 
harcot részesíti előnyben. Ennélfogva sokkal olcsóbban is készül, 
mint a wuhszia, aminek egyik leginkább szemetgyönyörködtető pél-
dája a korai időszakokból a képre kézzel rajzolt effektek használata. 
Ez persze idővel kikopott, és akárcsak a wuhszia, a kung fu is egyre 
komolyabb és erőszakosabb műfaj lett az idők folyamán. 
Ha a kung fu műfaji meghatározását keressük, akkor könnyen lehet, 
hogy arra bukkanunk egyes enciklopédiákban: akkor tudja az ember, 
hogy kungfu filmet néz, ha a következő mondatok is elhangzanak: 
Eh.. öhhm...hé te ott... úgy hallom, elég jól kungfuzol. 
Majd én tanítalak! 
Ezt hívod te kungfunak?! 
Megölted a mesteremet! 
A műfaj népszerűsége vetekszik a wuhsziáéval, elég ha csak Wong Fei 
Hong figuráját vesszük számba. A kultikus népi hős, ki a mindenkori 
erkölcskódex szabályai szerint rendre megment egy családot, falut, 
tartomány vagy bármit a környéken munkáló gonosz erőktől, 21 év 
alatt közel száz filmet élt meg, ezzel messze fölülmúlva olyan soro-
zatokat, mint az amerikai James Bond vagy a japán Zatoichi. 
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Maga a műfaj a hetvenes években került nemzetközi forgalma-
zásba. Ugyan elismertségét tekintve nem sokban különbözött a már 
említett B-filmektől, de bizonyos etnikai rétegekben fontos tényező 
lett, és itt elég, ha csak a Wu Tang Klan nevű hiphopcsapat felbuk-
kanására gondolunk. Ha illusztrálni akarjuk a kungfufilmek állását a 
nyugati filmforgalmazásban, akkor ismét Tarantinóhoz ke ll vissza-
nyúlnunk, méghozzá az általa írt forgatókönyvből rendezett Tiszta 
románchoz. A film elején Clerence éppen elreppeli Alabamának, hogy 
mennyire nem lenne gondja azzal, hogy ágyba bújjon Elvisszel, de 
csak vele a férfiak közül, majd ezek után elhívja moziba megnéz-
ni egy triple feature-t (egy mozijegy áráért három filmet): a Street 
Fightert, a Return of the Street Fightert és a Sister Street Fightert. 
Utolsóként pedig a fengyue i lletve az abból kinőtt III. kategória 
filmjeit kell megemlíteni. Az ide soroló alkotások softcore, illetve a 
későbbiekben (hasonlóan a harcművészeti filmekhez) egyre durvuló 
szexfilmek, valamint durva és kegyetlen horrorfilmek. Ez a műfaj, illet-
ve filmcsoport két szempontból is érdekessége is van: egyrészt azért, 
mert ellenben a nyugati kultúrákkal, Hongkongban a mainstream 
mozi részét képezi, ami azzal is együtt jár, hogy minden nagyobb nevű 
rendező kipróbálja magát a műfajban. A másik érdekesség az alkotók 
hajlamossága a műfajkeresztezésekre: nem ritkán fordul elő, hogy 
olyan hibrid műfajú filmek kerülnek szélesvászonra, amelyek vegyítik 
az akciófilm, a musical, a kungfufilm, vagy a vígjáték elemeit a szex-
filmével. Ezen filmek túlburjánzására jellemző, hogy a kilencvenes 
években közel a felét adták a hongkongi filmgyártásnak. 
Hongkongi újhullám és aztán 
Ugyan a klasszikus újhullámok az ötvenes évek végétől a hatvanas 
évek közepéig, a hetvenes évekig zajlottak le általában (és nemcsak 
Európában, hanem Japánban is), Hongkongban sokat kellett várni 
erre a jelenségre. A helyi New Wave a nyolcvanas években tört be 
a filmvilágba, mikor is a kantoni nyelv uralkodóvá válása mellett a 
hongkongi film erős nemzetközi elismerést vívott ki magának. A 
régióban betöltött szerepe ekkora már Kelet-Ázsia domináns film-
gyárává emelte, olyan agresszív üzletpolitikával, melynek nyomása 
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alatt a tajvani filmgyártás majdhogynem kiszenvedett (egy időre le 
is álltak a hazai film gyártásával) 
Az újhullámot ebben az esetben inkább első hullámnak il lik cím-
kézni, és olyan vezető nevekkel szokás asszociálni, mint Tsui Hark, 
John Woo vagy Ringo Lam. Általában azt lehet elmondani róluk, hogy 
mint más újhullámok esetében, ők is kívülről fújták a filmtörténetet, 
filmfőiskolákon vagy egyetemeken tanultak, jellemzően Amerikában, 
majd a televízióban kezdték karrierjüket, és onnan dobbantottak a 
film világába. Erős lendülettel vágtak bele a technikai újításokba, 
nem kímélték a kaszkadőröket, és megújították az akciófilm műfa-
ját nemcsak otthon, de világszerte is. Tsui Hark filmjei dúskáltak az 
up-to-date speciális effektekben, hősei James Bond fegyverarzenálját 
idéző kütyükkel voltak felszerelve. Mívesen kimunkált kaszkadőr-
mutatványai nem szűkölködtek a városi környezet által nyújtott 
lehetőségek kihasználásában, ám főként a mindenféle járművekkel 
végrehajtott hajmeresztő trükkjei voltak hírhedtek. A mindezekhez 
társuló szofisztikált kamerahasználat pedig már csak hab a tortán. 
Ringo Lam munkássága ugyan ennyire közel sem kiugró, ám nem 
lehet elmenni City on Fire című filmje mellett, melynek klasszikus 
Mexican Standoff (egy társaságban mindenki fegyvert ránt a másikra, 
és egyfajta sakk-matt-szituáció alakul ki) jelenetét emelte át Quentin 
Tarantino Kutyaszorítóban című filmjébe. 
John Woo talán a legismertebb név ebből a generációból, amit 
egyrészt lendületes innovatív technikáinak, másrészt hollywoodi 
karrierjének köszönhet. A film műfajában, ahol már a húszas évek-
ben kikísérletezte a szovjet montázsiskola a szubliminális képet (tu-
datküszöb alatt ható 3-4 képkockányi snitt), nehéz új formanyelvi 
elemet létrehozni, Woonak ez mégis sikerült. Az általa feltalált gong 
fu, más megnevezésben gépfegyverbalett lényege a musical bizo-
nyos eleminek ötvözése a kőkemény akciódramaturgiával. Színészeit 
nem egyszer arra buzdítja hogy Gene Kelly és FredAistare musiceleket 
nézve próbálják meg ellesni a tánclépéseket. Filmjeiben a kard helyét 
ugyan a pisztoly veszi át, de a koreográfia a régi, vagy még annál is 
kiműveltebb. A gépfegyverbalett iskolapéldáját a már Amerikában 
rendezett Á//Arc című filmjében találjuk: az egyik összecsapásra 
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egy templomban kerül sor, ahol körülbelül ötezer golyót lőnek ki 
egymásra az illetékesek, és közben lassított felvételeken „táncolnak" 
Olivia Newton John Somewhere Under the Rainbow című számára. 
Az újhullám másik Woo nevéhez köthető találmánya a triádfilm. 
A helyi alvilág ügyleteit feldolgozó filmműfaj a klasszikus gengsz-
terfilm lokális megfelelője, annyi pikantériával megfűszerezve, hogy 
Hongkongban egyáltalán nem titok a maffia befolyása a filmvilágra. 
Mára mellesleg elterjedtek a junior truád mozik, amit talán legjob-
ban ifjúsági gengszterfilmként tudnánk lefordítani. Az újhullám egy 
másik találmánya a gong fu mellett a wire fu, azaz a láthatatlan, de 
nagyon erős drótokon lógatott szereplőkkel levezérelt természetfe-
letti módon akrobatikus kungfucsaták (nyugati hatását keresve nem 
kell továbbmennünk a Mátrix-trilógiánál) 
Ennek a radikális technikai forradalomnak az oldalvizén úszott 
be a hongkongi filmbe az alternatív és a független mozi. Ezek sze-
mélyes vagy politikai hangvételű filmek voltak, melyekben sokan 
a hongkongi film felnőtté válását látták megvalósulni. A mai állás 
szerint az akciómozi és a vígjátékok amúgy is korlátolt lehetőségei 
kimerültek, besokallt a helyi közönség. Ez persze lehet a 97-es krízis 
hatása is, mikor is Hongkongot formálisan visszacsatolták Kínához. 
A jelenség árnyékában az amerikai filmek felülkerekedtek a hazai 
termék felett, mi több Hollywood sok már márkanévnek számító 
személyiséget csábított át a saját oldalára, rendezőket, színészeket 
egyaránt. Mára a hongkongi filmgyártásba bevonták a helyi banko-
kat, ezzel egy újfajta financiális rendszert teremtve. Mindemellett te-
ret hódított magának a korábban egyáltalán nem je llemző flancolás a 
filmek marketingjében (amerikai hatásra), a filmek minőségét a fiatal 
generáció elvárásaihoz igazították. 
Ugyanakkor még mindig lehet találni speciálisan hongkongi ízű 
filmeket. A Johnnie To és Wai Ka Fai által gründolt Milkway cég egyik 
kiemelkedő terméke a karakterközpontú bűnfilm, mint például az 
Adásunkat megszakíuk vagy a Szigorúan piszkos ügyek, ezeket a fil-
meket már a magyar közönség is ismerheti. Egy másik erős áramlat 
Stephen Chow nevéhez köthető, aki ma az egyik legnépszerűbb szí-
nész és rendező hazájában. A Magyarországon is látható filmjeiben 
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(Shaolinfoci, A pofonok földje), otthon eddig sosem tapasztalt bevé-
teli rekordokat állítottak. Az első látásra övön alul munkáló humor-
ral operáló filmek egy mélyebb és komolyabb értelmezésben ugyan-
olyan elhivatottsággal vizsgálják Hongkong helyzetét a világban, 
mint Wong Kar Wai filmjei. Ugyan lehet, hogy a speciális effektektől 
már egyenesen megfájdul a szemünk (mint például a rárúgás ere-
jétől tűzlabdává alakuló focilabda, az egyenesen az űrbe fölrúgott 
konzervdoboz vagy éppen a rajzfilmek kliséit idéző futás/száguldás 
effektusok), a hősökben és a történetben a hongkongiak saját világi 
helyzetük instabilitását látják. 
A belső ellenzék 
Wong Kar Wai neve szerencsére mára már nem ismeretlen a magyar 
közönség számára. Egyike azon kevés távol-keleti alkotóknak akik-
nek, meditatív hangvételű, ám mégis könnyed filmjeit hamar szívébe 
fogadta a közönség. Ám míg Kim Ki Duk és Kitano Takeshi jellemző-
en hol sprituális, hol már szürrealitásba hajló, szemet gyönyörköd-
tető dolgozatokkal szolgál, addig Wong a hétköznapok témáit viszi 
vászonra. Tanulmányom következő részében tartózkodnék Wong 
filmjeinek elemzésétől, inkább egy nagyobb ívű áttekintést kívánok 
nyújtani a rendező életművében fontos szervező elvekről és takti-
kákról. Amennyiben valaki elemezni kívánja filmjeit, közelebb akar 
kerülni azok megértéséhez, bátran ajánlhatom a Filmvilág és a Met-
ropolis című folyóiratokat, melyek több ízben is foglalkoztak már 
Wong Kar Wai személyével és filmjeivel. 
A háttér 
Wong a kilencvenes évek elején debütált filmrendezőként, messzi-
ről megkerülve a hongkongi filmgyártás fősodrát. Az ő nevével is 
fémjelzett Second Wave a nyolcvanas évek újhullámának szerves 
folytatása, nem lehet könnyedén két külön csoportba sorolni őket. 
Akárcsak Tsui Hark és John Woo esetében is fontos a személyes 
együttműködés és egymás segítése a karrierben, Wong mellett is 
állt egy másik név, méghozzá Patrick Tamé. Tam az újhullám mellett 
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kiburjánzó alternatív filmgyártás egyik prominens alakja, aki film-
jeiben a hongkongi identitás kérdését boncolgatta. Az ő munkássá-
gát viszi lényegében tovább a Second Wave, azzal hogy filmjeiket a 
fontos technikai innovációk helyett vagy mellett erős társadalom-
kritikával, politikai tartalommal töltik fel, i lletve igyekeznek mű-
vészetileg is megreformálni a filmgyártást. A Kínához való visz-
szakapcsolás tudata a kilencvenes években nem csak a hongkongi 
átlagpolgárt, de a filmrendezőket is arra késztette, hogy vizsgál-
ják felül magukban a hovatartozás kérdését. A kérdés nehézségét 
természetesen az adja, hogy az ország identitása a brit gyarmat 
voltának és Kína állandóan fenyegető árnyékának hatása alatt for-
málódott. Ez adja a Second Wave esszenciáját, mely a filmekben a 
kifelé irányuló cinizmus helyett inkább belső vizsgálatként valósul 
meg — sokak szerint ezzel a folyamattal érkezett el a hongkongi 
filmipar a felnőttkorba. Patrick Tam filmjeiben a Nyugat és Japán 
hatását vizsgálta a hongkongi életre, az otthontalanság és az elide-
genedés kérdéseit állítva a középpontba. Ez a mentalitás men-
tődik át Wong életművébe, mi több kettejük pályája több helyen 
is érintkezik: Wong forgatókönyvet írt Tamnek, Tam pedig Wong 
első filmjének vágója. Mindezeken fölül fontos megjegyezni, hogy 
ami még összeköti a két rendezőt, az az ultraérzékeny vizuális igé-
nyesség, melynek köszönhetően filmjeik képi világa a távol-keleti 
képszerkesztés iskolapéldáiként vannak számon tartva. 
Wong Kar Wai életműve 
Wong 1980-ban végzett a Hongkongi Műegyetem grafikus sza-
kán. Innen került a helyi televízióhoz, ahol elsősorban forgató-
könyvek írását bízták rá. 1982 és 1987 között ugyan mindössze 
tíz stáblistán találjuk meg a nevét (jellemzően akciófilmek és ko-
médiák), de állítása szerint ezeken felül közel ötven filmen dolgo-
zott. Legsikeresebb munkájának a Patrick Tam számára írt Végső 
győzelem című alkotást tartja, ami egy sötét hangvételű komédia 
detektívtörténetbe ágyazva. Egy hirtelen fordulattal vágott át a 
kommersz területéről az avantgard filmkészítés harcmezejére. 
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Történetének talán legérdekesebb sajátossága, hogy mindössze 
első filmje, az As Tears Go By volt az egyetlen alkotása, melyet anyagi 
sikerként könyvelhet el. A melodramatikus hangvételű gengszterfilm 
erősen kölcsönöz Martin Scorcese Aljas utcák című klasszikusától, de 
mindemellett már megvillantja az első Wong-védjegyet, az expresz-
szionista hajlamú képfestést. 
Az 1990-ben készített Vadító szép napok 2006 elején érkezett meg 
a magyar vásznakra. Történetét tekintve egy tipikus au fei, mely mű-
faj a hatvanas hetvenes években volt divat Hongkongban. A szabad 
fordításban talán csak jampecfilmként elkönyvelhető alkotás céltalan 
fiatalok köré szerveződik, akik nem találják a helyüket a világban, vé-
letlenszerűen cselekednek, sodródnak egymás mellé, majd veszítik 
el egymást és önmagukat. Az anyagilag bukásnak számító filmet 5 
hongkongi filmdíjjal honorálta a szakma, köztük a legjobb rendezés 
és legjobb film kategóriájában, és hovatovább ma a kritikusok min-
den idők legjobb helyi filmjeként emlegetik. 
Az ezután forgatott CsángkingExpresszés Bukott angyalkák már saját 
stúdió, a Jet Tone, fedelei alatt készültek. Míg az első egy ke ttős tör-
ténet két ügyetlenkedő szerelmespárról, Godard stílusát idézve, a má-
sodik egy bűnfilm, melyben egy bérgyilkos próbál napirendre térni a 
társához fűződő érzelmei felett. A noiros hangulatú történetet sokan a 
Csángking Expressz harmadik szegmensének tekintik, ami tökéletesen 
tartható vélemény, hiszen Wong jellemzően trilógiákban gondolkodik. 
Ha már a Vadító szép napok a legjobb helyi film címét érdemelte 
ki, akkor Wong hatalmasat fordított azzal, hogy az 1994-es Ashes 
of time pedig az egyik legnagyobb anyagi bukás. A film forgatása a 
kínai sivatagban tartott több mint egy évig, ami a helyi viszonyokat 
tekintve döbbenetesen hosszú. A film műfaját tekintve klasszikus 
wuhszia, ám a formához társuló tartalom azonnal fölrúgja a képle-
tet, és egy meditatív, érzéki szerelmi történetet kapunk. 
Az 1997-es cannes-i filmfesztiválon vetített és a legjobb rendező 
díját kiérdemlő Boldog Együttlét című munkájával érte utol Wongot 
a nemzetközi elismerés. A film, amelynek lenyűgöző, telített képi 
világa mellé egy változatos soundtrack társul (tangók, Frank Zappa), 
lényegében egy meleg road movie, ami Buenos Airesben játszódik. 
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Egy szintén rekordhosszúságúra nyúlt forgatás eredménye a 
2000-ben bemutatott Szerelemre hangolva. Az eredeti tervek szerint 
két filmről is szó lett volna a tizenöt hónapnyi készülődés alatt, vég-
eredményben Wong talán legkönnyebben befogadható filmje lett, 
melyben a vizalitás szerepe sokszor győzedelmeskedik a nyugati ér-
telemben vett narrativitás fölött. A Szerelemre hangolva körülbelül 
harminc egyéb díj és jelölés mellett a cannes-i fesztiválon legjobb 
színész és legjobb technikai kivitelezés díját vitte el. 
Sokáig közkedvelt viccként forgott a szakmában, hogy követke-
ző filmjét, a 2046-ot 2046-ig fogja forgatni a rendező. A bonyolult 
időszerkesztéssel dolgozó film (sokszoros flashbackek, kitérés a jö-
vőbe) egy science fictionbe oltott melodráma, mely ismét rengeteg 
díjat söpört be. A film forgatási szüneteiben levezényelt Eros epizód 
egyike annak a háromnak, melyre az egyes kontinensek (Amerika, 
Európa, Ázsia) prominens rendezőit kérték fel. Steven Soderbergh hu-
moros hangvételű pszichiáter sztorija és Michelangelo Antonioni vágy-
képeinek kivetítése mellett Wong története, a Kéz, egy szerelmes sza-
bóról szól, aki (természetesen) szebbnél szebb ruhakölteményekkel 
hódol imádottjának. 
A következőkben Orson Welles 1947-es filmjét, a Lady from S hanghai-t 
tervezi új interpretálásba foglalni Norah Jones és Nicole Kidman fősze-
replésével. 
Fontos meg megjegyezni.. . 
Wong Kar Wai személyében a klasszikus értelemben vett szerzői 
filmesre ismerhetünk rá, nevéhez általában fix elvárásokkal közelít 
a néző. Már első filmjében is megvannak bizonyos jelek, amik elő-
remutatnak az olyan filmek felé, mint a Szerelemre hangolva, ahol 
ezen furcsa és különböző technikák harmóniába terelése új minőségi 
értelmezést ad filmjeinek. 
Talán a leginkább szembetűnő, hogy előszeretettel vesz egy adott 
műfajt alapul a filmjéhez, majd forgatja azt ki teljesen. Ennek a mun-
kamódszernek a tükrében már valamivel érthetőbbé vá lik, hogy mi-
ért ilyen széles műfaji skálán mozognak Wong filmjei. Rögvest az 
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első filmjébe, ami egy gengsztertörténet, melodrámát kever, majd 
identitás-küldetés filmet forgat az au fei (jampec) műfaj keretein be-
lül. A melodrámához való ragaszkodása látványosan érződik a klasz-
szikus wuhsziaként induló Ashes of Timeban, ugyanakkor a 2046-
nál már nehéz eldönteni, hogy scifi-fibe öltött szerelmi történetről 
beszélünk vagy fordítva. 
Wong számára az egyik legfontosabb jelenség az idő. Filmjeiben 
a kamera rendre elidőzik órák számlapján, a gyorsan változó ég-
bolton, a lassan változó városi környezeten. Ugyanakkor a verbális 
narrációban is sokszor kiemeltetik az idő szerepe, mint például a 
Csángking Express egyik rendőr főszereplőjénél, aki csak bizonyos 
szavatosságú konzerveket fogyaszt, remélve, hogy amint elérkezik 
az adott időponthoz, nemcsak a konzervek, hanem az ő szerelmé-
nek szavatossága is lejár. A hatvanas években játszódó Vadság napjai 
elején egy szerelmespár közös történetének elindulásához egy közö-
sen eltöltött percen, hatvan másodpercnyi kisajátított időn keresztül 
vezet az út. A 2046 már címében is beszédes, Hongkong Kínához 
való abszolút visszacsatolását járja körül. Mindezek az eszközök az 
elveszett, elvesztett pillanatok tematikájának szervező elemei. Wong 
hősei egy rövid időre megkapják, amit akarnak, de szinte rögvest ki is 
csúszik az a kezeik közül. Ebből jön filmjei hangulatát teljes mérték-
ben meghatározó emlékezésben élés, nosztalgiába burkolódzás, ami 
mellé már könnyen szegődik a melankólia is. 
Hogy hősei ilyen helyzetekbe sodródnak, annak elsődleges oka a 
bennük munkáló létbizonytalanság, kapcsolataik véletlenszerű szer-
veződése. Sokszor láthatjuk azt, hogy a nő és a férfi pusztán kar-
nyújtásnyira van egymástól, ám egyikőjük vaksága miatt elveszítik a 
lehetőséget. Ennek gyönyörű példája a Csángking Expressznek az a 
pillanata, amikor a büfé egyik oldalán Faye, a másik oldalán a rendőr 
üldögél, és nézik a mellettük elszáguldó nagyvárost, aminek képi meg-
valósítása egyszerre használja a lassítás és a gyorsítás technikáját. 
Itt fontos megjegyeznünk, hogy hasonlóképp fontos témája a fil-
meknek az urbanitás. A világ egyik gazdaságilag leginkább prosperá-
ló, kozmopolitaságában élen járó városa Hongkong, ahol az ember 
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szinte sosem lehet egyedül. Wong hősei ezzel szemben mindig egye-
dül vannak, nem lehetnek részei a rohanó és életét biztos léptekkel 
élő tömegnek. Az ő sorsuk szöges ellentétben áll ezzel. 
A Szerelemre hangolva című 2000-es alkotásban talán a leg-
látványosabb a rendező vonzalma a párhuzamok iránt. Egyszerre 
költözik egymás mellé két házaspár, de jelen mindkettőből csak az 
egyik fél van, a férfi és a nő. Történetük szépen lassan összefonódik, 
de rájönnek, hogy párjaik (akiket sosem látunk a képen, mindig csak 
a hiányukat érzékeljük) már megelőzték őket, és titkon megcsalják 
a másikat. Hőseink is megpróbálnának egymáshoz közeledni, de 
érzik, hogy az már csak párjaik kapcsolatának árnyékában lenne, 
és csak mímelése lenne a szerelemnek, így számukra megmarad a 
szerelem hiánya. Az ilyen fajta negatív tükörkép mellett sok egyéb 
példával találkozunk még a párhuzamosságra, ismétlődő jelenetek-
ben, monológokban. 
Filmjeinek talán legfontosabb nem narratív szervezőeleme a 
zene, olyannyira, hogy ha akarjuk, ennek mentén is könnyedén pá-
rokba, trilógiákba tudjuk rendezni őket. Persze elsősorban nem ezt 
a célt, hanem a karaktereket egyéni történetét szolgálja a sokszor 
felcsendülő, kifejezetten ízléses és jól összeválogatott soundtrack. 
Wong hősei adott ismétlődő pillanatokat sokszor szó nélkül, inkább 
zenekísérettel élnek át, azaz kimondani nem tudják az érzéseiket, 
inkább megélik őket egy másfajta kommunikációban. 
Wong mindemellett szeretettel dekonstruál egy-egy műfajt, majd 
szereli újra, modernizálja. Persze a zene szerepe nemcsak atmoszfé-
rateremtő, hanem identitáskölcsönző is lehet, mint Faye esetében, 
akinek jelenléte a Csángking Expresszben egy idő után teljesen egy-
bemosódik a Calfornia Dreaming dallamaival. Wong határsértő, át-
lépő hajlaminak egyik legszebb példája pedig az, hogy a filmeket 
aláfestő zenék jellemzően mandarin nyelvű fordításban szerepelnek 
(mint a Massive Attack Karmacomája), ezzel is nyomatékosítva a kul-
túrák összemosódását a hongkongi valóságban. 
Nem a narratíván belül keresgélve a tipikus Wong-kézjegyeket, 
először is egy másik névre bukkanunk: Christopher Doyle. Korunk 
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egyik legnagyszerűbb operatőre örök tandemben dolgozik a ren-
dezővel, gondolkodásuk és világlátásuk már olyannyira összesimult, 
hogy az a hír járja, Doyle akár Wong nélkül is kimehet a forgatásra, 
úgyis tudja, mit és miként akarna a másik. Doyle letisztult mun-
kamódszereinek köszönhetően nincs a filmekben homályos kép, 
ám ugyanakkor kerüli az arcok premier plánban való mutatását. 
Színérzékenysége miatt talán művészeti szabónak is nevezhetnénk, 
aki a mi látásunktól másképp észleli a dolgokat, mi több, képes azt 
megmutatni nekünk. Atmoszférateremtő képességi a nyitott tereket 
is zárttá alakíthatják, illetve fordítva, ezzel teljesen a karakterekhez 
igazítva a képi világot. 
Egy másik körülmény, ami miatt Wongot nem lehet a tipikus 
hongkongi rendezők közé sorolni, az az, hogy pénzt és időt nem 
kímélve forgat. Kollegáitól eltérően ő nem szalagmunkás, sőt sok-
szor művészeti krízisben szenved: van úgy, hogy hónapokig keresi 
filmje hangulatát hiába, mindent lefényképeztetve, minden lehet-
séges szögből, aztán egyszer csak elkapja az érzést, és hetek alatt 
leforgatja a filmet. Mellesleg az első filmjét végleges formájára vágó 
Patrick Tam segítsége nélkül könnyen lehet, hogy nem tudott volna 
továbblépni. 
Ha filmjeiről summázást akarunk mondani, akkor talán első-
sorban azt kell megjegyezni, hogy nem történet- hanem karakter-
vezéreltek. Az általunk ismert ok-okozati szerkesztés itt hiányzik, 
sokkal inkább a szereplők szeszélyei gördítik előre a történetet. 
Másodsorban pedig a filmek audiovizuális ritmusát kell kiemelni. Ez 
a fajta filmkészítési elv Nyugaton a lig ismert, nemhogy mesterei len-
nének. Ugyanakkor, bár nyilván csak értesültség hiányában, most 
mindössze két, hasonló módszerekkel dolgozó távol-keleti rende-
zőt tudok megemlíteni, az egyik a nálunk is ismert Kitano Takeshi, 
kinek Bábok című filmjét nem hinném, hogy be ke ll mutatnom. 
A másik rendező a szintén japán Seijun Suzuki, aki a hetvenes évek 
újhullámának éllovasaként vált ismertté és még mai is alkot, nyolcvan 
évesen. 2003-as filmje, a Pisztoly opera 3:4-es képarányban készült, 
amit a rendező azzal indokolt, hogy véleménye szerint így oszlanak 
el kellő intenzitással a színek a filmben (a filmben a verbális vonal, 
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azaz a beszéd sokszor csak a képek ritmusának alátámasztója, nem 
fontos a harmonikus egész szemszögéből). Wong hasonló munka-
technikájának köszönheti azt, hogy filmjeinek vizuális olvasatát sok-
szor az irodalmi olvasat elé helyezik hibásan, hiszen gyakran futunk 
insertfeliratokba, belső monológokban gondolkodó szereplőkbe. 
Mindezek tükrében kijelenthetjük, hogy Wong Kar Wai filmjei 
kifejezetten kozmopolita esztétikájúak, átnyúlnak minden lehetséges 
kulturális határvonalon. Ugyanúgy kölcsönöznek a popkultúrából, 
mint a globalizmusból és a kolonializmusból. Személyében nem egy 
filmkészítőre, hanem sokkal inkább egy képköltőre ismerhetünk rá, 
aki kedves témái (idő, tér, hangulat, izoláció, hiány) kifejezésére bát-
ran fölhasználja az olyan avantgárd filmnyelvi eszközöket, mint az 
ugróvágás, az elliptikus szerkesztés, a lassítás és a gyorsítás. Sikeres-
sége nem anyagiakban, hanem elismertségben méretik, hiszen első 
filmjétől eltekintve egyik sem hozta vissza az árát. Mégis folyama-
tosan alkot, hiszen a nemzetközi filmgyártás, a world cinema egyik 
legédesebben csengő neve az övé. Hongkongban érdekes módon 
még személyi kultusza is van, sok fiatal rendező hordja ugyanazt a 
fajta a napszemüveget és baseballsapkát, mint ő, ám tudják, hogy 
ugyanezeken a babérokon már nem lehet előrehaladni, Wongból egy 
van, és ez bőven elég a világnak. 
Mikor saját magáról ke ll beszélnie, csak annyit mond, hogy ő az 
egyik legsikertelenebb közönségfilmes hazájában. Ez életművét te-
kintve igaz is, ám nyilvánvaló, hogy éppen ezért van biztos helye a 
hongkongi filmiparban. 
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Bemutatkozik a Szegedi Társadalomtudományi 
Szakkollégium 
A Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégiumot 1995-ben hozták 
létre szegedi egyetemi hallgatók, hogy intézményes keretet adjanak 
a tagok érdeklődésének megfelelően szerveződő kurzusoknak, elő-
adásoknak. 
A szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, kö-
zösségformáló, autonóm intézmény, mely társadalmi problémákra 
érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelésére hivatott. Célja, 
hogy tagjai intézményes keretek között, felelősségteljesen gyarapít-
hassák tudásukat, elsajátíthassák a demokratikus magatartásformát, 
hozzájáruljanak a szakkollégium hagyományainak hosszú távú meg-
őrzéséhez, valamint hogy öregbítsék a Szegedi Tudományegyetem 
és a város hírnevét. 
Jóllehet a szakkollégium az egyetem minden hallgatója számára 
nyitott, elsősorban az Állam- és Jogtudományi, a Bölcsészettudo-
mányi, és a Gazdaságtudományi Kar hallgatóira számítunk, várjuk 
azonban más karok társadalomtudományi érdeklődésű fiataljait is. A 
felvételin nem elsősorban a hallgatók tárgyi tudását, hanem nyitott-
ságát, problémaérzékenységét, kreativitását vizsgáljuk. 
A szakkollégiumi képzés színvonalát belső szakmai szabályzatunk 
és szervezetünk (Tanulmányi Bizottság) garantálja. Szakmai kurzu-
saink előadóit igyekszünk az ország vezető szaktekintélyei közül ki-
választani. Mivel a szakkollégium célja — a szakmai képzés mellett 
—, hogy felelős, széles látókörű értelmiségivé képezze tagjait, ezért 
tagjaink interdiszciplináris, az egyes szaktudományok határterülete-
in mozgó kurzusokat is szerveznek. Tagjaink számára publikációs 
lehetőséget biztosítunk kiadványainkban (Szakkollégiumi Füzetek), 
illetve honlapunkon. 
Mindemellett előadásokat, konferenciákat szervezünk tagjaink 
és az egyetemi hallgatók számára. Szakkollégiumunk nem zárt, a 
rendezvények mellett a kurzusokra is várunk „külsősöket". Célunk, 
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hogy a különböző tudományágak új eredményeit a szélesebb közön-
séggel is megismertessük. 
A szakkollégiumokra országosan jellemző az együttlakás. Sajnos mi 
— saját épület híján — csak tagjaink egy részére tudunk kollégiumi elhe-
lyezést biztosítani a Herman Ottó Kollégium 52 fős „B" épületében. 
Közösségi életünk része a frissen felvettek beilleszkedését segítő 
táborok, beszélgetések, vitaestek, filmnézések szervezése, i lletve vég-
zős hallgatóink búcsúztatása. 
A szakkollégium önállóan működő közhasznú egyesület, anyagi 
javaival önállóan gazdálkodik. Bevételeinket a tagdíjak mellett el-
sősorban pályázati pénzek és az SZJA 1%-ából származó források 
jelentik. A szakkollégium jelenleg három számítógéppel, egy nyom-
tatóval, egy projektorral, egy szkennerrel, egy fénymásolóval, továb-
bá magnókkal, diktafonnal, írásvetítővel rendelkezik. Könyvtárunk 
mintegy 200 kötetből áll. 
2007-es eredményeink 
Többéves hagyományra tekint vissza a heti-kétheti rendszerességű 
tudományos-ismeretterjesztő előadások szervezése, melynek kere-
tében különböző társadalmi és kulturális jellegű kérdésekről adnak 
elő általunk meghívott szaktekintélyek. E rendezvényeket kezdetben 
a Milleniumi kávéházban tartottuk meg, majd előadásainkat a Jó-
zsef Attila Tanulmányi Információs Központba helyeztük át. Idén 
meghívott előadóink között volt többek között Mika János, Ungváry 
Krisztián, Csepeli György, Katona Tamás és Csányi Vilmos. 
A „keddi előadások" mellett minden évben tudományos konfe-
renciát szervezünk, mely során valamely aktuális témát igyekszünk 
minél több tudományterület nézőpontjából körüljárni. 2007-ben 
Közép-Európát választottuk konferenciánk témájául, előadóink kö- 
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zött szerepelt mások mellett Forrai Kristóf, Jeszenszky Géza, Martonyi 
János, Hárs Gábor és Csaba László. 
Ez év nyarán a szakkollégium az Európai Unió támogatásával, 
a „Fiatalok Lendületben" alapprogram keretében csereprogramot 
szervezett. Augusztusban öt különböző országból érkező csoport 
látogatta meg Magyarországot, Szegedet. Vendégül láttuk Grúzia, 
Örményország, Fehéroroszország, Lettország és Olaszország fi-
ataljait. A csereprogram során a társadalmi szerepek XXI. száza-
di jelentőségét vitattuk meg több nézőpontból, például a család, a 
munkahely, az oktatás vagy a média szemszögéből. A színvonalas 
szakmai programok mellett, úgy gondoljuk, sikerült megismertetni 
és megszerettetni vendégeinkkel az országot és a magyar kultúrát. 
A projekt megvalósításának idején nagy hangsúlyt fektettünk a helyi 
közösség bevonására. 
Emellett más egyetemi szervezetekkel közösen több éve részt ve-
szünk a Szegedi Ifjúsági Napokon, ahol a Civil Faluban szervezett 
programjainkkal igyekszünk megszólítani a szegedi ifjúságot. 
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Konferenciánk szervezői és támogatói 








A szakkollégisták ezúton is szeretnének köszönetet mondani 
Kovács György tanár úrnak, a szakkollégium védnökének a konferencia 
szervezésében nyújtott segítségéért. 
Konferenciánk támogatói voltak: 
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar 
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Szegedi Tudományegyetem Hallgatóiért Közhasznú Alapítvány 







Hogyan találja meg helyét az erősödő Kína a jelenlegi világrendben? 
Hogyan él együtt a szocializmus és a kapitalizmus? 
Mi áll Kína gyors gazdasági növekedése mögött? 
A kínai — tajvani konfliktus torkollhat-e katonai összecsapásba? 
Milyen a modern kínai festészet? 
Kicsoda Wong Kar Wai? 
A Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium 2006 tavaszán 
„Hová vezet a selyemút? " címmel szervezett tudományos 
konferenciát, melyen többek közö tt a fenti kérdésekre is választ 
kaphattak az érdeklődők. 
szegedi 
társadalomtudományi 
szakkollégium 
